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פאך־רעדע
ג מען מעג אב-טאהן אבער ,ניט מען טאר טאהן
.)פלעקער-טן( כסילים ספר אין פסוק )אפינהסעייער
 זי:.ער ברידער אונזערע פץ טהייל אגרויסע זיינען פסוק פינסטערין דיזען
 ווייניג מאנין מהדרים אוג ,מקיים פשוט איהם זיינען זייא פץ אסן ארג ,קלאהר
 באמת טאקע האט יענער אויב צייגען, צוא איבער זין אום חקירהודרישה׳
 זייא אז ה. ד. ,השערה איין מיט יוצא זךינען זייא ׳ ניט אדער גיטאהן וואט זייא
 זייא אריף גירעדט אדער , גיטאהן .עפעם זייא האט יענער אז נור זין חלוסות
 וויא ניט מעהר טאקע ,_יער ולא דובים לא גאר איז .עם הגם ווארט, אשלעכט
 פשוט אב-טאהן נאן וויא אוג ,אב-טאהן איסם שויף דאן ער מעג ,אחלום
 מאל מאנכע אוג , היונה אדער ,כבוד יענעמם רויבין אוועק , זיין לחיץ יורד
 וויא ניט מעהר דאן איז .עם ? גיטאהן .עפעם דען הייכזט ,דאם ,אוין לעבין דעם
 לא )פיק פלעקער-בון אין גילערינט בפירוש ראן האבץ זייא אונ ,אב־גיטאהן
 מסים דאן מען דארף לערינט מען אז אוב ,מען מעג אב־יטאהן אז יעי( ולא תביס
 צוא אונז' האט לעהרע פינסטערע דיזע .זיין? אנדעךם דען .קען וויא זיין,
 האבץ מיר חמארעיאז אגרויסע או;ז אויף פארצויגין אונ ניברא^ט, שקראנד
י .חלשות פון אפנים ^כנים אונזערע בייא גיקראגין
 אליב- אין פיהרען דיר וועל אין ׳ מיר מיט קום לעזער ליבער מיין יעצט
 אידעשע אין פשוט איז המקדש( בית פארטאם )קליין מעט מקדש אין ׳ ארט טיגען
 הפר אונזער אין איינקוקק זין אונ הקרש ארון דעם וועלין.עפענען מיר ,שוהל
 לא פסוקים ליכטיגע^ דיא אויגין דיא פארשיינען או;ז וועלין דארטין התורה,
 לא ,חטא עליו תשא ולא עמיתן את תוכיח הוכח ,בלבבן אחין אח תשנא
 דיר וועל אין .ה׳ אני / כמון לרען ואהבת ,עמן בני את תטור ולא תקום
 אחדר־איג- מיט לערינט רבי איין וויא נור דרוש, אהן פשוט עךקלעהרין?זייא
 ניטטראגין איהם זאלםטויאויף ׳ גיטאדזן שלעכטעס דיר האט יענער ווען גיל,
 מאן ה. ד. אפען, אידזם מיט דוךן זין רייד נור ,הארצץ אין פארדרום .קיין
 דוא אז מעגלין זייער איז גיטאהך? מיר .עם האסטו "ווארום פארווירפע איהם
 ניט גאר ווייס ;ענער אחלום, מעשה^איז גא;צע דיא אז צייגין איבער זין וועסט
 פריזנייען וועט ;ענער אז זיין .קען ,אמת :א איז ווען^עס אוג זאגין צוא וואם פון
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 גוטע ווייטער בלייבין איהר וועט * ז ,ווינאוואט' זאגין וועט ארג אירטהום זיין
 איז יענער אז טרעפט .עם ויען ,תורה דיא או;ז לערינט נאכהער .פריינד
 גע- איין קריגסט דוא אוני ,גרייז זיין בייא בלייבין וויל אוג מע;טש אהארטער
 ,נעמען ראכע _קיין זאלסטו תקום״ ,לא אירזם פון ראכע נעמק צוא לעגענהייט
 מרעב- דיין פארלירין צוא ניט ,היט דוא אבער ,אונגירעכט זיין זץ .ער זאל
 אוץ זאלסטו הארצין אין פארדרוס _קיין תטור" ׳"ולא אפילו זאגאר טיגקייט׳
.טראגי; נאך ניט
 זייער בינסט דוא אז לעזער ליבער מיין געזיכט דיין אויף באמערק אץ
 פארגעסין, צוא גאר פועלין זץ בייא אמקטש דאם וויא.קק פארוואונדערט/
 גוטער זעלבער דער איהם פארבלייבין אוג ׳ גיטאהן מיר האט יענער וואם
 איין־גילעכטער׳״עם דערציילין דיר וועל אץ אוויילע, מיר -.ערלויב ? פריינד
 ,צונג אין גיטאהן אבים אליין זץ האט אדוראק אז פאסירט אמאהל האט
 אויגין, דיא פון ארוים טרעךין פשוט איהם איז אזעם אבים? וויא ווייסטו אבער
 צווייא אוים אליין זץ זעצט אונ / קולאק מיטין ער נעמט פארדרום גרוים פון
 צוא וויא ווייטער וויסין זייט 1 ,אהא ,שטימע איין־נצחון מיט זאגט אוג ,ציינער
 דק איז ? חראק דעם אויף זאגסטו וואם פריינד מיין נוא 11 צונג׳ אין בייסין
 דיא אונז ניט נג:.עךקלעהרו דיזע ? צונג דער וויא ריכטיג זיינע ציינער דיא ניט
 דיא אויף פערצייהען )אונ גיזעלין דיין ליבין ברויבסט דוא לרעך ,ואהבת תורה
 זעלבע דיא איז "כמוך/ער ווייל פארשאפט(, דיר האט ער וואם נעפריאטנאםט
 איינציגער יעדער ,.קעךפער איין וויא איז פאלק גאנצע דיא ה. ד. ,דוא וואם
 אלע _דאךפט אונ ׳ פאלקס;קעךפער ^רויטין דעם פון גליד איין איז מענטש
 דיא ערקענען מאנין אונ .ערקענען צוא ,ה׳ אני .ציעל איין צוא שטרעמען
באשעפער. וועלט פון איינציגקייט
 געט- דיא הארץ איידעלע אפיינע פאר וואס לעזער ליבער מיין זעהםטו
 פשוט גאר איז .עם?הוץט.עםנעעביף וואס גיגעבין׳ אונז האט תורה ליכע
 איין מען באקומט פניות( אהנע ^;־■גסט הלשמ תורה אפך לערינט מען אז
 אבות פרקי אין זאגפט לעזער ליבער מיץ אליין דוא וויא ,הארץ איידעלע ריינע
 ריע )נקרא .ערינסט תורה דיא לעךי;ט וואם דער לשמה( בתורה העוסק )כלי
 אוהב המקום את )אוהב גיזעלין געלץטען איין פאר נאמען איין קריגט ,אהוב(
 )משמח מענטשין אלע ליבט אונ הימיל פון פאטער דעם ליבט הבריות/ער את
 פון פאטער דעם פארגעניגען פארשא^ט ער הבריות( את משמח המקום את
 וואם מעלות גרויס-ארטיגע פיל נאך אוג / מענטשין אלע אוץ אוג ,הימיל
 • המעשים בל ומרוממתו_על ומגדלתו ביז ווייטער, דארטין רעכינט משנה דיא
ץ פאר־רעדע
 אונזערע פון רייד דיא זיינען .עם פראקטיש וויא צייכין צוא איבער דיר אום אוג
 האט לאנג ניט וואם היסטאריע אקורצע .ערציילין דיר איך תעל המשנה חכמי
♦ מאן( אוויכסיגער ערציילם האט דאם . ווילנא נאך קאיונא פון באן מימין )פארינדיג פאפירט
 זיין פון רוקד דער ,.קלויזניקעם דיא פון אוים דאם ליידעט מען תאם 1 אה י
 אשטורעם מיט כירעדט האם אזויא - האלטין אוים צום ניט גאר איז ציגאר
 דארטין כיזעםין אויך איז תאם אפאםאזירער אויף אריסטאקיאט אהאלבער
 אדעל נילעכין איז נעזיכט אפין אונ זויבער( אונ ריין )נור כיקליידעט איינפאך
.ליבליכקייט אונ
 " ציגאר מיין איך פאללעש / רויך דעם הערק צוא שתער איז אייך אויב
.טאש אין ניליי^ט אריץ אונ פארלאשין כלייך האט אוג
 איבער נייט נוטאונ אזויא טואזייט ,רויך דער נעפריאטנע איז אייך אויב
 צוליב שטערין זיך צווייטער דער זאל ווארום ,תאגאן נעהוחאשצץ איין אין
 זיך האבץ אזוי ,אנוטער זייער איז ציגאר דער גענענטהייל אץ ? רויכערץ אייך
.אריסטאקראט האלבין דעם אויף גיבייזערט פאסאזירען איינינע
 נאר מיר האט ער* דוחאתנע׳ דיא פון איוים דאם ליידעט מען ;ואם 1 יאה
 איום( שסונדע אהאלבע )אין ניט ,ניעפינט האט .ער תאם פארטקע דיא מיט גיווען מזיק
. אדונער זעלבער דער ווייטער
 זיצט וואם דאמע דיזע נור ׳ ני.עפינט .עם האב איך ניט פריינד, מיץ ניץ
 אויב - אדילמאן דוחאוונעם דעם פון אנטווארט דער וואהר - פארטקע לעבין
 האט ווארטין דיזע מיט ,פארמאכין איך פארלי;דין'וועל ניט דאם איהר.קענט'
 זייגען.ענט- פאטאזירען אלע .-פארמאכט אונ כיהייבין אויף זיך דוחאוונער דער
 אידזם באהאנדילט וואסער ,דעםדוחאוונעם פון .אדילקייט גיווארץפוןדיא ציקט
יחיד. בן צולאזענעם איהר מוטער אצערטליכע וויא ריכטיג
 פיל זיינען ,ווילנא וואכזאל אין 'ערשייגט האט אדילמאן דער נור וויא
 .עליכם" "שלום ,ט5עהךעפוךעכרוים מיט איהם צו ניגאנגען צו מענטשין וויכטיגע
 איז דוחאתנער דער אז /ניטאהן אבליק האט אריסטאקראט האלבער דער רבי,
 - ? מאן דוחא^ער דיזער איז ווער ,איינעם בייא פרעגטיער אנרויסערנכבדי,
 איקר^ט / אנטווארט יענעמם וואהר סלאנטר ר'ישראל רבי דער איז דאם
 אז מוטה, צום גיווארץ איז אריסטאקראט האלבין מיין וויא פאלטטעלץ זיך
 גיהעךט גוט האט .ער ,.ישראל ר׳ רבי אי/ךער דאם אז ערפאהרץ זיך. האט ער
.ניקקט ניט אידזם .ער האט פערזאנליך נור ,איהם פוץ
 .-פארפאהרץ וועט רבי דער וואו נאך זקד פרעגט אריסטאקראט מיין
 נייגעריג זעער בין איך אנטווארט, זי;ער וואהר המ״ץ הרב איידים זיין עוא
י גיולען
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 רבי דער אונוואס רבי׳ן, דעם בעטין מחילה זיין פון צוגאנג דעם הערץ גיוועוצו
.דעם צוא גיהאט ניט וועג _קיין אבער האב איך ,אנטורארטין איהם וועט
 מיט פרייד גרויסע מיין צוא ווייטער זיך איך באגעגין אתם א;אהר אין
 איידעלער אטך גיצייגט מיר האט נעזיכט זיין - .אריסטאקראט האלבין רעם
 גינןעגם ניט מיר האב איך דענקטמאהל, וויא גיט_קיץ.עךך גאר ,מילדער אונ
 פרייגךליך ראך איך.ר זייט בעררים ,טהייעךער מיין איהם זאג ארנ האלטין איין
 פאד־ דערציילין מיר זאלט איהר מעגליך איז פילייכט ,רבי דעם מיט גיווארין
• גינאנגק צוא איז ..עם רריא דראבנא
 פאר־ ניט מענטשין נוטען דיזען ורעל איך ,פארגענינען גרעסטין מיטין ;א
 פון .עננעל איין איז,.עפעס דאם אפין, זיין רועלין אויבין מיינע לאנג זא געסין
 צוגאנג ד־ער ,גייפטליך אוג מאטתאליש גליק מיין צוא גיווארץ געשקט הימיל
 איהם געפץ איך / איךם צוא אייבער איך בין מאךנין אריף - :אזויא וואהר
 מיר אנטרוארטעט ער ,מארגין גוט נהאנט האב איך , רמב״ם איין בייא זיצין
 נעמונג אויף שיינע זיין ,זיצין מיר בעט אוג אשטול שטעלט ער ,;אהר גוט
 רבי ליבער זאג אונ ,הארצין אין אדונער מיט רריא לאנגט דער שוין מיר האט
 מייגע פאר בעטין איבער ניט אייך ורעל איך בעפאר ,זעצין ניט זיך .קען איך
 מיר זאלט איהר אייך בעט איך ,_וואגאן אין אייך גראבהייט״קעגין נעכטיגע
 רעדט אמענטש רואם מאלע נשאהף רען מיר איהר האט וראם - זיץ. מוחל
 יהיר זיין נעורים איחר וועט אמאהל נאך ,גירעכינטערהייט אוים ניט אוים זיך
 ,הארצין אפין באלזאם וויא מיר וואהר אנטורארט זיין' . ראם טאהן צוא ניט
 גייא אוג #;עד אב איך נעם ,לערנען פון איהם שטערין צוא ניט אום אונ
 מיט צוריק מיר .ער רופט האנט, אין קלאמקע דיא האלטישוין איך ארוים.
 היזיגער׳ נישט_קיין זייט איחר אז אייך אהן -,איךדער״קען רוערטער: דיזע
 צו מיר מעגליך איז פילייבט אינטערעסע, וועגין היער גיקומען געווים זייט איחר
 אייך זאל עם )אום דאם פרעג איך רואם צוליב זאגין אייך רועל איך - זאנין,
 מיד מוציא "מעשה פכ״ה( )כלים להלכה אבלל זאגין חז״ל די ,וואונדערבאר( ז_יין ניט
 רואם אמענטש נור דאך איז מען מחשבה"׳ מיד מוציא מחשבה ואין ,מחשבה
 בין איך אז .עךינ?£ט אייך זאג איך א^רואהל בזיון, אוג צער ^רגיש מע^איז
 אוס^עס איז ,פארדתם פון 'אנידאנקען פאהר אמאהל קומט דאך מוחל/ אייך
 צוריק .דאגעגין אונ ,רדתם:פא .דיא פון שפור _קיין בלייבין ניט גאר זאל
 גום איז ,קי^ד אייגענעם איין צו רויא נךליכקייט:פריי מיט הארץ תא באגיסין
 מאכין שוין .קען דאס יענעםאטובה, טאהן צוא זעהן ממש בפועל .קען מען ווען
אעערע אייך איך פרעג דרום ,נוטין צוא הארצין אפין ררירקונב א#טארקע
גישעפטין
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 ,זיין צוא באהילפיג עטוואס אייך אים־שטאנד איך בין פילייכט ,בי^עפטץ
בלייביף. פריינד בעםטער דקר אייך זאל/קענען איך דאמיט
 / הארצין ריינעם איידעלען פון גיזאגט זיינען וואט ווערטער זיסע תזע
 שטוס גיווארץ בין איך אוג / צופלעט £אפ מיין תנער איין וויא מיר האבץ
.)געוויסענפ-ביסע( םאוועסט ץךיזענע1א פץ / וואנט תא ומא
 בזהות מיט איך האב - אנטווארט געבין צוא אייך ומטין איך מעל מארגין
 וויא אזויא היילענתג ארוים בין ,אבשייד נינומען האב איך - גירעדט אמם
 אמגץ שוואכע וויילזיינע ,זאל אליכטינען פץ אנטלייפט אמגץ־נןריינקליכער איין
 ת ערטראגץ מקענט ניט איך האב אזויא ,שיין זוהן תא ניט.עךטךאגין סןענען
 1 טאהן ניט דאם מעל איך ניין - .חאראקטער איידעלען זיין פון ליכטיגקייט
 איחס געגין פארזינדיגט אזוי זיך האב איך וואט די לא ,זיך ביי איך טראבט
 מיר בין אוג טרחה, מיי^מעגץ פץ האבץ זאל ער פערלאנגען נאך איך זאל
 בין איך וואט מענ^שין געוויטין דעם צוא באקומען טובה תא בעסער גיגאננען
 ער בעט אדער אבער, אוננליק נרויטין מיין צוא .גיפאהרין איהסתרעקט צוא
 האט יענער אז ,;תעה איין באקומען איך האב גליק גרויטין מיין צוא גיזאנט
 צמךטראנד בנעים אלע מייגע זיינען דא ,זאמען לאנג זיך מעט אוג ,פאררייזט
 מיין געגין . ווארט שפריך אלטער איין זאגט אייזיך ברעכט -נויט .גיגאנגען
 .ישראל^ער ר׳ איידעלען גוטין דעם צוא ווענתן גימוזט זיך איך האב ווילען
 מארגין קום אוג / מוטה מיר פאם איך .גליק מיין צוא פיהרין דא מיר זאל
 אעער קרפיהלען צו גרייט: בין איך . פארשפראבץ איהם האב איך וויא ריבטיג
 ירגע^ד מיין פון בין איך ׳ אינטערעס מיין אייך ערציילין - איך זאג ;-וואונ^ש
 פאהר מיר איז ,חזנים פארשיידענע ביי נעתנט האב איך ,משורר איין אן
 ,שחיטה זיך לערנען צוא אמם צוריק יאהר אייגיגע מיט פראיעקט איין ניקומען
.שוחט אוג חזן פון אשטעלע פארטרעטין .קענען זאל איך אום
 אריץ בין איך פ. ו^טאט תא אין אשטעלע רעקאמאנתרט מיר האט מען
 איז שטאט פץ רב דער .תאררנען מיטין גענומען אוים האב אונ ,גיפאהרין
 פלנס דער וועג אין נישטאנען אבער מיר איז .עם ,גיפאהרין אוועק גיווען נראדע
 האבץ אפריעד, זיינעם פאר ציהט.ער אמם ווייזט עם וויא ומיל ,^זטאט פון
 אגע- נכבד געוויםץ איין צוא ווילנא אין אבריף גיגעבין פריינד נוטע מירמיינע
 תא איז פרנם צום אפאפיר געבץ מיר וועט ער אז ,עוטאט יענע פון בארענער
 פאררייזט יעצט איזיענער אוננליק נרויםין מיץ צוא מיעע' זיכער שטעלע
.צייט אלא^גע אויף
 באהילפיג פילייכט^הענען אייך מעל איך ,פריינד מיין ניט זיך באקימעיט
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 מי? הייסץ איך וועל , שחיטה הלכות גילערינט דאך איהר האט געוויס ,זיין
 עםזאל אום ,דעלבייא זיין אויך ורעל איך ,אייךעקזאמענילען זאל איילים.ער
 וועט ,עקזאמען האלטען ים או וועט איהר אז אונ ,.עקזאמען לייכטער איין זיין
 דאם אז איך דיינק שרייבין/ אונטער אויך וועל איך ,געבין_קבלה אייך ער
.בריף יענעמם וויא דינען אזויא אייך וועט
 .שוין אפילו - איהם איך פרעג ? .עקזאמען דער גישעהן ראם ,קען ווק
 פרעגי; מיר נעמט .ער אוג ,צימער אין איידים זיין צוא אריץ מיר מיט גייט ער
 איך וויא גיענפזפערט איך האב שאלות 2 ךיא.ערשטע שחיטה, הלכות כסדר
 ענינים׳ נייטיגע גא.נץ דיא , ווייטער פרעגט יצחק..ער אוהל אין גילעלינט האב
 נאך זיך האב איך ,מכול׳ת ניט האב איך אז ,לץקענען ניט זיך וועל איך
 איך ,פראסטקייט מיין געוויזין האבץ וואט וועלטער אפאר מיט פאלפוטעוועט
 / אעגליק מיין פארשטאנען שוין האב אוג - זאגין צוא איבער אייך זיך שעם
 האט ,.ער וועג רע^טין אפין מיר פיהרען ארוף פריינלליך מיר צוא זיך רעדט ער
 וואם פארשטאנען גוט האב איך אז ׳ אויגין מיינע גימאכט ליכטיג אזויא מיר
.בין איך הארץ .עם איין פאר
 האט געווים - אדילמאן דער מיר צוא -זאגט ראסטרויעט אזויא ניט זייט
 אלאנגע ין1^ זייט איהר אז מעגליך איז "עם ,וועג פון נור גילערינט דאך איהר
 אץער אויף אייך גייט ,אונז יאגט ווער .פארגעםץ זיך חאפט וועג אי; צייט
 וועלן .ענדיגען מיר וועלין דאן מאהל, אייניגע איבער הזערט אוג !םטאנצ;ע
 ׳ לייהען אויס אייך מען וועט הוצאות אין קורץ קומען איחר וזעט פילייכט ,רעם
 גינומען ער האט רייד דיזע מיט אוג ׳ זאגין צו שעמען ניט זיך זאלט איהר נור
 דיזע מיט ספר אקליין מיר .ער דערלאנגט גיין ארוים פארין . מיר פון אבשייד
 גוט איז לערנען פון מיד ווערט ?זען אז ה. ד. צייטין, רוהיגע דיא אין ,ווערטער
 אייער פאר ובפרט ,אלעמען פאר גוט איז דאס ,קוקען צוא אריץ דעם אין
 ,בשר טרייף אויף זאגין צוא ניט / שמ:ם ןראת פאדערט .עם רואם גישעפם
 איך גיב ארויס גייא איך .-טרייף בשר פון מאכין צוא ניט הבריות, ואהבת
.ישלים״ ,מפלת ספר באריהמטער דער איז דאם אז ,אבליק
 גירוהט אב מיר האב אוג סטאנצןע/ מיין אויף אוועק מיר בין איך
 גיזעצט זיך האב אוג ׳ אדעלמאן ךיזען אויף פארוואונדערונג .גרויסע פון עטוואם
 איך אגלאק׳ וויא גילערינט איך האב אנאנד נאך מאנאטין צווייא לעלנק.
 גידונגען שוין מיר האב איך ,דוחאוונע דיא מיט גישעמט ניט שוין זיך האב
 בין אונ / .-עה יורה מיט חולין מסכת מיר מיט לערנען צוא מאן יונגען אגוטין
 גילעלינט טאג איי מאל פיל אוג / בהתמדה גילעלינט ,;אדזר אהאלב גיזעסין אב
מסלת
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 אז ,ליגט דארטין אךילקייט אמץ פאר וואט אייך זאג איך ,אה ,ישרים ףסלת
 דיא ריכטיג .ערעפינט / שטעלין צוא פאר אים־שטאנד ניט גאר אייך בין איך
 דער אריף באשאפץ איז מענטש דער אציעל פאר וראם צוא וויסין צוא אויגץ
 זיץגאנצע.יג;עה מיט שטךעמען זיך זאל ער רואם צר רויסץ זאל "ער ארם ,ררעלט
 איך פלעג שבת אלע .לבהלה׳ ילד ולא לריק יגע לא ,למען וועלט דער אויף
 גיש־ אדעלע ליכטיגע זיין זעהן צרא אום דאווינט ער וואר שרהל דער אין גיין
 / גרויס״עהרענפררכט פרן איהם צוא צרא-גיץ צרא גיסמייעט ניט ארג טאלט,
 באשלאסין זיך בייא האב איך .זעהען דער ניט מיר זאל ער גימעדעט ארים ארג
 גיהעריג וויא .קלאהר וויסין ניט זאל איך וואר / איהם צוא קרמען ניט זאל איך
 מיר / שטעלע דיא פאךלירין מעג ארג צווייא, ארג איאהר דויערין מעג עם איז,
 וויכטיגערעם גילעגין איז מיר ,זינען אין שטעלע דיא גילעגין ניט גאר שרין איז
 פארשטיי איך וויא ווייל ׳ אמענטש הייסין זאל איך בילדיי צר ארים זיך / זינען אין
 .מענטש _קיץ ניט ,אדם בצררת ^המה איין גיווען גאר פארהער איך בין יעצט
דעךווייל. פאטער איהר בייא גיזעםץ איז פרריא מיץ
 ?לרצלרנג ,דאווינט וואר.ער שוהל אין גיגאנגען איך בין מאנאטין 6 *ענדע
 פארשעמט׳״וואס שטארק זיך האב איך אנטקעגץ׳ גיקרמען אן ערמיר איז
 איהר קומט וואררם / ?ריינדליך זייער מיר פדעגטער - פריינד מיין איהר מאכט
 מיר האט ער / הויז צרא גיגאנגען איהם מיט בין איך אוף", צרא אררף ניט
 מיט דערציילט איהם האב איך ,גינרמען ארים האב איך ארג , עקזאמענירט
 גיזאגט איבער איהם האב ארג / צייט גאגצע דיא גילעריןט האב איך וועמען
 ביז טאוויל פון קלאקר טאקע איהם בין איך ,.ישרים ?מלת פרן רעירגרת אייניגע
 האט ער ארג ,גי.געבץ_קבלה מיר האט הרראה מררה דער איידים זיין .-טאוויל
 .ענטציקט .ער איז ,_קבלה דיא זעהן דער האט פרנס דער ,גישריבין ארנטער
 דיא גיקראגין איהי מיט נרר ,איהר מיט האב איך / גיזאגט קורץ - גיווארץ
 צוא וויא ווייס איך וועלט, דיא וויא גרט מיר איז .עם ארג פ. שטאט גרויסע
 אריף■ חרד בין איך / עהרעפררקט ;ררים מיט ,רב דעם שעץ איך ,תורה שעצין
 .ישראל׳ם ר׳ רבי דעם פרן אריך איז ערע ווייל ׳ מיר זאגט ער וראם זאך יעדע
 ווייט רויא ארג .העיר נכבדי אלע ביי רלהסד לחן איך בין דאדררך ארג ,תלמידים
 ת״ח לי יתן טי אמרתי ע״ה כשהריתי ר״ע )במ״ש תררה בן איין דענםטמאהל גיהאסט האב איך
.תורה בן איין הערצין גרוף• פון יעעט איך ליב אזויא כחמור( וישכנו
 בילדעט לשמה תורה אז ׳ איז ריכטיגעם וויא לעזער ליבער מיין זעהסטר
 נאטיך- איבער גאר ,אדעל אזא ווערט אז״ער ,מענטשין פון הארץ דיא ארים
 זיך האט זיא רואם ׳ מענער הרנדערטער להאט פאלק דיא האט אזויא אוג ׳ ליך
מיט
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 זידערווייטעךט האבץ מיר זינט אבער ליידער - .גערימט או: געצירט זייא מיט
 דורך גיוואיין פארשטויבט זייער האךץ ריינע יודישע דיא איז " תורה דער פץ
 דעם אז > ניטראניו אן איחר אויף האט הזמן רוח דע־ וואס שטויב ;רויסין דעם
 פארנעסין פשוט מיר האבץ כמוך לרעך ואהבת ,תקום -לא פסוק ליכטיגען
 אונ״עס זיך גידיינקט ..עם / זיך גידיינקט כסילים ס^רי פון נארישקייט ךיא או:
 פשוט איז .עם אז / פארשטויבט י גיווארץ אזויא איז הארץ אונזער .זיך טוט
 שיינען דורך ניט "קען עם אז ,באצויגין איהר אויף ליים פון טינק אגראבער
 סיס בשיח )מכים־•. בטוחות בלבני( עמוק עמוק )יעזעת הפצת )אשי( אמת )הן ליכטינקייט איהר
 פון אשטראל אמאהל ניט רוען^עם או: .עליה( ״שפלגי״ אשר הזם; שהבלי ״השקר״ ע״י , עב
 )כמ״ש הערץ אונזער אין פארפלאנצט האט השי״ת וואס ליכטינקייט ריינע דיא
 , פארטושענען אויך שטראל דעם הזמן רוח דער וויל בתוכני( נטע עול□ וחיי ,מטעי גזיר
 טוא "איך .ער זאגט טוב אדבר טוט איינער ווען מאהל מאנכע הערץ מיר וויא
 ,ניט גאר עם פארשטייא איך חאראקטער״ מצד נור ,וועגין פרומקייט פון ניט עם
 פאלנין ? פרומקייט דען הייסט וואס ? ווענין פרומקייט פון אז חרפה די איז וואם
 מיר וואם ,והטוב״ הישר ,ועשית תורה דער גישריביךאץ אונז האט השי־ת וואם
 פארלייקענק׳ ווילען.עם אונ זיך מיר שעמען לסוף > שטאלצירען דעם מיט דארפין
 לאנג, אזוי זיך באהאלטץ ,מיר אויףדעם אנוטווארט גיזאגטזץער האט אהבם
 .ער ווייל / יצה״ר פון אחיטראסט נור איז -עם .זיך פארלירען מיר וואנען ביז
 ךיא אבער ,פארלעשין ווינט איין .קען ליכט גרעסטע ךיא אז ,גוט גאנץ ווייס
 זיך .ער שרעקט .דרום ,פארלעשין צו נד:אים־שטא ניט ווינט איז_קיץ שיץ זוהן
 בלויכטין האט אור( תורה ליבמ-נק-יש, )שאג תורה דיא ווייל ,דאס טוהסט דוא אויב
 פארלעשץדיץ ניט^קענען .ונאוה תאוה רוח שוין_קיין וועט דאן סאוועסט, דיין
 איחרנור פון זוהןשיין דיא אראפנעמען זיך סטא_״איעט.ער דרום הארץ, גוטע
 מענטשין♦( אין שיין אגעטליכער אויך איז סאוועסט הנם אונ / סאוועסט .בלויז
 טוט ווען.ער איהם פלאגט אונ שטראפט אונ גוטעם טאהן צוא איהם ניינט וואס
 ניט .עם איז אבער דאך / מלבי״ם( עי׳ תהולו אל להוללים אשרתי ע״ה( )תהלים )כמ״ש אפארברעך
 ,זאל אפינסטערץ באלייכטעט וואס אליכט וויא ניט מעהר איז .עם ,זיכער
 ווינט אגרויסער אבער קומט וויא^עם ,אווינט אן רוהיג אח .עם בעת נור אבער
פארלעשט ____________________
 פאוועסט זיין ניט איקס ?לא:ט שעפסין אשטאדע רייסט צוא ,ער אז אוואלף "(
 איין אב טוט ,ער וועז אטענטש אבער ? פאדלאקט י אזא גיטאהן איך האב ווארום
 פיל אז נעוויזין האט פראקטיקע תא וויא ,סאוועסט דער איהם פלאגט מארךטהאט
 ארום אצייט אין אליין זי־ האבץ ,נאתען דער ניט זייא האט פאליצייא תאם ^ערדער
׳ טהייל(. אגעטליכער איז נשמה דיא אז יעווייז )אטטער המשפט לבית גינעבין איבער
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 / גייץ אגעלט פון ווינט אגרויסער קומט .עם ווען גלייכין דאם ,איחר פאךלעשט
 אוג ,סאוועסט דער פינסטער ווערט דאן ,גאוה אדער תאיה אגר^סע אדער
 מיד דאדפין דרום .(* *פארדארבענהייט גרעקטע דיא טאהן אב .קען מענטש דער
 אמס )אין מ;ע סור אין סייא גידאנעען אונזערע נייגין צוא מעהר וואם זעהען
 עם טוען מיר אז גוטעם( טאחן )אין טוב םייא_ועשה אונ ,שלעכטעם( פון רוייכין
 ■מעשיך וכל דעהו, דרכיך בכל )כמ״ש אזויא איז התורה רצון דער ווייל אלעס,
ה׳(. בדרכי לבו ויגבה דעסגכמ״ש מיט שטאלצירען גראדע אונ שמים( לשם יהיו
לעבין י __________׳
 רוח כי יען בטוח אינני בכ״ז ויושר ד״א נמוסי שם שיש )#ף הזה במקום אלהים יראת אין רק כמ״ש *(
 י״ח( ו׳ )דברים הכתיב כינת וי״ל ,אשתי ע״ד והרגוני הסאוועסט( את לכבות יוכל שרה כאמנו תואר ליפת תארה
 לבך משפם מצד תעשה לא , לזה מחייב )סאוועמז( שהיושר דבר כשתעשה אף ה׳ בעיני והטוב הישר ועשית
 תכנתי "אנכי" לשון בזה לכוין יש וכן , ית״ש חכמתו גזרה שכן ה׳ בעיני וטיב ישר שהוא לם• רק )סאוועסט(
 והתמוטטות הרעדה אקבל )סאוועכנן( מישרים אני אס מועד, אקח כי ימחליט •שופט שהיושר ע׳ה( )תהלים סלה דיר. עט
 חז״ל ובאו מבינם על עמודיה העמדת• עכודיה תכנתי )סאוועסט( מישרים אנכי רק כי יושביה וכל ארין נמוגים אז
 נעשח שאמרתי אנכי היא , בטיח ובם־ס כ; על העילס מעמיד הוא סאיועסט איזה כלומר ״אנכי״ הוא ט• לגו והטעימו
 כי יען ,העולם המעמיד היא ה״א אנכי ואמונת התורה באיר המוא* הסאיועסם כלומר ה״א( )אנכי ה׳ דבי ונשמע
.ותטהרם בא רוח רגע כמעט ויאפילוה עננים ינשאו אם אף ,השמש את לכבות יוכלו לא שבעולם ה-וחות בל
 זיין שפילט וויאער הרע .יצר ניימאדישען דעם טאהן אבליק לאמיר יעצט
 צייטין אמאהליגע ,וועלט די מיט מיטריכטיג גייט וואוגךעךליך,..ער גאר ראלע
 האט ;.עם האנד-ארבעט נור גיווק איז ׳ מאשינען גיקומען ארוים איז איידערעם
 וועלט קלוגע היינטיגע ,אזאך גיארבעט אוים האט אמייסטער איידער גידויערט
 דאם ,אשטונדע אין שטיק הונדערטער זיך ארבעט מאשינעץ ערקלעהרט האט
 האנד-אר- גיווען איחס בייא איז צייטין אמאהליגע ,הרע יצר דעם מיט זעלבע
 גידארפט ער האט אפיקורוס איין איינעפפאר מאכין גיוואלט האט בעט/וועןער
 שמות )שבע קלאסץ 7 זיינע איהם פיהרץ דורך ,יאהרץלאלג איחס אויף הארעווען
 ספךי לעךנען גיהייסין איהם עיי האט למודים אלע פון פריער דיינו ליצה״י( לי יש
 אגוטע וויא שכל דעם משמח זיינען זייא הגם וכיוצא( נבוכים המירה )בשי .ישרים מחקר
 גילע- אונטער ניט נאך איז וואם הארץ אניכטערע אויף ניט אבער , וויין גראז
 אץ געפיהרט ארייו איחס ער האט נאכהער ופוסקים(, )ש״ם ובשר לחם מיט הענט
 לאנג יאהרץ אוועק איז עם וחביריי( דאיווין )כמו האומות חכמי פון מחקר ספרי פיייע
 פאברי- קלוגע דיא אין יעצט , אפיקורוס איין גיארבעט אוים האט ער איידער
 גישטעלט אויך האט .ער? ,גיווארין .קלוג אויך יצה״ר דער איז וועלט האצ.י.ע
 צענך- אפיקורסים איהם בייא ^ליהען מאשינע דיא אדרייא גיט \ער מאשינען
 איוגגען צוא קומט היינו.ער כמיעשב(, ם*רשע )בפחח נאכט איין אין הונדערטע ליגע
 מען / דעם פון האבץ וועסטו וואם לערנען׳ ברויכקטו ,וואצוא זאגט אוג מענטשץ
 לעענען מען דארף לעתען חארארטער אוג ,חאראקטער האבץ נור דארף
 איץ ער זעהט דאךטין גערטנער. אוג בולווארין אויף שפאצירץ אונ ראמאגען
אלפס ה ש ע ם 1ט
 אוב .עם , אלעבין אריך מאך ,ברודער איקס .ער זא^ט ,ראשקאם מיט לעבין
 ראך ורעט )מען שפעטער וועגין איי ,גילוסט הארץ דיין וואם טהוא ארב ,רץק9
 ארם זיך לאך ,המלכים( מלכי מלך דעם פאר וחשבון דין געבין אב דארפין
 אין וויא זעהסטו ,א?לאנקעך פארשפארין דיר מיט מען מעג טויט עאכין
 נור .קען וואם אהולטייא אפיקורוס,' אפארטיגען שוין .ער האט צייט אקורצע
 דרכך )ראי גערטנער 8 גיגאנגען אוים דאך איז )ער דעם צו אויך אחכם אוג ,געבין
 שכל מיין וואם אז_אך גלויבין איך זאל אזויא וויא זאגט .ער "נאי"( גארטין אי! "בגיא"
 פארך, ווערט .קערפער פון אוג דעךערד אין אריין לייגט מען אז ,ניט דאם נעמט
 היינט ,פארצייטץ וואם ניט איז היינט ? משפט צום נעמען מען וועט וועמען טוא
 וואונדערט איהם אוג ,שכל מיט אלעס פארשטייט מען וואס וועלט אקלוגע איז
 .זאכין אזעלכע .ריידין איין גילאזט פארצייטין דאם זיך מען האט וויא ,זעער
 וועל ,דורות פארצייטעע אויף שטארק זיך וואוגרערסט דוא טהייערער מיין יע
 שטייט וואונדער״״עס אגרעסעךין וועלט ניימאדישע דיא אין ווייזין דיר איך
 בוינע אין שלעפין וועלין איהם זאל מען אז בופעל־אקם, אשטארקער אגרויסער
 ,איך זאגט אוג אינגיל אקליינער קומט / גבורים 10 האבץ מען דארף שלאכט צום
 נעמט / פארוואונדערט אלע ווערין בוינע״/ אין שלעפין אוועק איהם וועל אליין
 צו גיהייבין אן האט אקס דער הלעבין ,אקס דעם ווייזט אונ הייא אהויפין ער
 אין הייא( הויפין דעם )דורך געפיהרט צו איהם האט אינניל דער עאנען ביז כיין
 גילאזט האטזיך בופעל-אקס גרויסער אזא ? דעם אויף זאגסטו וואס גוא ,בוינע
 דאס איז. אהייפילהייא, דורך ? וואם דורך אוג אינגיל, אקליינעם פון פאקפיהרץ
 אמענטש אז ׳ וואונדער אגךעסעךין זעהען נאך וועסט דוא ווארט ? אפלא ניט
 הייסט דאם הייא, אהייפיל פארפיהריןפאר ווייטלאזין אלויא זיך •אל מארך מיט
 זאל שבת, אום רויכערץ אדער טרפות רועט.עםין וואםער הנאה אקליינע פאר
 וויא האבדון. י_ם אין ווערין צוא גיווארפין ,אץזאק נארין אריץ לאזין זיך ער
 דער איז יער וואם אמענטש אז ,ריידין איין מארך מיט אקאפ דאס זיך לאזט
 .קען גיווע!( חתן איהם האם השי״ת )תאם שבל זיין מיט רואם בריאה גא;צע דיא פון קרוץ
 זיא פיל ריכטיג איהר מעסטין אוים אוג זוהן דיא אויף ?ליהען ארוף פשוט ער
 ארוף גאר דאם וויא..קענסטו ניט, גאר ווערין איהם פון נאבהער זאל ,האלט
 השאךת איזדא אז.עם ,פריזנייען וועלט גאנצע דיא מוח. אויף_דיין בריינגען
 ווילסטו איגעוויג, אימער אויף פארבלייבט מקטשין פון זעעלע די אז , הנפש
 דיץ )מיט דוא ווייל וואס? מיט אוג " לייקעכען אב דאם אוג קומען שוטה פתי
 ווארום ,אקלייניגקייט גאר ^רעגץ דיר וועל איך .ניט פארשטייסט קאפ(ז עזעל
 ווערסטו באליידיגען דיר ;אל איינער ווען ,איך דיין מיט אזויא שטאלצירקטו
* אנגיצונדין
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 אויף יענעם רופין ארוים ערטער( מאנכע )אין איזרעבט אזעם אנניצונדען׳
 פון נישט גאר דיר פון ווערין "קען ארום אמינוט אין ווען ,הכינים( )שלחשת אתעל
 איז רועת טוא ,מיינונג( פאלשין דיינעם )נאך אריך זעלע תא פון אוג .קערפער
 אונ .גידאנקען תיגע סותר זיינען מעשים תיגע וויא אליין זעהע -איך? דאסדיין
 פארך די נעמען מען וועט אזויא )וויא ניט פאךשטייטט דוא אז טענה דיין וועגין
 אליין זיזי אוג פתי( דוא זאגענדיג בעסער )אדער חכם תא מיר זאג משפט(, צום
 אקליינעם פון מוטער-לייב אין ענטווקעלט זיך האסטו רדיא ? פאךשטייסטו
 אמיינגע נאך אוג ,אדערין 365 אוב גלידער 248 פון ^קערפער אזא צו טךאפפען
 מאשינע וואונדערליכע גלייכיךאזא דאס אוג / מוסקולץ ,נערווען ,טהיילין
וואט -------------------------
 ווע- גרויסער אזא דיר בייא איז "איך דיין וראם !חכם דוא מיר "(^ערקלעהר
 אן דיר פיאנגט עם ווענן ווארום אוגד ? ״איך דיין אין דיר בייא זיך טהוט וראם ,זען
 .קליינעם'ערזאטץ- איין' אין אשרייפעלע גיווארין עטוואם.קיילע ,שמערצין צו עטוואם
 פעהלער דער וואו ערקלעהרין' דיר זאל עם ווער זוכען דו■ מאשינע^ייקט דיין פון טהייל
 אויפגעקלער- גרויסער דו ניט נאר דאם זיף שעמקטו / פאפראווענען צו וויא נד:או ,ליגט
 איז וועלכער רופא א נאף סליצייא אזא בייא שיקען צוא גאך פרייגעזאגעגער טער
 אונד געלייגט תפילין גופא היינט נאך האט ער וואס דור, פוןאלטען אפאנאט;קער נאך
 דעפעהטבייא דער אי/דאם וואו אן דיר ווייזט אעד״ער כונה, מיט "אחד" געשתען
 ויעלכעדוא מילבען תא !פהילאזאף מיין מיר זאג ? ,איך תיןיפהילאזאפישען אין תר
 ,מילבען פון איסור דעם היטעז זייא וראם בטלנים תא פון לאכענתג פארשלונגען האסט
 קריטי- 'שאיפער דיין אוגד , אויגע פהילאזאפישע דיין וועלכע ,מילכען קליינע תא אט
 !ייעד וועזען זייער אים־שטאנדע ניט זיינען זיךדעךמיט, ריהמסט ת /ואם כליק! שער
 פאר־ וועזען קליינע תזע פון' שאפפונג .די ׳ בעטראכטען אוגד כעקוב/ען צו-א פארמע
 פרים זיינען מזדווג, זיךאריך זייאידיניען .וגקבה זכר אויך זיינען זייא דוא? שטייסט
 פערשלינגען צו אויךגעוואלטינעאךגאנען דינען קליינע.קעךפרלאך זייערע אין ורבים,
 ווייכלייכען ביים ,הולדה בלי מענליכען ביים .פערדייען אוגד אכען(ר צום ,שפייזען זייערע
 אויך שוין' איז לייב מוטער אים נאך ליגענדיג .ולד אין.תער אוגד ,והגידול הקבול בלי
 וויא אלעם דאם פאךשטייסט דוא ,איננעךליב_קייט זעערע אין דארטין ארגאנען גיאגצע
 ווען פערשטיין צוא שטאנידע - אים וריי.ניגםטען דוא ביזט אדער זאלכעס זיר טהוט עסי
 אבארישבת נעמען צו רויאאראפ — ? עהקלעהרין וועלין תרדאס וועט י אוויסענדער
 דיין אויף וועלדיל א וואקהט וויא אבער ,גיוט גאנץ פארשטייסטו צייט האסט "דוא ווען
 בראתי )שעיים( נימין הרבה ס״ז( )נ׳נ לאיוב הקב״ה ]כמ״ש ? דוא פארשטייסט מארדע פהילאזאפישע
 יונקות שתים שאלמלא אחת מגומא יונקות השטתים י שלא עצמה בפני גומא לה בראתי ונימא נימא וכל באדם
 גוף דיין אויף אוואלד פראסט תאקסט עם עוד[ ש ועי אדם של עיניו מאור מחשיכות אחת מגומא
 תואטנע דארטין אויך זיך נעפיגען ^עם או;ד ,ווידער וואקסט עם אוגד שגייךט מען
 -5אוי מיין !ברודער ליבער מיין אביסעל אויך מיר ,ערהלעהר .וועלדער אלע אין לויא
 אויגען דיא פאךמאכין צו אוגד ,.זיין צו דום אז־ויא ניט זיף שעמסטו וויא ! געקלעהדטער
 גאר פאגנסטו זעלבקט ניט/זיף איך ניטגלרב פארישטייא אייך רואם זאגין:״דאם אוגד
.)ב-צא״צ( ? זעלבסט זיך אין נלויבסטו אזויא וויא היינט ,פארשטיין צוא אן ניט
אלפס מעשה
 ווייסץנאך אוג ,;אהרעי טוייינדער דארץ פטודירען* מענטשין מיל;אנען וואט
 ארף מאנאטין 9 לינטטי איייא וויא - ? פארשטייפטי דאם ׳ ?יטגריגטיג איחר
 אונ , נאז דעם ׳ מייל דיא פארמאכט ׳ מסער דיין בייא אקנויל יויא גיךרייט
 נאז טיפין מייל דיא פאריטטאפין יעצם פרוביר 1 פארשטייפטו ראם אויגין דיא
 גייסט דיא וויא נאכהער אוב .מיניט 5 לעכץ .קענקט דיא אייב יעייען יועסטי
 דיאעפקפטנליין פערעמעף איין מינים איין אין ויעהט - לייט מיטער פין אריים
 אונתיא פארשטייטטייז דאם 1 עסיך ,גיט עזרייפט אינ , מייל מיטין אוינין דיא
 דיא אז דיר אין פעהלט וואט אינ דיר׳ אין לעביט וואט ?לעבפט דיא אזייא
 אוג 1 פארשטייפטו דאם גאנצין, אין איי דער^קערפער יין דאקט 1 שטארבקט
 לעבט וויא פארשטייסטי? איי נאי דיין לעבין וואט יאכין טיייינדער פיל נאן
 יעהט דער אויג דיא קיים יואס בריאים קלענערע באך אדער ,מילב ,קליינע דיא
 פים'ירא מים אמייל אויגין׳ אקאפמיט יייא ?'יא יין פאמיעסצעט יויא יייא,
 ניט פאריפטייקט ייא אי פאךשטייסטת דאס ,שפייז דיא יייא בייא יין ארבעט
 אין יאן.-יעצטגלויב איידעלע איא פארשטיין איזווילסטי נאי דין לעבין וואט
 .׳הקנאה פךקי'אמת ?ראלטי^עירייד'יפי• דיאיקלינע פארשטיין שיין וועקטי
 רעם אינגליקלין מאכט תארה .העולם׳ מן האדם אח מוציאין והכבוד ׳ והתאי!
 בהמה.'באטראכט לגדר מענטש גדר פין אריים גאר איהם פיקרט ייא מעגפשין
 נארי^ע די ומאוויים גיטאהן אבליק האט ,.ער איי הרע דיין.ןצר דייטרע וויא גיט
 וויי.יטייילאזיץזיי ער־וואם הייא אביפיל פאר אז ניפעהרלין׳ שטייען חכמים
 פארזארגט ׳ טרייפנאקעם אונ וסובאים זוללים ווערין אוג ׳ בוינע אי! פיהרין זין
 זייא וסובא־ פי?פטעריןנאםען/זילל פון'רעפ דערשוידער וועט פילייקט עד
 גינימען ,'אינ גיווען מעשב זין ;ער האט לא?ךיען,3 יייא אי מאני! אויפמערקיאם
 ביייגרינעםטישיל נעכט לעךנעןגאנצע (וואסאבדעתיא "יי אמנן!ארימעלומדים
 7אויףחפשים'.פרייאגייאנענ וסובאים־ ׳יללים השסגיוועןפין משנה ייי האט אינ
 טויטע ייין אויף ליגט וואם חולה גיפעהרליכען ייין ציא אשמחה טיט קימט אוג
 פינפטערין שרעקיץניטפארו־יין טיין.קינד מי־טריר איהם איניא?ט דיל-בעם׳
 שויי דיר מעןרופם '׳אויפיואירף־. '׳א?םוי •הלטייא-״זילל ׳ מאוח־ .בעל נאמען
 נאמען, נייעם רעם מיט מודח גאר יין איי פתי דער ,גייאנענער־ .פרייא ;.עצם
 פהילאזאף אק גאר שוין דאן איי .קר ,איין כבוד קריגעי צוא שוין האקט .^ר
 שלעפי• צי וויא נעצין צווייא הרע .יצר דער שוין האט דא ׳ גייאנענער" -אפרייא
 וייא קיני ?ייין ׳ םא'״ציא נט־א1 ולסיני • "ב,ד״לאמ 'ה'א־- ח
 ייאלספו ווארום *גיזאנענער .אפרייא לייט איא יוא שיין בץפט דיא אי באלד
 דער אץ -קנאה' איי ''ויאי )חא ז ראשקאס איא טיט נענעי אינ געדריקט לעבין
וועלט
פאר-רעדע
 טארניט״איז ,מען חאקענסט, נדר וואט מי^לק אלע אן ווע;דע וועלט(?,
 שוין בינםטו! דא אט ,גיזאנענער׳ ״אפרייא דאך בי.גםט דוא , ניטא היינט גאר
 , חאוה ,״קנאה קייטץ דרייא מיט ניבונדין שוין דיר האט הרע יצר דער פארטיג׳
 שלעפין ארוים שוין דיר .ער וועט דא ,זיינער זיכער שוין בינקטז דא ,כבוד״
 איז לעבין דיין , אויך וועלט דער פון אפילו ,וועלט אייכיגע דיא פון אזויא ניט
 ראם כבוד" תאוה׳ ,קנאה׳ פי_אווקעם 3 שוין האסט דוא , ניט לעבין קיץ שוץ
 נוטע צאהלין שוין וועסט דוא ,הערונג אויף איין אן בלוט דיין דיר זייגין זייא
גיזאנענער"♦(. נאמען',פרייא נייעם דיין פאר בלוט אונ געלט
 יצרף יבטיחף ואל , פריינד נוטע אמתע אונזערע אוף לערנען דארום
 דוא אז , תאוה בייזע דיין פון פארפיהרין ניט זיך לאז ,לך מנום בית שהשאול
 פארשפארין דיר מיט מען מעג טויט נאכין אז ה. ד. גרוב אין רעטין זיף וועסט
 צום נעמען דיר מען וועט אזויא וויא ׳ ניט דאם נעמט שבל דיין ווייל ,אפלאנקען
 לעבין אוב ניבארץ דיין אונ באשאף דיין ,בו׳ נוצר אהה כרחף שעל ? מ^פט
 כרחף ועל זיין וועט שכל׳אזויא דיין בגד ה. ד. כרחף ועל אויף שטאךביןאיז אונ
 וועםט דוא אז הקב״ה, המלכים מלכי מלך לפני וחשבון דין ליתן עתיד אתה
 בגד איז הנם.עם ,טהאטין בייזע דיינע אלע פאר וחלבון דין נעבין אב דארפין
 וואס נור אייז אונגליק דערהויפט - ניט. עם? פארשטייסט דוא אונ שכל, דיין
 לערנען וואלט מען ויען ׳ ספר אידעשין איין אין קוקען אדיין ניט וויל מען
 די ודייל וועךין, גירעטעט אלעס פון מען וואלט יכולת זיין נאך יערער ערינקט
תורה ----------------------------
 אוים #טענדיג איז ער ודייל "באד-יונג" דאם מען רופט .זארנאן פיאקט אויף "(
 )טויטער( ,מת׳ "ער הייסט חכמים בלשון אוב בלי-של( ,בליעל )בן ברמה פון ניטאהן
 מן חפשי )נעשה געפיהלען ^ענטשליבע ריא אב ־שטארבין ,עם ווען אדם( שמת )כיון
 תאם אין שיוין פארשטייקט דוא ׳ "פרייא־ניזאננען" ווערטיער דאן המצות( ומן התורה
 גוטדיין גאנץ זייאיווייסין ? חכמים אמתע אונזערע בייא זיצט דוא אבקאמייקע פאר
 דיין ניט אז ,זולות״ ״רועה ,׳טוינעניכטס״ ׳ ,הולטייא״ ,וסובא״: ״זולל נאמען ערשטין
 ^ראנקהייפז נרויסע דיין נור גיבראכט, דירמיט האטדאם בהילאזאפיע אוב חבטה בדויים
 גרוים "בבוד״יאונ נארישע דיא אוני "תאוה", פאלבלובטע דיא פנארקעס, ךרייא דיינע
 איין:ניוואלין וראיענער,דאדורךבינםטו טאנ אגוטין לעבין ,קנאה"דואווילסטאויך
 שזו. ,ובעונשו כגמולו עלי׳ במצוה או במצווז לכפור השכל )טענת העון״ מושכי ,הוי ה( )ישעיה כמ״ש . חכם
 העגלה "וכעבות בטענותיהם( ממש אין כי עכביש )וקורי השוא" ,בחבלי במזיד( דרכיו העוה כי "עון' בשם נקרא
 התפקרותם סבבה אשר הסבה עקר על שנתבונן היינו , האמורים דברים אל התאוה בולמוס הוא חטאה" )סושכים(
 דברים אל התאוה בולמוס הי׳ להתפקרותם הסבה עקר כי ,הוא כן לא באמת אבל ,לבדו השכל מחקר זה הי' אם
 ,משכי חרטות הטלאים כרשעים כליותיהם ייסרום לא ולמען העגלה כעבות חזקים בעבותות אותם משך ,זה האסורים
 ולחזק )מלני״ם( והחטא התאוה לעזרת עכביש( כקירי כחבלים ובעונש כנטול לכפור השכל טענת )שהוא ימי! את
 ומדרך מחכם( גדול )שהוא נבינים עומדים פניהם שכנגד )הגה( בעיניהם חבמים )הס( הוי שם להלן אומר דבריו
 דור בכל שהרי הוא והנמשל ,מדורה( לפני )כנר פעמים אלפים אלף ממנו הגדול שכל נגד ליבטל האמיתי הסיהב'^
 מתורה וקוץ קוץ כל על חרדים היו ובכ״ז לקראתם חרדו האומות חכמי לי מנד שנם מחוכמים חכמים גו ש י תיור
 אם כי הכפירה להם סבבו העיון מופתי •שלא בעליל נראה מזה ,מוסר לקחו לא בעיניהם והחכמים פ ושבע בכתבש
.וכנ״ל שאול לעמקי השכל מדרך התעם התאוה בולמוס
נ פ ל א מעשה 1¥1
 אונ תאוות מיאוטע אלע אוים בךע;ט זיא וואס פייע^ צוא גי;ליכען איז תורה
 אונ / תורה פון .ערווייטערט זיך האבין מיר זינט אבער .(*הארץ רייידיא מאקט
 אלע פון מעהר מענטשין דעם באגאבט האט השי״ת וואם מויל דיא איז )דאם מענטשליכע־עהרע ךיא
 אנדערע ארב ,נארישקייט אלע באלעמוטשען צוא מיר פארברויכען היים( בעלי
 אלע ווייסין זייא אז / דעם מיט שטאלצירין צוא אום שהרים אוים נאך קלעהרין
 נבול־ אוג שקרים זייערע נאך האבץ פיל אוב ,נאך ווייס .קיינער בעפאהר נייעם
 ויאם צ-קער )אזאזארם ראמאן־צוקער מיט באשאטץ דאם אוי ביכער, אין גידרוקט פה
 ברי• ארימע אונזערע חלאראפארמירען צו אום אינגלאך( דרייסיג-יאהריגע דיא גום שמעקט
 זיך זאל אזזייא , שלאף אהאקטען אין זייא ווארפין אריץ שרועסטער אוב דער
 צוא נור ,אבהמה פאר ניט ציעל העכערץ _קיץ האט מע;טש דער אז ,חלומען
 מיט געפינט ער נור וואו באלעמוצענען אוג שפאצירען אוג טרינקעו אוג עסין
 בעת אפילו שוהל אין אדער ,מארק אפץ סייא ,אונטערשייד איז_קיץ וועמען.עס
 אוים גאר איז באלאמוטצץ פיל די דורך אוג התורה, קריאת ובעת הש״ץ הזרת
 דינען מיר א■ (76 צי ע׳ם, שלטי■ באק הערה י׳ע) קלש רגשי ךייא אונז פון גילאשין
 אוב פארטויבט זיינען מיר אוג ,קדושז אמקום ביז מארק פון מקחץ ניט גאר
 לתורה" כבוד ותנו לאלהינו גודל הבו ,הכל מכריז איז מען וואם ניט גאר העדין
 שמועסץ אוג מיר זיצין איהר לעענט מען בעת אז ,,עם איז התורה כבוד אשיינער
 אזויא זיינק אנדערע אונ י , הערץ צוא פון אויך צווייטין דעם מבטל זיינען מיר אז
 עבירה דיא יוייל גישטאק זייעי איז )דענםטטאל התורה קריאת בעת שמועסין אין פארטיפט
 וויא אויף זיך זייא חאפין לתורה אויף זייא רופט מען ווען אז לשער( אין גתים !ייעי א!
פון ----------------
 דעם אויף מליצה אשיינע זייער מיט אוים זיך דריקען או;זערע חכמים דיא *(
 'אייו“זי אין האלט ושמ-תם ווארט אזדער לבבכם, על אלה דברי את ושמתם פסוק
 זיא ,הייל-זאלב איין צוא גי.גליכין איז תורה דיא חיים( )סם .ושק-תם נקען;גי_דא איין נאף
 "בראתי אוים זיף זייא דריקען תןאוות ביקע אלע פון מענטשין פון הארץ דיא היילט
 מענטשץ אין בעשאפין טאקע האב איך זאגט השי״ת ,תבלין״ תורה לו בראתי יצה״ר
 ,אוועלט מאכין הרוב וואסקען היה דערמענטשאצייייפיסיגע איז רואםדאדירך איצה״ר
 הריין רויהע אשטיק וויא ריכטיג אמזיק איז יצה״ר דער צדץ(, לקמן השמים מן תורה הערה )עי׳
 איהם פאר האב איך אבער ורערין, שטיקט וועט״ערךער .עסין אויף זאל איינער רוען
 איז ,תבלין" פון מליצה תא ,תבלין איין יצה״ר דעם פאר איז זיא אתורה באשאפין
 ארג ׳ מדבש( האגיג')ומתוקים צו גיגליכען איז זיא וואם תורה דיא מיט .נעמען זאל מען
 ^קאנפעטור אמין וועתן גאר יצה״ר דער וועט יצה״ר( )דעם הריין די פךענלין איין איחר מיט
 איין יויא העכער תורה לערינט וואס מעגטש דער איז דארום ,נפשות אקחיה פשוט
 עם קען מען וואם אליין האניג נור דאס איז ׳ יצה״רניט האט.קיץ אמלאך ווייל .מלאך
 ניפרעגילט איין הריין וויא איז תורה לערינט וואם אמענטש אבער ,עסין ניט סך קייך
 לביים צריך היה מכתו על "רטיה" לו והניח המשל לפי אשר "תבלין" לשון היטב )ומתייק . האניג אין
,״רטיה״( תורה לו בראתי
1¥11 ־ פאר-רעדע
 איז ער בעת אז ,זעהען ערא איז וואונדער אנרעפערין נאך אוג .שלאף פון
 אז ברכה דיא אב זאנט ,ער ,עפענען ניט מויל דיא גאר .ער .קען לתורה עולה
 גראמקע/ אזויא גירעדט .ער האט אקערסט זיף דאכט הערט, אליין ער קוים
 עזפייזין אונווען.ערנעמט.עפעם דיאמויל. ניטעפענען יעצט.קען.ערשוין ארב
 זייא אז פארקילט ליפען זיינע גאר שוין ווערין דא ,אברכה מאכין דארף אוב
 אן גאר טרינקט אונ ער נויט^עטט פאר אוג ,באווענין ניט גאר זיף קענען
 ווערט גיפלוינין ניט אונ נישטוינין ניט וואס גארישקייט אבוואהל ,אברכה
 מיר דום וויא !אה .אנאנד נאף שטענדיג באלעמוטצין צוא מיאוס ניט איהם
 אגרויםען זיף אויף מיר האבץ דאדדרף אז ניט נאר באמערקין מיר אז ,עינען
 ווארום רבש׳ע, צום טענה אגרריסע האבץ דךים/זייא בעלי אלע פון פךאצעם
.הדבור״( כה דעם מיט באשאנקען ניט זייא .ער האט
אה י
 רבש׳ע צום אפךאשעניע דערלאמט האבין טהירע אוג פיהע אז ערציילט מען *(
 .ולטובים לרעים ומטיב אטוב בינסט דוא וואם וועלט דער פון "הער :ווארטין ז־יזע מיט
 וואלט וואס ? הדבור כח דעם פארמיטין אונז פון האסטו ווארום מעשיו(, כל על )ורחמיו
 'אזויא מירניט וואלטין ריידין? קעגען אויך וואלטין ובהמות חייות מיר אז ארין דיר
 פאר- אונזער מענטשין דעם קענעןערקלעהרין וואלטין מיר ׳ ליידין אוג קטראדייען פיל
 טרייהייט, זיינע פאר טויט ך'עם גיקראגין אונז פון אייגער נעבאך האט לאגני.'אט
 האטנעפיהרט צינאותיק אפאצט אזוי׳ וואהר דינעשיכטע דיידין. ניט קען ער ודייל נור
 געוויקערט איין שטארק גיווען איז ער וויא ,פראסט אנרויסין אין ווץטער סומקע ךיא
 זיין ,סליטין פון גיפאלין ארויס איז אצעמאדאן אז גימערקט ניט ער האט פעלץ זיין אין
 עם האט וניק:צינאו דער ,בילין 'שטאךקצו אנגיהייבין ער האט ,האטעסדעחעהען הוגד
 ניט דיא נישפרונגעןיאוג אוג דיאיפעךד ^אנטקעגין איז/ילאפין פארשטאנען/ער ניט
 טרייער דער דערפון קוךץ ,פאךשטאנען ניט אלעס האט צינאנוניק דער ,.ניין נילאזין
 האט פשוט, ריימין צוא גיוואלט איהם אוג האלדז אפין דעםקוטצער גיפלייגין איז הונד
 דער איז ,נישאסין איהם ער 'האט ,טשוגע גיריארק איז אזער נירעכעט צינאווניק דער
 כיידעלאפעס טיט גינומען אונאיהרארום סומקע־, דיא צוא אינפעט פון נילאפין הונד
 ער סטאןציע צום גיקוטען איו פאעט דיא .ליגענדיג איהר אויף גיבליבין טויט אוג
 פערד, צוריקפארקערעוועטידיא ער האט ,אצעמאדאן פעלט' איהם אז באמערקט
 פארשטיין "קענען מיר צעמאדאן. דעם אויף טויט ליגט הועד טרייער זיין נעפינט ער
 וראלטין'אבער מיר אז עולם של רבונו נוא באדרערט. איהם האט ער וויאיווייט
 פון א;טוואךט —;אונגליקען אזעלכע צוא קומען ניט דאן מיר וואלטין ,ריידין קענען
 פאר באזאךג איך באשעפענעס, מיינע אלע אויף איז רחמנות מיינע ,אביואהל רבש׳ע:
 דארפט דאך ,פאדעךט זייא וואס אלעם אונ ,צייט דער אין שפייז זייער אלעמען
 האב איהם ,מענטש דער נור איז וועלט־נעשיכטע מיין פון הע^ד דער אז וויפין איחר
 וואלט .רייךין .קענען אויך זאלט איחר ווען אונ קראפט, ךעדע פון דיאקרוין נינעבין איך
 ארעד היגט צווייא למשל וועין נעפלנאטנאסט, י אונעלטר^ליכע האבין מענטש דער
 דאך וואלט גיוואונליך ,נאם אין אנדערע דיא מיט אייגע רעדין יואלטין פעךד ילייא:צ
גיין דורך קענען אמעגטש דען ראזג.אוואו/וואלט פערדישער א אדער אהינטי^זער זיין
אגאם (2 אלפס )מעשה
אלפס מעשה !¥111
 אונזער אין גילערינט וןייניג (.ייט איחר וואט רידער3 טהימודע מיינע אה!
 צוא זייט נ*א ׳ היסטאריע ןאהריגע מויזינדער אונדער אין ארב חורה ליכטיגע
 )דיא צוקערקעס חלאראפארטירטע ווייטדיא וויא וועלט׳ אלע.?נקין אין #פרייט
 אן אוני ׳ הארטין איין גיווארפין ארוף אייך אויף האבץ ביכלאך( נארישע
 זגם אז ווייט אזויא ,־ העלצער איידעלע אייערע אויף שטויב אגרויטין ניטראגץ
 נרויסע זייזנר טיט גאר ^טאלצירק וואט אזעלכע אייך וויסין צוא זיך געפץט
 איז אונז וואט ?ירונג איינצילק לעם זיך פץ ינטליך9וואךפין._?נ צו אראפ חוצפה
 אי- ישבת אפין גיין צו בושה( פון מיה דיא איז )דאם אבינו אברהם פץ ;רושה גיבליבין
 המץ פםחצוא.עםץ אום פארזאמלונגען מאנין אוב , רריכעלץ אוב נאם נערין
 תאם פאדלאסט אזעלנע נאך אוג נדרי/ נל צוא כפור יום בעלער מאנין אוג
 פון וואם ^וועטטער אוגד ברידער אדעלע ליבע מייגע ז אה הערינדיג, #וידערט
!גיוואהרין איז אייך
 מיד זיך שטעלט ,שוועסטער אוג ברידער ליבע אייך אויף קוקענךיג
 האטבאדרערט וואם קופיעץ געוריסען איין פון טצענע, מרויעריגע דיא פאהר
 דעם------------------------
 חיים בעלי דיאקלוגע הערענדיג. געאיבילט אוג גיעקילט אילם דאך וואלט אגאס?עם
 היינט שיקזאל/ זי/ער טיט צופרידין גיבליבין אגטוואלטיאוג דעם גינומען אן האבין
 זלזולים אונ:נאריש_קייט אלע אויף זייןמויל גילאזין האטיארועק אמענטש אז ^בער
 צום חיים בעלי דיא הערענךיג\טיינען שוידערטגאר וואס^עם מסירות אוג קללות אוג
 קעפ איייזיל דיא וויא אדער מענטשק, פערדישע ךיא וויא ריידין אז־ויא אז רבש״ע.
 הוגעתם )טלאבי״ב( נביא דער זאגט דעם אויף ריידין; עךגער ניט אויך מיר וואלטין
 יאט ,ער " חלים ב_עלי די געבין צו אנטווארט ניט_קיין האט הישי״ת כמבול בדבריכם ח'
 תש\שמע לא (”ל 1״*)? אותו תשליכי! ת־ורה/לכלב דער אין רמז דעם מיט נורפאךגיטיגט זייא
 אלע כולל איז דאס )וואם הרע לשון מספר דער אז ,אן אוף מערקען חדל וויא שוא(
 הוגד אונ^דער ,הוגד איין סטדעט ניט איז ,,.ער לכלבים להשליכו ראוי רייד(, שענדליכע
 מליצה שארפזיניגע דיא איזט דאם אוג .בייסין אוג רייסין צוא ?־ראוו פאלנע איהם האט
 בייא גיקאנט ניט דזאט בלעם אתונו( של תוכחתו בפני לעמוד יכול לא )בלעם התלמוד ח?מי פון
 איחר האט ער בעת גימאכט/ איהם האט זיק/עזעל וואס פארוויךפע דיא #טיקיבייא
 ךיא איהם'זאונ.ערקלעהרין דייךין נעקענט ניט האט זיא ווייל שטעקין, מיטין גיישלאנין
 ויין באנוטצין דאי גייט ערד אז גהעחען האט השי״ת אז ,גיין ניט וויל זיא וואס אולזאך
 איהרגי- ער האט נאראד, אונישולדינען איין באליידיגען אוג שילטען צוא הדבור פח
 נישלאנין מיר האסטו ורארום ,גימאיכט פארווירפע איהם האט זיא אוג ,מ׳ריל דיא עפי?ט
 ניט קען איך ויייל ,מיין גוטין מיין פארשיטאנען ניט האקט דוא ודייל ? מאהל ךרייא
 ךיזע אוג ..ריידין אויךגימעגט.קענען איך האב יעצט גייסט דוא וויא ריידין אז־ויא ריידין,
 ;ראם בלעס׳ס אזעלכע נאך פאר אמוקטער זיין .קען עזעל בלעס׳ם פון פארווילפע קלוו^ע
 אונישולדינע דיא א־ריף שקרים עלילות מיט נאראד ?ראקטין דעם אויף רייצין אוג בילין
 פארדארבץדעם צוא תיא מאכין'פלענער רואם בלעס׳ם זארט אונאויף״דעם , פאלק
 אנחנו )אמנם צארין. גאטעם איקם אוייף ניגאסין אויס ריערין זאל ,עם אום ,גייסט פאלקם
.לארצנו( קוממיות ויוליכנו מתלמידיו יצילנו כן ,הראיון בלעם מפי הצילנו כאשר הטוב להאל נקוה
פאר-רערע
 אויף דיר האב איך וואם קינד ארימעס אונגל;קליכע דוא קאמעמאנט"( רעם
 ניט גאר ררייסט דוא ,ניווארי; יעצם איז דיר פון וראם 1 אה ,.עךצוינין שוים מיין
 דוא אז נעבאך מיינטט דוא ,מינילטער א^רויסין פון זאהן איין בי;םט דוא אז
 באשטייט פאהר זיך דוא שטעלםט .נליק דיין אוג ׳ .קינד ציגיינער איין בינסט
 אוב אפיןשטריק/ קלעטערסט אוב סצענע דער אריף זיך ברעכסט דוא ווען נור
 ציגיינער, דעם_קאטרינשציקךער פון מבריע אפאר^קערבלאך חאפסטו נאכהער
 איז ציניינער דער ניט אז ,בינטט דוא ווער וויטין אבער וואלטט דוא ווען 1 אה
 נור / זייא שעצט וועלט דיא וואט מאנארכין פון גאר שטאססט דוא ,פאטער דיין
 צער פון וואלסטו , לאגע אזא צוא ניבראכט דיר האט ש;קזאל ביטערער דיין
 דיינע .קענען? וואט דיא בכיות מיט גיבעטין וואלטט אונ ,האלטין אוים ניט
 ווייט וויא אונ לאנע, טרויעריגע דיין פון חאפין ארוים דיר זאלין זייא עלטערין
 דיינע פון נאמען דער דיר וועריןאויף גירופין פאסין זאל אזעם בילדען מעגליך
.זייא מיט זעהען זיך פאלרין ..קעגען וועסטו דאן אונ / עלטערין גרויטארטיגע
 אזויא שטאמט איחר וואט פאלק, צושפרייטע טהייערע מיין גלייכין דאם
 וועלט גאנצע די וואט העקב, .יצחק אברהם מענער באריהמטע הויך,פוןאזעלכע
 צושפרייט אייך האט שיקזאל פינצטערער אייער אונ ,זייא ריהמט אוג שעצט
 צי־ טובה׳ם בעלי אזעלכע דארטין באגעגינט איחר אונ ,וועלט עקין אלע אין
 איחר אונ אייך( מעלקין צוא )אום אייך האדעווען וואט ניינער_קאטרץשציקעם
 בנשים( היפה לך תדעי לא שעפעלעעאם בלודנע דיא וויא נאך זייא נאך נעבאך נייט
 מיט באצירט איז )וואט וועלט דער ףףא פאלק שיינע אידעלע" דוא אויב
אטך י ---------------------------
 )אצי- .קאטרינסציק א פון אגענט איין וויא באקאנט גוט איז חיקטאריע דיא *(
 האט ,קאמעדיאנטין פאר י קינךער מאנארכישע 'שייגע האבין 6דאךן וואם גיינער(
 אוועקגעפיהרטיזאגראניצע אילם האט אוב ,קי;ד מיניקטעךסע אקליין גיגגבעט אמאהל
 יאהר 15 פון אמשך אין .סצענע דער אויף ברעכין צוא זיף נילעריגט אוים אילם אוג
 פלעגט .קינד דער )וואס מיניסטער דעם פון ישכן א קופיעץ יסער1גר: איין איז ,ארוס
 וויא גיזעלען' האט^ער \ אויסלאנד אין גיפאהרין קץדער( זיינע מיט שפילין צוזאמען זיך
 .ער איז נאכהער ,שטריק יאפיין גייט געזיכט מאנאךכישער איין קאמעמאנט יוגגער א
 בעקאנט, זיוער גייקומען פאר אילם איז געזיכט זיין געלט^ מאנין טאץ מיטין גינאמען
 נומער אין זיף צוא "קומעגךיג ,איז דאס ווער דעךמאנען גיקעגט' ניט אבער זיף האט ער
 בלאט אלטע איין אין געורקעלט איין פראצעםנע פון רועם שווייצער רעד אילם בריינגט
 גע־ דענםטמאלל זיך האט וראם געשיקטע אמאלליגע דיא אבליק טוט ער ,צייטונג
 ארוף אילם פאלט ׳ גיווארין פארפאלין פלוצלונג איז קינד מיניסטערס רעם וויא שריבין
 פאדאבנע זייער אילם איז ער קאטעדיאנט, דער געוויםזיין מוז ראם אז נקען,:גידא אפין
 ריכטיג איהם האט אוני ,ניגאנגען ווידער מאךגין איז ער דעךפון קורץ / קעד י.ענעם צוא
 ,)אוג זאיבאדויערט אילם האט אוג .ךע\זעלבער, רינטיג נויאלר אוגעם בא^ראנט
 ,מיניסטער( רעם *פאטער {יין צוא גינראנט צוריק מיטלען קלונע דורך אילם האט
אלפס ה ש סע
 גייא הצאן( בעקבי לך )צאי בינסט תא ווער ניט זיך תאקענסט אויב טובות( מדות אסך
 , גיגאנגק ז.ייא אין זיינען .עלטערין דיינע וואס טריט תא פון סלאד דעם נאך
 נרוים־ארטינע דיינע פון היסטאריע אלטע דיין דורך נוט לעהרץ הייסט דאם
 וויסין וועסטו.ערםט ואמוראים תנאים ,ןביאים הקדושים, אבות ,תא עלטערין
 היסטאריע היילינע אזא אונ בריף ןחום אזא נאך האט ווער ,בינסט דוא רוער
 דיין מיט שטאלצירץ צוא פאננען אן .ערסט וועקטו דאן אוג / אידעלע תא וויא
 דיין ה..!עךציך׳ע ד. צינעלאך יו;נע תינע וויידע אוג נדיותיר( את )ורעי יוד, נאמען
 תא פון ניצעלטין תא בייא הרועים( טשכנית )על ,קינדער תינע מחנך זייא ,יונינד
 יודענ- נישמאקפון נאךדעם שאף הייליגע זייערע ניוויידעט האבץ הירטק׳וואם
 גיוואלט זייא האבץ וואם טהירע ווילדע תא פון באשיץט זייא האבץ אונ ,טהום
געפיד״ל(. היילינען תער פארדארבין )אונ פארצוקען
 אימגר אויף מיטלייד אוים ברידער, אונד שוועסטער טהייערע מיינע אלזא
 פאבריקיל איין מאבין צוא באשלאסין מיר איך האב ,לאגע נייםטליכע ארימע
 אברייניגקמיטזיידעםגרויסץ זאל.קענען מען ,ארבעטיןנוטעהערצענס-בערסט
 הערצער. איידעלע אייערע אויף ניטראנץ אן האט הזמן רוח דער וואם שטויב
 מיינע מיט ציסצען צו היטין שטענתג וועט איחר ווען אז ,אייך גאראנטיר איך אוג
 אריינע שיינען ארוים אייך וועט אויבין, פון שטויב תא מיט ליים תא בערסט
 אמת ריינעם דעם ^פירין הייבין ^ן וועט איהר אז ׳ הערצץ טיפען פון ליכטיגקייט
 זיך אויף טראגט .ער רואם ,יות .עווינער נאמען דעם מיט שטאלצירען וועט אונ
היסטאריע. וואונדערליכע לאננע אנאנץ
 .ענטיעקין דיר איך וויל ,לעזער ליבער תר פון נעמען אב-שייד מיין בייא י
 איהר, פון האבץ צו תינק איך פראפיט וועלכע ,פאןך?קיל מיין פון סעקרעט דעם
 מיץ נור ,קאנקרתיתען פילייקט מיינעםעקךעטיןווע?ןטומיר וויסין וועסט הנם,וועןת
 ארינטליכער איין .נוטצין אייגענע מיינע אריבער שטיינט תר צוא פריינדשאפט
 פאב- זיין ,מקום אין צאהלין ניקענט ניט האט אונ ניקומען קורץ צוא איז טוהר
 זיץ ניצויגין אב ניט איהם פון האט אונ ,אדעל אגרויסער ניווען איז ריקאנט
 אוים נוט זיך האט סוחר ווייטער/יער אונ ווייטער גינעבין איקם נור , קרעדיט
 נאמען, עחרליכעןעבייא_זיין בלייבין צו מעגליך ניט איהם איז .עם אז / נירעבינט
 פלאן איין באטראבט זיך ער האט ,ניפלאגט דיער איהם האט סאוועסט זיין אוג
 פאבתקא^ט צום נישריבץ האט אונ / .ערהאלטץ צוא נאמען .עהרליכען זיין וויא
 וויל איך וויא אזויא !פאברי_קא.נט הער האבנישעצטער :ווערטער תזע מיט
 טראנט אליין גישעפט מיין וויא אזויא אונ ,נאמען מיין.עהרליכען בייא בלייבין
גרויסין אזא צאהלין אויך אונ ,אגעזץד מיט לעבין צוא דורך ביידע, אויף ניט
חוב
מאר-רעדע
 נאך .זנטוואם אץ וויל גישעפט שטענדיגען מיי; צוא אז איך דיינק אלזא ,חוב
 האגדלען צו זאליןאנהייבץ וועלכע קונדשאפט אייך נארייענען הי\נו ,ארבעטין
 זיך זאל עם נור ׳ נעמען אב ניט איך וועל ^קאמיטיאן מיינע אעערפאבריק/ אץ
 צאהלין אליי; אץ וועל אביסעלע , צייט דער מיט פילייכט ,אייך בייא קלייבין
שולד. נרויסער דער ווערין גידעקט וועט ךיא_קאמיםיאן פון אביסעלע אוב
 חובדעם בעל או,רויםער איז מענטש יעדער ,ג^הייערע מיינע גלייכין דאם
 בידך המסורים חיינו על זאגץ מיר וויא זיינע, מטעם פיהל דיא פאר ית״ש, בורא
 לא כי והמרחם , בר וצהרים ובקר ערב עת שבכל וטובותיך נפלאותיך ועל כר
 כר כים שירה מלא פינו אלו מיר זאגץ חי כל ניטמת אין אונ ׳ כר חסדיך חמו
 , הפרנסה עמל: אין ניטרונקען איין אזויא איז מען וויא אונ כר, מספיקין אנו אין
 זיין, צוא גיהער וויא.עס השי״ת דינען צוא אבגעבין ווייניג זץ ,קען מען אוג
 פלאגט׳^ען סאוועסט עהרליכער דער אונ חוב, אגרויסערבעל מען בלייבט
 רדעלט גרייסין דעם נאמע;.קענין ביץעהרליכען בלייבין אונ צאהלין וועלין וואלט
 המלך דוד פון בקשה דיא מיט רבש״ע צום זיך איך .קער אלזא ,פאבךי_קאנט
 באקאנט וועל איך ,ישובו אליך וחטאים דרכיך פושעים אלמדה רבש״ע ע״ה,
 אוב תורה דיין פון ליכטיגקייט דיא וועלט, דער אין סחורה ראייעלע דיינע מאכין
 אין ניגאסין אן איז הייליגעגידאנקק/עם אי: ליכטעע פא- מצות,וואס דיינע פון
 פי _על נךדסד איז וואם מנהג יודי^ען יערער אין אפילו זאגאר ,מצוה יעדער
 ווירקען וועט ^רץסט פאר אביסיל מיר קענען וואס דיא אז האף אץ אוג ,התלמוד
 האבץ וואם קונדשאפט פיהל נאריץן דיר איך וועל ןלייכערייד, דיא זייא אויף
 סחורה ראיעלע וויםץ(פון.דיא ניוואלט ניט )אדער גיוואוסט ניט מאהל נאר_קיץ
א*פאבריק דיין פון ונך  ווען אוב .חוב מיין אויף רעכענען וועסטו _קאמי?דאן (,
 שרייב ,קא;קוךיךעןז מיר מע^סטו פראיעקט מיין גיפעלט לעזער ליבער מיין דיר
 וויסין צוא וועךק מיץ פאר^רייט אדער דרוקען, ניב אונ נידאנקען נוטע אוץ
 וועלט גרויסץ אונזער צוא סוחרים פיל צוא-צוא-בריינגק אום מענטשין אסך
 איז זיין_קאםםע ,דיא_קאמיםיאן מיט טהיילין ביידע זיך מיר וועלין פאבריקאנט,
מיר פאר .עטוואם אויך אונ ,דיר פאר קלעקין וועט ארייכע,.עס זי;ער
 אברהם אל הביטו כר חוצבתם צור אל הביטו זאגט נ״א( )ישעיה נביא דער *(
 ניהאקט אויס זייט איהר רועמען פון פעלזין /יטארקען ,דעם צו ,צו זיך קוקט ,אביכם
 וואס פעלזץ ^יטארקער דער אברהם ^א^ער אייעי צו צו זיך קוקט ה. ד. ,גיווארץ
 אונ ,ךי;ער נעצין וועלט אנאנצע קעגץ רייד( .קלונע זיינע )מיט ,געשטריטין האט זיר




 / אברהם פאטער אוףער פון לערנען צוא האבין מיר וראם לעהרנונג וויבטיגע פיל
 צוא פאסיג איז וואם אזאך מאמרות( בעשרה )פרק אבות אק תנא דער אן אוף מעלקט
 תורה דיא וואם רעם פון כו׳ להודיע אברהם עד מנח דורות' עשרה .איניהאלט אוףער
 ית׳יש בורא דער ווייט רויא מיר לעלנען אברהם ביז גה פון דורות 10 דיא אוף באשלייבט
 זינדינע די אויף צאהרין זיין אמאהל מיט אויס ניט גימט )גידולדינ/ער אף אמאליך איז
 ניבעסעלט ניט זיף־ האבין זיי אבער ,בעסרין זיף־ די וועלין פילייכט ווארט ער טשין,נור3מע
 דורות. 10 אלע פון שכר דעם גיווען מקבל האט אונ ,גיקומען איז אברהם וואנען ביז
 דעם אברהם׳ן דולל גיווען מקבל האט השי״ת אז ,בולם״ שכר ״ודבל כונה די זאגין קען מען
 גיסקריויעטיא^רויסין איוים האט אשר ביישפיל, דורות,צום אלעפאריגע דיא פון שכר
 מאטליאלין׳ מאשינעןיאוג א׳ויף אגרויסין'קאפיטאל נישאטין אוים האט ער פאבליק,
 'געשיקט ארוים האט ער ,אלטיקלען טייערע פארשיידענע גיאלבעט אוים האט אונ
 ניט זיי מיט אבער האט ער ׳ ?הזירה זיינע מאכין באקאנט וועלט דער איבער וואועזאלין
 האבין אישטאט אין קומען פלעגין זייא ׳ ציעל זייער 'געהיט ניט האבין זייא ,ניטראפין
 עלסטער דער אזויא ,פאךנעניגען אוב ?טאנצוע אנוטע אויף ניקוקט עיקר דער זייא
 אונ אגרויםין_קאפיטאל גיבראבט אוים דיאיהאבין ,וויעזארין ניין ביז צווייטער דער אוב
 פאב- דער , מאנין צו זיף ;אל פאבריק לי גיהאלטין האט עם גיטאהן, אויף נישט גאר
 מיט גראדע אוג תאיעזאר, אצעהע;טין געשיקט ארויס אוני ,געפרובירט ריקאנטיהאט
 טיטזיינע אוג זאך, זיין אין לעבין את לייב מיט גילעגין גימךאפין,עראיז ער האט איהם
 ,?הורה די פון נוטקייט די אוג ראיעלקייט די סוהר יעדער נעווידן ער האט רייד קלוגע
 גיהייבין אן האבין עם אוב ,וועלט דער אין גינומען אן זייער זיף■ האט זיא וואנען ביז
 דולף נור איז תא^עזאר דער תאם שטאט יעדער )פון פאבליק אין זאקאזק ניין צוא
 דער אז ,וועלט דער אין נאמען 'א^רויסין טיט אוועק איז פאבריק דיא אוג ,גיפאהלין(
 אלעקאקטיןוואם ליא תאיעזאר צעהנטין דעם פון ניקאסילט איין האט פאבליקאנט
 גע- אוים האט ער ,השי׳ת איז פאבריקא^ט ךערזלבראכט.- אוים איהם האבין יענע
 דורות דיא זיינען וואיעזארען דיא ,הקמה גרויס טיט וועלט אוואונדעלליכע שטרויעט
 זייערע פאלבלאבט האבין זייא ,גיףראפין ניט הקב״ה האט די טיט ,אברהם ביז וואס
 וועלין הרוב ואל וועלט דיא גיהאלטין האט עם וואנען ביז ,הזמן תאוות אין יאהרין
 אלרהם פאטער אוףער וואנען ביז ,המבול דור אין וויא 'מעשים בייזע זייערע' איבער
 באףראבט האט ער וואיעזאר, נ?טער:עלי דער קלונער דער גיויוען איז ער ,גיקומען איז
 ליגען צוא ניט וועלט דער א־ויף גיוואלין באשאפין איז אמענטש וואס אויף ציעל דין
 וויבטיגע דיא מאנין צוא באקאנט ,זאכין וויכטינע אויף שטרעמען צוא נור ,ת1תאו אין
 וואועראיז ,בשפה׳( אברם שם ויקרא )כמ״ש ,וועלטפאבריקאנט דעם פון סחורה
 וואנעןער ביז אמונה, לייגע דיא גיווען מפלסם אוג גידלשנת .ער האט נור/יקומען
 גרוישער דער האט איחס פון ,בחרן עשו אשר הנפש ואת . ;פשות אסך ,ערווארבין האט
 פאהריגע דיא רואם .קאמטין אום אלע ליא גי_קאסירט איין הקב״ה תעלט-פאבריקאנט
 הימילשע נרויסע דיא אוועק איז אן אברהם׳ן פון אוג ,גיבלאבט אוים האבין דוריות 9
 דאלפין אזוי אונ .טאג היינטיגען ביז ,וועלט דער אין נאמען אנריויסין מיט פאבריק
 .ליינע איך מאכין באקא^ט זיך, סטארייענען צוא זעהען אברהם פון אייניקלאך מירי
 זייערע זיין ברידער,מ_קרב אוףערע צוא 'תורה אומער פון ליבטקגקייט דיא אוג ,אמונה
י .הבריות ואדזבת ׳ ה^זי״ת לאהבת .העלצער
אנעייד. דער א.
 איבער ניט מיר לאז ארנ ׳ קינד ליבעס מיין מיר אויף זיך ערבארעם
 פץ רץאפעל:שווא מיין דאך בינםט דרא ,יאהרין עלטערע מיינע צרא אליין
 ווערק זיין ציא מחבר דער רעדט זא ,טרייסט לעצטער מיין ארב ,אריג
 מאכין צרא לאזין ארוים איחר ארג ,שייתן איחר מיט זיך דארף .ער בעת
וועלט. ברייטע ארג גרריסע תא אין רייזע איין
 זיך שייתן צרא שווער זימגר מיר איז .עם פאטער, ליבער מיין יא
 זיסע תינע זיך עראינער איך אז אבער ,זעעלע מיין / לעבין מיין ,דיר מיט
 מיינעם אריף טריפפען שטענדיג מיר פלעגסט תא וראם ,רייד .קלרגע ארג
 בעשאפין ניט איז מענטש דער אז ,בלרמען אריף טויא גרטער א העךצץ,וויא
 פארין וואלטהעטיג זיין זיך^ בעמיהען צרא נדר אליין, זיך פאר לעבץ צרא
 גרויסע תא באעזאפין האט באשעפער וועלט דער וויא אזויא צווייטין,
 גרטעם ארנ גינאדע טאן צרא נור , וועגין נרצין זיינע פרן ניט ,וועלט פלאכטיגע
 הארץ .ריינע דיין פרן ארויס זיינען וראם רייד זיסע דיינע ארג ,ברראים י זייגע
 ווייכע מיין אין טיח אריץ זיינען ארג ,ציעל זייער מאל לט_קיין:גיפע ניט האבץ
 אר^גליק גרויסין דעם צרזעהן נילטיג ואלייך יעצט איך ^קאן וויא דאררם , הארץ
 פארפלרכטע תא צרא אפפער איין ווערין זייא וריא הינער שיינע תא פרן
 פרן ארוים לאזט זיא רואם ,רע ריח איהר שמעקין דער זייא ווען ,שעסקע
 אן ניט זאל איך ארג , קעפלאך? שוואבע זייערע כלייך זייא דרייען: פאר ,זיך
זייא. רעטען צרא קרעפטץ אלע מיינע דוקדין
 דאס דינען ווער מיר ערקלער ,ארעטענעם מיר איז רייד דיינע
? הינער ^יינע תא
 ירנגע ארנזערע זיינק דאם !פאטער ליבער מיץ ניט פארשטייסטר וראם
 פץ רע ריח דעם פץ הןעפלאך, שוואכע זייערע פארצאדען רואם ,קינדער׳
 ארג גידאנקען שמרטציגע זיי.עךע לבד רואם ,ראמאנען זארנאנישע מאנבע
 גיפט זייער גימעקעט ארים מחברים .זייערע פרן אייניגע נאך האבץ ,פה נברל
 פץנרויסצד ארג אמרנה. .ריינע תא פץ פרנק דעס לעשין צרא אוים ארם
 ארג ,יגאל ארג ^רין גי^ראכין ארים קינדער ירננע ארמערע נעבאך האבץ
 ביי״זייער גיזויגץ האבץ וואס״זייא מילך ..ריינע .דיא אוים נאך ^רעכין אסך
מוטער
אלפס מעשה 6
 דעם פון לעבץ דער איז זיא וואט אמונה הייליגע דיא איז דאם מוטער,
הישראלי."( נפש
 פארשטייא איך אבער ,טאכטער טייערע מיין גירעכט אפילו בינטט דוא
 אזא ראם איז וואט ? רעם אויף צוקאבט אזריא זיך האסטו וואט ניט נאך
 !לןאפ דיא אביטיל פארצאדעט אונ ׳ ראמאן איין לייענט אמיידיל אז ,רעש
 נדויטע דיא אין ווערין פארוואגעלט צו רעכט דיר ביי איז דעם צוליב אז
.וועלט ברייטע אוג
 דאם היקט וואט פאטער! ליבער רעדטט דוא וואט נוט 'באטראבט
 אפרוי נאכהער .דאך ווערט מיידיל דיא ? ראמאן איין לייענט מיידיל איין
 אוג ,קינדער דאד אונ^ערציהעט אשטוב, ראך פיהרט זיא מאן, איין צו
 אמונה איהר גיבראכין אוים צד פון יוגענד איהר אין האט אליין זיא ווען
 ׳ .עלטערין איהרע פון בלוט איהר אין איינגישטעטפילט גיווען איז וואט
 ה. ד. זייגט זיא וואט מילך איהרע האבץ נןען קךע$ט: איין פאר וואט טוא
 אן דור איין מדריך דאך איז זיא .קינדער איהרע מדריך איז זיא וואט
 איין דיא פון ווערט הזמן במשך ארג ,ווייטער אוג ווייטער זא אוג .אמונה
שטאט""(. אנאנצע מיידיל
 ניווארץ ערקלערט מיר איז טאכטער, ליבע מיי; רייד דיינע מיט
 לייענענדיג מען הערט אפט גאנץ וואט ,נייעס וואוךדעךבארע נרויטע דיא
 דעימרונקק זיך האט מענטש יונגער דער אונ דער אז ,בלעטער דיא אין
 אונזערע זיינען זייא פון טהיל אגרויסער וואט ,נישאטין זיך אדער ,!ם אץ
 פאר מבינים ,איוואנאוויץ סערגיי זיך שריי^ט עם )הנם ברידער יודישע
 מען פלענט פארצייטץ וואט יונה(, בן .ישראל איז דאס אז אבער שטייען
 האב^ זייא ומיל ,קינדער אידישע אומערע ביי הערין ניט מאל _קיין דאם
 מען בעפאר אונ .הטהורה האמונה ברכי על קינדער זי;עךע ערצוינק
 האט בילדונג אךער ווערק האנד איין ,טאלאנט איין נילערץט זייא האט
׳ עןמ........................................... ——-----------
 דיאט גיטרונכןען אן האבין שרייבער ראמאנען .זארגאגישע ,יע^טינע פץ פיל *(
 באנדיטען פץ אינטריגען אוג חאראנןטערין פרעטדע וולד פון הטאררים" "מלם האלק
 תלמידים דיא אץ לצים,'אונ פון אונ/קאמעמעס ^אךלאטאנען פץ ^ראמאנקען אוג
 שפור _קיץ ערקענען צוא זיין ניט צייט דער טיט ליטעראטורכןען שמאטאווץ דיזין פון
 פארפלאנץט, או;ז ביי האבץ פילאנטראפין ערסטע אומערע וואם זיטליבקייט תא פון
ה'ירחם.')צנ״ג(. ,חלשות פץ אצורה באקומען ״קען יודענטהום פון אמיבט די אוג
 האבץ זייא אונ ךאליע, נרוי&ע אזא שפילין פררעץ אז הזה בדור ובפרט ( **
 חלילה אדער זייט, גוטין אין מאן פון הנהנה גאנצע דיא והגקסלין איבעריצו בכה
 קינדער עךציהעץ אוג ,.קיך כשרה א ,צב״ש ,הביוז הנהנת אין ובפרט ,?הי$ך
 נאכיז
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 האט עוויגער דער ררען איז ,יודענטהום דעם גילערינט איין גוט זייא מען
 גילעבט געררים זייא האבץ ,וגדולה עשירות מיט קינדער זייערע באגליקט
 וואט טובות פיל דיא פאר גידאנקט אוג גילויבט אים אונ ,פערגעניגען מיט
 אמונה"( דיא זייא האט גלייכין דאס . גיווק משפי_ע זייא אויף האט ער
 גילערינט _________________________
 איין איז פרויא דיא ווען ,עדנים תיבטיגע פיל נאף אוג ,גישמאק יודישין נאכין
 אפילו ררען / ויעג נוטען אין אוועק שטוב גאנצע דיא נייט , אפרומע אוג ארינטליכע
 .הקצה אל מקצה איבער איהם זיא מאקט אידישקייט אין שוואך גאר' איז מאן הער
 אין שטוב גאנצע דיא אוועק גייט .גילאזין אוים חלילה איז פו־וייא ךיא ווען אבער
 מאן דער ווען אפילו' ׳ הבנים הנהגת אין סייא אונ ,בשרות אין סייא ,העל דער
 וויא .פנימית מלחמה איין האבין צוא שווער זייער איז ,עם ווייל ,גיזאנען גוט איז
 מיר מוזין דרום היטיף צו ש;וער זיך איז גנב אהויז "פון זאגט שפריכווארט דער
 זייא ווערין גיך נאנץ ;ואס קריילינם דיא פון גיזאנענהייט וועגיןידיא זארנין' זי;ער
שפייז. ניזונטע גוטעיאוג נייקט זי;ער געבין צו באמיהען זיך מוזין מיר 'אונ פרויען',
 אגרויסע איז הארצין אין אוג מוח אין וויסין או: לערנען צו ריקטיג "אמונה" *(
 זיא באשטייט קורצען אין גור קטודירען, לאנג יאהךען בריויכט מען ;ואס סטודיום
 ה. ד' נאט(, א דא איז )אזעם השם" "מציאות א( — )עלעמענטין( יסודות דרייא אין
 איזגיסטרויעט יער וראם אוינין, אומערע פאר זעהען מיר ;ואם פאלאטץ נר־ויםין־ךעם
 מאט- אלע מיט . ימים נרויהע דיא מיט וועלט, חלקים אלע דיא .חכמה פיל מיט
 פלאנעטין, אלע מיט הימיל דיא זיך. געפינט זייא אין וואס אוניבאשעפענעם רעאלין
 אונ . באשעפער וועלט ,דער איז ךאם .אינזענער אנרויסער גיסטרויעט דאם האט
 איין משפי.ע זייא אין ,ער איז טאג אלע אונ ,!אכין אלע פון נשמה דיא איז ער
 באישטאנד, זייער אויף שטיין נור ,ווערין איקפאךצעט ניט זייאיזאלין אז קראפט
 !יין רנע איין נעמען צוא חלילה זאל ,ער ווען אוג גיישטעלט/ !ייא האט יער וויא
 דיא בעת קערפער איין וויא צורה אזא קריגעז זיא ;ועט ,וועלט דער פון השפעה
 וויא עניערין צו זייא איז האנד אין איהם ביי אונ ,ארוים איהם פון נייט נשמה
 דיא גיענדערט ער האט מץ_רים אין גיזעהען האבץ מיר וויא אזויא ,איז 'רצון זיין
 אברהם. זרע פון ,עהרע אונ רעטונג דיא וועגין )נאטור( בראשית סדרי גאנצע
 רבינויע״ה משה הימיל(, פץ גינעבין איז תורה דיא )אז מן'השמים" "תורה' י ב(
 האט השי״ת נור תורה, דער אין ;וארט איין געשריבין ניט אליין זיף פון האט
 לעיגי ביז לראשית פון / גי^זריבין האט ,ער אונ ,תארט יעדעם נילעזין פאר איהם
 דיא. י פון קרוין דער איז מענטש דער אז זעהען מיר וויא אזויא ווייל' .'ישראל בל
 פאסאנען מאכין צוא ^עפפינג, גאנצע דיא איז האנד אינטערזיץ / בריאה גאנצע'
 ראס־ אונ ,באישאפין האט בא^עהער וועלט דער וואס מאטריאלין אלע דיא אריף
 מענטש דער אז זעהען מיר וויא אונ באשעפענעס, אלע איבער זיף פראז^ען
 וואם ג. ד. אוג ,נאוה ,תאוה ,קנאה ,כעם וויא תאוות פיל מיט ניבוירין ויוערט
 וויא מעהר שאדין טאהן צוא אן אים־^טאנד ער איז תאוה איינצינע יעדער מיט
 דער בעת חיה פיסיגע ץווייא "דיא גיזאנט האט חכם איין וויא' .טהיר ווילדע איין
 וויפיל מעהר צורייסין זיא קען ,אויף אץזר 'קומט י תאוה ״ נאוה ,כעס פון ניפט
טיויזינדער ךראפען צוא ער קען לאפע זיין ימיט !'אטען", צוא חיות פירפיסינע אלע
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 וויא טרינקען אוג עסץ צוא נור גיבארין ניט איז מענטש דער אז גילערינט
 .ער נרר רואם מיט צווייטץ דעם אונ זיך גוטעם טאן ציא נדר ,בהמה איין
 אונד אוננליקליכע אלע פרן פאלאזעניע די אין אריץ זיי ז_יינען דאדורך .ל!ען
 ארנ טרייסטונג נוטע מיט ,.עצה איין מיט סייא ,זיי העלפין צו אוים .עלינטע
 אליך■ זייא האבץ דעם פון אונ ,איז מעגליכקייט זייערע נור פיל / געלט מיט
 איין האט .ער וואם עווינען דעם גילויבט אונ ,פארניניגען נרוים גיהאט
 מזכה זייא דאמיט אום .א( האנט אין זייא צוא נצהייל ארימאנם דעם גיטיילט
 אמאל איז הימעל זייער אפילו ווען אונ ,הארץ נוטע זייער פאר זיין צוא
 י הצלחה דיא זייא פון גיקערט אב זץ האט .עם ה. ד. ,פארוואלקינט ניווארין
 עם אז גיגלויבט האבץ זייא ווייל , באהבה גיווען מקבל דאם זייא האבץ
איז__________________________.
 איין מיט ,שטעט נאנצע פארפלייצין ״ער קען טינט טראפין איין מיט ,נעזינטער
 ניפטינער דער וויא מעהר ,מענטשין פיל פאךברענען ער .קען ציגגיל זיין מיט בלאז
 וואס הרפות. בן איין פאר היה ץווייפוס;גע מא מאנין צוא אום אוג שלאנג.
 ווייס נורער אליין, זיקבאשעפער ווי ניט מעהר אים־שטאנד ׳ניט קיינער איז דאס
 צוא תרופה איין באשאפען קען ער גור אוג י_צר. .זיין פון פאלהעלטענעס גאנצע זיין
 ראם אליין פאבךי_קאנט' דער וויא מאטריאל דיא אזייגוט נאף ווייס )וויילוועיר דעם.
 איהרע מאנין צוא ווייך וואם מיט ער ווייס גיוועבט. אונ גישפוגען איהר האט ער
 )צוא גיגעבין אוג סיני, באךג אויףדעם ערשיינט אליין ער האט אלזא הארטקייט(
 פראג־ געטלינע דיא איז דאס תורה,* איין אנרהם( גיליבטען פון'זיין קינדער דיא
 טריטלזיא אוב שריט יערער לעבין\אויף אין”פיחרי צוא אויף זיך וויא דאמע
 ,שלענטעס( פון וויינען )אוים מרע סור (1 .טהייל צלוייא אין ניטהיילט איין איז
 י נידאנקען שלענטע אלע אוג ,זיטין אונ תאוות בייזע אלע העלצען פון ראטין צו אוים
 איין*נוטעס( )טאהן טלב .ועשה (2 אוג טדזירע. ווילדע וויאידיא זיין ניט זאל טען
 למקום אדם בין סיי ׳ טונים מעשים אונ מצות טאךזן צו קעךפער דעם גיוואוגען
 זיטין, גידאנקען^אונ נוטע זיף אין פליסין צוא איין ,לסנירל אדם בין סייא אוג
 דעם ערקענען צו נעפיהלען איידעלע צו י נעהעגטער אוג נעהענטער אלעס ווערין
 צו גליקליך זיף בקרי ,זיך וויא מענטשין יעדער ליבץ צו אוג .הימיל פון בא^עפער
 זיין אז זיך עיוינען אונפאר 'וועלט, מזע אויף אוי^פיחרונג נוטען דעם דרךך מאנין
 בתענוג לעבין צו נור , זאמען צוא קערפער מיטין שטאלבץ אב ניט זאל זעעלע
 עווינער דער אז .ועלנש״ ״שנר נ( - ראתה. לא עין אשר וועלט עוויגע דיא אין הרוחני
 אוג ,ניט ער אוג .נידאנקען זיינע ^אלע זאנאר טענטשין פון מעשים אלע ווייס
 .זייא וואס גידאנקען 'אונ טהאטין נו^ע זיינע אלע פאר לאהן אגוטין נעבין וועט
 רועט אוב / שטראפיךט ער אוג )תורה( פךאנראמע געטליכע ז־יא נאך שטימען
 נעטלינע דיא געגען זיינען וואם גידאנקען אוג טהאטען בייזע אלע אליף שטלאפידען
 פך־אנין דיא ווערץ רענט ךיר וועט'8ס צד ע״ט שלמה אכן ספר אין )זיהע תלרה.
.דעסעוויגען( פון הנהגה דיא אליף
 למצווה היצר מהתנגדות צהנצל תרצה אם )ר״ל עמי את תלוה כסף אס ע״פ האלשיך כמ״ש א(
.משלו( לו טתן ואתה .עמך השי״ת הפקיד העני )שחלק עמך העני את בלבך( תחשוב ,זו
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 וואס ,הימעל פץ פאטער ערבארימיגען דעם פרן השגחה דיא מיט אלעס איז
 .אליין מענטש דער וויא ,גרט איז מענטשץ דעם פאר רואם בעסער ווייס ער
 האט צייט דיא ווק אוג מאכט"( השי׳ת וויא גיווען צופרידין זיינען אוג
 צוא אוים פארוועמק גיהאט זייא האבץ ,געדתקט צוא שטארק אמאל זייא
 היינט זיין אין וואס הימיל פרן פאטער זייער פאר ,הארץ ביטער זייער גיסען
 ערלייכטערט שוין זייא האט גופא דאם אוב .עהרע ארג רייכטהום דיא איז
 אוג .מוטה זייער גימאכט פעסט האט האפענונג דיא אוג שמערצין זייערע
 פון זון דיא וואנען ביז ,פלאץ אויפין מענטשין גיבליבין זייא זיינק דאדורך
 זאגט ווארט ,שפרין־ דער וויא גיטאן. אשיין זייא ווייטער האט הצלחה
 ווען אבער ליידער - א( פאללארץ׳ ניט מוטה דעם אבער פארלאלין ״אלעס
 ה. ד. לויטער איז הימעל דער בעת איז ,אמונה אן גיהאדעוועט איז מען
דיא --------------------------
 אן עקיבא ר׳ תנא נערימטען דעם פון ערציילין התלמוד חכמי דיא וריא *(
 זאגין צוא פאסירט( האט איה□ וראם אלעס גאויף גיררען גיוויינט שטענדיג איז ער
 גוטין א צוא אלעס איז טהוט ערריגער דער וראם ,עביד" לטב ררומנא דעביד מה "כל
 זייאאיז פון איינע אוג ,פראקטיקע פיל פון גיקומען איהם לעהרעיאיז דיא ציעלי
 מיט וועג אין גיגאנגען ער איז אמאהלי פאסירט, איהסיהאט נעשיקטעירראס ךיא
 נעכ־ גילאזין אדיין ניט .קיינער איהם האט אשטאט אין קומעגדיג ,תלמידים זיינע
 אייזיל איין גיהאט זיך מיט האט .ער .וואלד אין נעכטיגען' גיגאנגען ״ער איז ,טיגען
 בייא וועקין צוא )אריח חאן איין אוב באלייכטין( )צום לינטעתע איין רייטין( )צום
 פאר- האט אווינט אוג אייזיל. דעם ריסין צו' אוג אלייב גיקומען איז לעך;ען( גאקט
 איקער נעבאך האבין זייא .חאן דעם צוריסין האט א_קאץ אוג ,פאנאר דעם לאשין
 זיםע זיינע מיט גיטרייסט זייא ער האט . אונ^שמערץ פיגץטערנעם אין גינענטיגט
 ער האט פריה דער אין ־ לטובה" איז מאקט י עוויגער דער וראם אלעס "אז רועךטער
 זייא אוג 'שטאט ךיא בעפאלין רויבער־באנדעם זיינען נאכט דיזע אז דערהערט
 "עם דיכטיג וויא איהר זעט תלמידים דיא צוא ער זאגט ,שקלאווין פאי גיפאגנען
 וואלט מען לטיובה״ירוען אלעס 'איז טהוט "עוויגער דער "אזוואס ווערטער׳ מייגע איז
 !יינען זייא ווען אוג ,גיפאעען אויך אונז מען וואלט נעקטיגען גיילאזין אריין או?ז
 אדער ברענט פאנאר 'דיא ווייטין פון זעהען' תאלטין אוג וואלד דעם גיגאנגען דורך
 האט ,ניפיאנגען אויך אונז מען וואלט ,שרייט אייזיל דער אדער ,'קרייט האן דער
 אייךעלער יערער קען אזויא אוב .רפואה איין פאר מכה אומער גימאקט השי״ת
 אלהים ב:שע אראנו דרכיו( _על לבו שמשים )מי "דרך ושם כמ״ש שפירען מענטש
 פיהרט ער וואם ערויגען דעם פון ישועה דיא שייינבאר זעהען' צוא זוכה ער איז
לטובה. אלעס
 שנעשו נסים מעשרה שאחד באבות התנא דברי במשכיות זה נכבד רעיון להעמיס )יש א(
 כך כל הוא האמונה קדושת שמעלת היינו ,חחים" ומשתחוים צפופים ״עומדים הוא המ״ק בב לאבותינו
 ימין לנשות דרך לו שאין עד מאד לו כצר היינו "צפוף" הגופני במצבו עומד שהאדם שאף ונשגב רם
 קראתי המצר מן ע״ד ,לו ורווח שבשמים אביו לפני לחשו צקון ושופך ״משתחוה״ כאש־ בכ״ז ושמאל
.בו להמתבונן נשגב רעיון וזהו במרחב, ענני ייה
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 דעס^ערפער פאשעט )מען איז .עם וויא זיך לעבט אט ,איהם גליקט צייט דיא
 אוב / פארוואלקי^ט ווערט הימעל דער ווק חלילה אבער ,בהמה( איין ורא
 ,פארבלענדעט את פארטויבט זייא ווערין בליצין את הנערץ אן הייבט עם
 אין תהע זייער געפיגען צוא זייא זיך דאכט רצוויי?לונג:פא פץינרוים את
)ועליה(. גאלגען אויפין אדער :ם שווארצץ
 לדעת( _עץמו מאבד )פרן מארדטהאט דיזער ,פאטער ליבער מיין יא יא
 עם אז גלויבט מענטש דער ווען .אמתה דורך ווערין פארהיט נרר .קען
 האט .ער וואס בלוט איינענע זיין איהם פון ווערין גיפאדערט אויף וועט
 לנפשותיכם דמכם את ואך או;ז פארזאגט תורה הייליגע דיא וויא ,פארגאסין
 וויל איינער וואם דאם היטין אויף נור .קען ךעגירו;נ דיא ווייל .א( אדרוש
.ערמארדען וויל זעלב^ט זיך איינער ווען ניט אבער ׳ ערמארדען צווייטץ דעם
 אויפפיהרונג דעם באטראכטין זיך נעם איך אז פאטער ליבער מיין *יעצט
 וואס קינדער זייערע אויף ניט פאםין עלטערין דיא וויא ,דור יוננין דעם פון
 וואס בעפאל דעם נור בעטראכט עם ווער את ,לעזין עיא ביכלאך פאר
 ארימע יעדער קראמען׳ בוך יודישע דיא בייא פארנאכט איז'פרייטאג עם
 שבת לכבוד ?ראקאט אויף נעמען צוא אום עסין פון אפ שפארט קינד
 את טארט, ניסא^טין איין זאגענדת בעסער אדער ביכיל, ראמאן איין
 מען את טיש׳ ארום דאס זיך מען זעעט נאכט צו פרייטיג ווינטערדיגען
 נאך האבין .ערטער מאנכע אין את ,חשק את התמדה אזא מיט טלייענ
 גיפטיגע דיא מיט געשיכטען דיא הערין צוא פארנענינען אויך עלטערין י דיא
 אגא^צע אתמאקט אין נעבאך !גלייבין אזויא את .ומינות נבלה דבריי
צד. פון פאמיליע
 נאסין צוא מוז הארק מענשענפריינדליכע איין נור האט עם תער
 ,ברידער אונ שוועסטער טייערע אומערע פון עלינד דעם זעהענדיג ווערין
יאהרין __1____2 בעסטע דיא אין (* צייטין רוחינע בעסטע זייערע אוים ברייננק י זייא וואם
 חיה, רוח,נשמה, נפש, ,חואריס בחמשה הקדש בכתבי מתואר האדם צצס א(
 ואחרי .החכמה באור עליונים בחיים בשה״ז דבקה לבדה שהיא צפי חיה ונקראת ,כו׳ יחידה
 המקרא בכל ולכן קדמוניט. בפי המורגל הנפשי ההשארות עצמו והוא ,תמיד חיה היא הגוף מן הפרדה
 הכתוב פי' ומו ,החיים באור כשתדבק האלהי הדבקות על כשידברו זולתי לנשמה הזה התאר תמצא לא
 משיב ?דמו ידרוש וממי ,עצמו ההורג על שהוא אדרוש, לנפשותיכם דמכם את ואך
 ל כ מיד אלא , השמש תחת הללו בחיים הכונה שאין ,השוד גלה ובזה אדרשנו חיה כל מיד
 קראה ולכן ,עונה על ממנה אפרע הגוף מן הפרדה אחרי חיה, ובמעש״נן( בתורה גדול הוא )אפילו
.בארוכה( ע״ש מי״ח פ״ג אבות לבנון )יין .בגוף עוד שאינה הזמן מל שמדבר לפי חיה
לערנען צו ניווארק גי#טעלט זיינען דיא רואם ,יר״ט את ישבת צוב״ש וויא *(
וויא
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 דאך דארף ניפט את געזעלשאפטין, מפטיגע את ניפעהרליכע אין ;אהרין,
 פון אפילו בלוט דיא אין זיך פארמישט .?גם וויא נור האיבין, ניט סך _קיין
 את הארץ דיא אן נרייפט ?גם את לא;ג, ניט .?גם גידרערט פינגער׳ קליינעם
 ניפערליך שוין איז .^ר את ניטראטירען, שוין מקקקאיהם אז מוח, דעם
.מענטשין פיל זאראזק קען>> .?גר ,אוץ .יקאמפאמע זיין פאר
 אייך\ערלויבט האט ווער ׳ אייך פרעג איך ,מוטערם מיץרע איהר ! !אה
 הייליגען רעם קץדער ליבע את אייך?גלע איעערע פון רויבין צוא אוועק
 , מענטשץ רעם בעלייכט זיא וואם אמתה, פון ליכט דיא איז באלזאם,ךאם
 רעם איהם פערלייכטערט את ׳ צייטין פינסטערע זיינע אין איבערהויפט
 באמתתוגחיה/ד.ה. ,וצדיק זאנט נביא דער וויא ,וואתדין זיינע פון שמערץ
 אייך האט ווער ,נלויבין פעסטין זיין מיט מהגה זיך איז פרומער דער
 אז ,זיין רייך אוב ניזונד ?גווע וועלין קינדער איי?גךע אז גאראנטירט
 שטענדיג אז ,פקםטער זיץרע אין שיינק נליק פון זון דיא זייא וועט שטקדיג
 .לעבין פון _ים קטורמישק גרויסין דעם אויה גיין רוהיג שיפעלע זיי.?גר וועט
 ,טריט זיי.?גךע אלע אויף באגלייטין זייא זאל נליק דער אפילו ווק )את
איז ______________________
 .?גנדע אם את . (* אתז לערקט תורה דיא וויא ,השם עובד איין זיין צוא וויא
 רחוק )ולא ומינות עגבים: ורבלי לצנות אין צייטין הייליגע דיא אוים זייא בלייתען
 לא תזכירו, לא אלהים'אחרים ושם בהערה( )המובא המקרא ע״זבסוף תורה שרמזה לשער
 צו פון מכש״ב את זיטענלעהרע פון אונוויסענד אזויא כלייבין את .פיך( על ישמע
 ווען איז ׳ דין שום _קיין ניט ווייסין 'זייא 'ווייל את . זיין צוא גיהער וויא אמצוה מאן
 צוב״ש, ,וויא עבירה גרעסטע דיא אין אריץ זייא פאלין מצוד. איין טאהן ווילין זייא
 ,שבת לכבוד בענצין ליכט פון מצוה דיא אין זריז זיינען פרויען יותשע רוב דאס
 ליכט צינט איהרער מאן דער את ,פארשפעטיגט זיא אז אמאקל טרע?ט ;עם ווען את
 ליכט מיינע שטייטש ,כעם איין מיט 'נאם פון אריין זיא פאלט ,צייט דעי אין
 לכבוד אברכה מיט אן צינט אונ פארלעשט׳ את האפט את גיצתדין!! אן האקטו
 אנצת- איהר אז זעהן זיא וועט דין ליכטיג/דעם לעלנען זאל זיא ווען את שבת.
• יצילנו הרחמן ישבת, לחלול נור שבת, לכבוד גיווען ניט איז דען
 להיות איך לידע בכדי בתורה לעהוק קהלות יקהילו שבשבת שלמדה כו' משה ויקהל כמ״ש *(
 מעשיך תעשה ימים ששת משפשיס בס' עוד וכתוב .דארעא ולמלכותא דרקיעא למלכותא נאמנים עבדים
 אשתמש אבל אסורה קשה עבודה יאמר ופן ,כבד ואם קל אם ,מעשה )מכל תשבות השביעי וביום
 ינוח למען כו׳ מעשיך תעשה אם כי מלאכה תעשה כאן אמר לא לכך ,קלים למעשים ונבהמתי בעבדי
 על צויתיך מסרה לאיזה הכתוב וסיים .לבקעה( )הרכסים מעשה מכל ומרגוע נופש מנוחת ,ואמתך עבדך
 להיות אדם כל על שהחיוב חרדים בספר כמ״ש תשמרו" אליכם אמרתי אשר ״ובכל בכדי השבת שביתת
 ,וגזרותיו חקיו כל ידע לא אם למלך עבד להיות אפשר איך כי , ממש פה בעל כלל דרך מצות בתרי״ג בקי
 ובזה לעשותם מצותי כל את ולזכור ללמוד פנוי לבך יהי למען ,מעשה מכל השבת שביתת על צויתך לזאת
,)רש״י( ובמצותי לשמי קדושתה שמירת ט״ו( ל"א )שמות לה' קדש שבתין שבת שביתתך יהיה
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 ווארום לעביף, אייזיל איין וויא בעסער ניט אמונה איין אן אלעבין איז
 פארוואלקינט אמאהל הימיל תער וועט טאמער ,אוים ניט איהר רעכינט
 ווארפין ארוס זיך וועט שיפעלע תער אונ ,וואלקין אפינצטערין מיט ווערין
 תא ררען אונ פינצטערנעם, אונ טומאן גרויסין אין :ם שטורמישען אין
 פינצטערנעס גדרם פון תא .קענען / אמונה פון שיין דעם האבין ניט וועלין
 תער געפינען צוא דארטין רעכענען אונ ,נם שוואךצין אין פארקריכין
 תא מען וועט ווארהייט דער אין אבער / איתרע פאלשע תער )נאך רוהע
 גיקליגט זיך האט הרשע טיטום וויא ,הקלע כף אין ווארפין אריך דארטין פון
 מויט נאכין איהם פארברענען גיהייסין ער האט , נאט אידישען פון אנטלויפין
 ניט איהם זאל נאט בכדי ,נמים שבעה אויף אש תנע צושפרייטין אונ
 זיין איז וואס נור ,טהאטען • שלעכטע זיינע אריף משפט צום נעמען געפינען
 אוב , אש זיינע צוזאמען מען קליינט טאג אלע / אזוי איהם משפט מען , סוף
 ׳ ווידער איהם פארברענט מען אונ לעבין אין צוריק אויף איהם שטעלט מען
(.1 הנר( או^קלוס פלימעניק זיין צו דעךציילט אליין האט ער וויא
 דיינע צוא ליבשאפט תינע פון אז ,טאכטער ליבע מיין אזויא אויב
 רוהע, דיין זיך שטערין צו גרייט בינסטו ברידער, אונ שוועםטער טייערע
 ריידין צו דורך ,וועלט ברייטע אונ ;רויסע דיא אין ווערין פארוואנילט אונ
 בלאנתק׳ זיי אז זעהען זאלין זייא ,אויגין דיא זייא עפענען זייא, מיט זיך
 ,רעכט פאלקאם האכזטו / לעבין פון וועג דיא אין צוריק זייא קערין אום אונ
 פון גישיידעט איינזאם זיצין צוא גרייט איך בין נידולד גרוים מיט אונ
*זעלע מיין דיר
 עבודה שווערע אצוא אז טאכטער מיין פארגעסין ניט דארפסט דוא נור
 ,וועלט טהייל אנרויסע אז אויך ווייקטו געווים ,גינומען אונטער זיך האסטו
 אין פארקאכט אונ פארפיהרט ז_יינען מענטשין איידעלע אסך דעם אין אונ
 דיין מיט וועסט דוא אויב צווייפיל איך אונ ביכלאך׳ ראמאנען תא
זייא. אויף וררקען עטוואם פעדער שוואכע
 גידאנק דער אז יאהר צעהן ציים שוין !פאטער ליבער מיין נא
 נור .שויס אין דיר בייא רוהיג זיץ איך אונ / רייזע מיין פון מיר ^טערט
 דאך קען טאהן פון אונ ,ארוים ניט וואלטהאט _קיין קען זיצין רוהיג פון
 אמסתפק כין איך ,גדולות _קיין פאר ניט זיך ^ןטעל איך .זיין עטוואם
י במועט-------------------
 דוא אפילו רוען היינו ,מציל )אין אטרוף״ ״פן אלות שוכחי זאת נא בינו (1
 מעגסטו ^רעקין אבער .ועיונש שכר פון מאמין אני ידעם אין פעסט ניט נאך בינסט
ספק. גיפעהךליכער איין _זץער איז ךאם ווייל ספקי, דעם יפאר זיף
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 רייזע׳ גאנצע מיין אין אייגעם אויף ווירקען נדר זאל איך ווען במ;עט,
 אריף אז ,מיר .ערפרייט האפפענונג דער אונ / א( צלפרידין העכסט איך בין
 ליכטינע מיט מענטשין גרויס-אךטיגע .עתועקען דך ותלין קוקענדיג׳ מיר
 זארגאנישע דיא אין באלזאם טייכין פלייצין צוא הייבין אן וועלין אונ ,פעדער
 מעהר שוין זאלין זייא אום ,פאלק ארימע אונזער באלעבין צוא ,שפראך
 פון קוועלע דיא פון וואסער שמוטציגע גיפטיגע דיא טרינקען רועלין ניט
 אנדערע .קיינע ;אל וועךק מיין אפילו ווען אוג .שרייבער ראמאנען מאנכע
 מענטשץ אייניגע וואם ,צייט דיא אין וויא ,ניט מעדזר / בריינגק ניט נוטצין
 מיט מוח זייער פאךשמוטצין ניט דערווייל זייא וועלין ,לעזין איחר וועלין
 בדאי איז עם אוג ׳ בעדייטען צו פיל אריך האט אליין דאם ,ראמאן איין
.נעמען צוא אונטער זיך שוויךעקייט אלע
 וויל באנייסטערט, אזויא בעסט דוא אז טאכטער! מיין אזויא אויב
 דוא אז זיין ען(כ .עם אונ >נעפיהל גוטין דיין פון ^טערץ ניט דיר איך
 אקליינע פון שיין דיא אז ,זעהן מיר וויא ׳ בריץנק נוטצין פיל וועסט
 טאכטער, מיין מיר זאנ נור פינצטערנעם, אסך אויך פארשטויסט ליכטיל
 וואונדין גרויסע דיא היילין צוא דוא דיינקסט מעטהאדע איין פאר וואם מיט
 /זיך יאגין אונ פארבלענדעט, אזויא זיינען זייא וואס ברירער׳ דיינע פון
 מיט וואס מאךע, דיא אונ לוקסוס דער איז דאם רעה, דיאדויה נאך נאך,
 פון טהייל גרעסטין דעם במעט ניווען מזיק זיא האט בעגיל גיפטינע איהרע
 זייא ׳ ךאמאנק זארגאנישע פארדארבענע דיא בולם ועל / ברידער אונזערע
 איבער האט מאדע( )די .רעה ח;ה דיא וואם איבעריגע דיא טקא^צעט האבין
 מאנין זייער אציסצענען וועטטו אבפידזרו;נ איין פאר וואם מיט ,גילאזט
.זייא פון גיזופט אן זיך האבץ זייא וואם ,שמוטץ אלע פון
 אז נ( נילערינט מיר האסט דוא וואם מעטאדע דיא באנוצין וועל איך
 פון פארדאלבונג דיא הגוףס׳צוא רפואת צוא עהנליך איז הנפש רפואת
קערפערליכען ----------------
 אל ,יברכוני הס איפה ידעתי לא מספר מתי ורק ,יקילוני ,מימיני ואלף מצידי שמאות ואף א(
.)רנה״ו( אחוש לא זולתם ולדברי ,אביט המעטים
.כ"ט ד׳ ע״ט שלמה אבן בספר ב(
 לאט ותשגה תצמח אם כי ,אחת פעם הרעה תולד לא בשניהם , הגויה כחלי הוא הנפש חלי ג(
 ואחרי ,מכאוב כל בראשונה נרגיש לא , לגו משחית דבר למשל נאכל אם ,ירגישוה ימיה ובמשוך ,לאט
 לעצור הנכונים הדברים את כרגע נבקש לא ואם , הראש או הבטן כאב נרגיש למחרתו או אחדות שעות
 ,יום אל מיום הרעה בנו ורבתה .הזה המשחית המאכל מן שנית לאכול עוד נסכל ואם .הרעה בעד
אם אך ,עצב תדע לא נפשו בראשונה ,רע עושה אדם דרך כן ,למחלתיכו מזור אין באחרונה כי עד
 ברגע
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 אציטצעט דאם ,אייל ריצץ מיטיל בעסטער דער איז מאנין קערפערליכען
 נעמען ניט אבער .קען וואט דעם פאר נור ,מאנין רעם היילט .עט אוג גלייך
 תא געבץ אריץ ,מיטיל איין ערפונדי; הרפואה חכמת האט ,ריצין היילע
 ריצין, פץ איביל קיץ ניט מען שפירט מויל אין אז אין_קאפםולקעם/ ריצץ
 הנפש, רפואת אין גלייכין דאם / ודרקון איהר זיא טהוט אינעווייניג נור
 שפייז שעדליכע מיט מאנין נייסטליכין זיין פארדארבץ האט וואט פארדעם
 המלהיב מספר השכל מוסר לעתען רפואה בעסטע תא איז כוזבות( )ודעות
 טמטום צו אפ-פיהרוננען נוטע זיינען זייא / .ישרים ומסילת הלבבות חובת
 וויא ניט פארשטייט .;ואם דער אבער נור פארשטאפוננ(, )הערצענס הלב
 איינפאכע לערנען צוא שפזריינגען אן ניט זיך וויל אונ / איז ער גיפערליך
 זיינע פאר מענטשין דעם גליי^ט עם וואט שטראף דעם פון / השכל מוסר
 יום פון איבער גיעען איהם אויף וואט דינים אלע אונ טהאטען, בייזע
 ערפונדץ המוסר חכמת האט איהם פאר ...א( הקלע כף אחר _עד המיתה
 איז וואס המעשה ספור איין פארשטעלין הניגר / .קאפסולקעם אין ריצין
 וויא ׳ העזכל מוסי איין איהר אין וויקלען איין אוג ,לעזי; צום אעינעהם
 אז ,הזמן הבלי תא אונ לוקסוס פון ווענץ שלעכטע תא זיינען עם נארעש
 כבוד באקומען צוא זיך דאכט מענטשין נארישען דעם וואם א;שטאט
חרפה אונ שאנד נרויסין דעם לבד ,וועלט דיזע אויף שאנד ער באקומט
בעטין דעם אריף וועלט,וואם עוויגע תא אויף גרייכין איהם וועט וואט
 וועלט עותע .תא אין ;ואלי; מיר / ^ועת לעולם נבוש .ולא טאג אלע מיר
,נעפיחל א מיט לעזי; דאם וועט .ער ווען אוג .נ( וועדי; פאךשע?וט ניט
תא פון שמוטץ אלע טרייבין צו דורך ,ווירקע; שטארק איהם דאם וועט
 זאל אז.ער נעפיל, אריינעם איהם אויף באנעען אונ אויפפיהרו^ג, שלעכטע
.פאך;ט גאטעם אונ תורה תא פון עפייז; גיזונטע תא נאכהער געניסין כןענען
 וואט מיר זאג נור ,מיר כיפעלט מעטאדע דיין ,טאכטער מיין נוט
 שפירין דער זייא וויא וואט קינדער׳ נארישע תא מיט טאהן אבער וועסטו
 ה. ד. נעמען, צוא אויף א1:: הערץ / ריצץ איז .קאפסולקעם תא אין אז
 מוסר ניפאסט איז ספותח דיינע אין אז יטפירין וועט לעזער דער וויא
.ן לעזי צוא הערץ אויף ער וועט השכל
 ,הרע בדבר לשכות אולת עוד יעשה אם או .נפשו בכל חשאתו על ינחם לא ע״ז לבבו התחמץ ברגע
 והבן , לה ארוכה עוד אין ואולי ,יום אל מיום הגבר ומחלתה לנפשו ועצב תוגה רק אחריתו והיתה
(.24 צד לבנים >אב
. 80 צד מלבי״ס מרבנו המשל שלמה אבן עי׳ ב( — .מ״ג דף ע״ש שלמה אכן א(
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 רייד,וויא גוטע מיט זייא ציהען צוא באמיהען זיך מען מוז דעם צוא
 איהם דארף זיא בעת איהר.קינד׳ מיט זיך באגייט מוטער צערטליכע איין
 איין גופא דעם וועגין זייא פארשטעלין אוב ,מעדיצין אלעפיל געבין איין
 דיא שפיגעל אלילטיגען דורך רויא ווייזין ארוים איהם וועט וואם ספור׳
 וועט אוג״דאן מיר, מיט ש^רעכין צוא ניט זיך גילוסט אידם אורזאך,וואם
 דיא רויא ,הבלים נאך זיך ;אגט .ער וואם קראנ_קייט, זיין פארשטיין ער
 גיזונטע פארהאסט אונ / _קאלך נאך זיך יאגט פרויא שוואנגערע קריינקליכע
 וועטקריגין .ער אז האפין צוא איז עךקלערו.נג נוטע דיא אוג'נאך 'שפיה.
.מיר צוא צובונד גרעםערין איין
.פאטער דער זאגט !דעם פון ביישפיעל איין מיר ערקלער
 האסט דוא ,פאטער ליבער וואונש דיין .ערפילען צוא גרייט בין איך
 וואם פ. שטאט פון גביר גרויסין דעם פון געשיכטע דיא גיהערט פילייכט
 אין אויסנאם איין אחתן יחידה בת זיין פאר נעמען גיוואלט האט ער
 איז אונגליק צום , נדן מיליאן האלבין איין איהם געבין אונ ,וועלט דער
 ,גישטופעלטע איין נידעריגע איין ,אהעסליכע זייער גיווען טאכטער דיא
 .עם וואס ,נאטור דער אין פעלער איין גיווען ניט איז עם גיזאגט קורץ
 .עררייכען צו גיפונען מיטיל _קיין האט ^ביר דער ,גיווען ניט איהר אין איז
 איידים י זיין אוג ,נדן געבין וועט ^ער געלט מעהר וואם ווייל ׳ ציעל זיין
האסין. מעהר איהר אלם ..ער וועט רייכער, זיין וועט
 ווער אז ,שדכנים לאגד דיא גימעלדעט גביר דער האט היום ויהי
 רב אהון בעקומען וועט ,וואו;ש זיין נאך פארטייא איין שלימין וועט עם
 ,אזמעןזוכט אוג זוכין. אוג קלערין גינומען האבץ שךכנים דיא שדכנות.
 האט שדכן לאגד אקלוגער ,שפריכוו^רט אלטער איין זאגט מעך געפינט
 וויא אויגין האר, בלאנדע ,אקראסאוויץ אצאצקע׳ אחחן פאתישטעלט
 ווארט איין מיט אמיוחם, אקלוגער/ אשרייבער, לערגער/ אוואויל קירםען׳
 אסך ווערט אויך כלה אגיראטענע פאר איז ער אז המעלות, בכל אשלם
.הערענדיג פשוט קוועלין כלה דיא אוג מחותן דער .;דן
 שדכן. אץווייטער •זאגט— מכח? זיין אבער וועט וואם נוא! נוא!
 . - שידוך פון פארשטעלער דער .ענטפערט ? מכח דאם הייסט וואם
? ...דעם אין שטערין ניט גאר וועט זיך זעהען דער הייסט דאם
 פאךשטעלער,-אלע דער .ע;טפערט שטערין! ניט גאר וועט עם ניין
 איז וואם ,העדין וועלין שוין וואלטין אוג גיווארין פערוואונדערט זיינען




 אז ,אלע וויי?ןט איהר זיך דובט !מיר אויף זיך איהר וואונדערט רואם
אויך.- מחותנים רובדיא פי גיפעלטעל גיפעלט׳ נדר מיר רואם
 אז מעגליך דאם איז וויא !וואונדער ^רויסעד אומער טאקע איז דאם
 אזא צו שטימען איין זאל ,פאהר שטעלט איחר וויא חתן גיראטענער אזא
.פעהלער גרויסין אגאנץ האבץ ער מוז געוויס ,פארטייא
 אקליינעם נור 'אויגין, קירשין #יינע* מיט שיינער א זייער איז ניץער
 ,שטאהר ליכטיגע דיא האט ער ,דערקענען צוא ניט במעט איז .עם / חסרון
 ,צופרידין זיין אויך וועט .ער אוג ,איקם פון צופרידין זיין געוויס וועט זיא
 וויא זיך צווישין לעבין זייא וועלין ,בדאך זיין זעהן ניט וועט ער וויילע
.טויבין פאר א
 גוט רואם גוט איז .עם / גישחען אויס אלע האבץ !בראווא ! בראווא
 דיא מיט סחותן _ךער .חתונה אוג תנאים ניווען מזל מיט איז עם ׳ הייסט
 ;אקר אייניגע אוועק אזויא איז .עם .גיוואונשין ניט בעסער זיך האבץ כלה
.בראך .זיין ניט ראך זעהט ער ,אלעקאך וויא אלעבין איז עם אוג
 ער ,דאקטער אויגץ אגרויסער גיפאקרין דורך דארטין איז היום ויהי
 דערציילט וואונדער זיינע האט מען גימאכט, זעהענדיג בלינדע פיל האט
 דעם וועגין ערהערט האט ער וויא ^ביר יוננער אוגזער ,הייזער אלע אין
 פאר׳ איך טהי;עךע! מיין פרויא, זיין צוא אב זיך רופטער פריפעסאר,
 אוים מיר ער וועט פילייכט / אונז צוא פךאפעסאר דעם רופץ זאל מען לאנג
 איך וועי ׳ שיין ליבטיגע דיא זעהען .קענען זאל איך אז ,אויגין דיא קורירען
.גליקליך חעקסט זיין דאן
 פארשטייען ׳ ררערטער זיינע הערענדיג הארצין אויפין וואהר איקר וליא
 ווייס זיא ׳ גיווארין ביטער אוג פינצטער פ^טוט איחר איז עם ,אלע מיר
 איז / אויגין זיינע עפענען וועט ער נור וויא אז ,אונגליק איקר נוט דאך
 אין איהר פון אנטלויפין וועט .ער .לעבין זיסין איהר פון ענדע איין #וין
 אלע אנגיווענדעט האט זיא אז פאךשטיין צוא לייבט איז עם / חשך הרי
 פאר איז ער ווען מאל יערער ,_ראזגאוואר רעם פאך#לאגיו צוא מיטלען
איהר. מיט זיך^עלטערץ אוג ׳בלץד בלייבין זאל .ער בכדי גיקומען,
 איז דאם - פאטער דער זאגט 1 איז משל דער #ארפזינניג וויא ז אך
 העם לב והשמן ;#עיה נביא הייליגען דעם פון רייד לקטיגע וואהרע דיא
 האט נביא דער ,לו( ורפא ושב כר בעיניו יראה פן ׳ השע ועיניו הזה
 .יצר אויפין זיך היץגען מיר וואם אורזאך גא;צע דיא אז ,אוףערקלעלט
 איץ קו?ןט אזעם היינט בלינד, זיינען מיר ווייל איז, הבלים אלע מיט הרע
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 אדער שריפקליך וויל אוג .העדה( )מעיני חכם איין ה. ד. דאקטער אויגין
 דער ,אויגין דיא ארגז עפענען אוג ,כלינדהייט אונזער ערקלערי! מונדליך
 מיר כאלד וויא אז ,גוט גאנץ דאך רריים .ער ,הרע יצר דער זיך' שרעקט
 ארג הכלים וואסערע אריף זעהן מיר וועלין ,אויגין דיא עפענען עטרואס וועלין
 ארג ,יאהרין כעסטע דיא פארכריינגען ארב זיך׳ היינגען מיר שגעונות
 דאך ער וועט וואקסט. פעפער וואו איהם פץ אנטלויפין מיר וועלין ראן
 פארדרישן צו מיטלען אלע אן ער ווענדעט דרום .גדולה גאנצע זיין פון אראפ
 פארנא;דער אוג , ראזגאווארין אזעלכע צוא לאזין צוא ניט אוג ,.קעפ דיא אונז
 כלייכין זאלין מיר ככדי ,התכוננות איידעלע אלע בעיון אומער פון שלאגין
 יענער וויא / (** איהם אויף היינגען שטענדיג זיך מיר וועלין ,ןלץךע עוויגע
 נור וועט ווע/עם דיץקאז איך -אוג בראך. שטיק זיין אויף מאן יונגער
 הערץ אויף ניט וועט ער וואם די לא איז ,אגעפיל מיט משל דעם העדין
 איכער נאך וועט ער טהייל געגין אין ,רייד ריכטיגע קלוגע דיינע לעזין צוא
 .עם אוג , גידאנקען אין נעמען צוא אריין גום אום מאהל אצווייטץ לעזין
 ווירקונג פיל מענטשין אמנטליכע אםך אויף וועט .עם אז האפין צוא איז
• מאכין
דיא י יי * __________
 פי העבודה תכבד שאמר פרעה עצת מעין הוא היצר שעצת ישרים מהצת בס׳ כמ״ש *(
.הנעימים בדבריו ע״ש כי' ישעו ואל מ׳ האנשים
 ,גייסט מענשענ^ריינדליכען דיין מים גייא ,טאכטער ליכע מיין דרום
 וועג דיא אין גייא רייזע, אגליקליכע מאך אוג / נאמען .ערויגענם דעם אין
 מתלמידיו )הוי ,גיטראטין אוים האט הנשיא הלל פאטריאט אלטער וואסאונזער
 ה. ד. לחורה( ומקרבן הבריות את אוהב שלום ורודף שלום אוהב אהרן של
 צו נאך גט:יא אוג ,פרידין דעם ליכט ער וואס ,תלמידים אהרנ׳ם פו; זייא
 אוג מענשע^ריינד, איין איזט ער פרידעף דעם אנדערע צווישען ערהאלטין
תורה. דער צוא נאהענט זייא פיהרט
 זאלסטו ,אפעראציאן איין איינעם מאכין דארפין וועםט דוא ווען אוג
 מאקט פאטער אצערטליכער וויא .ערכארימונג, .גרוים מיט שניידין אויך
 מויל דעם מיט אוג שניידין האגד מיטין .יחיד כן דין אפעראצ;אן איין
 אדער שניידין _דאךף מען וואו .שמעךצין דיא איהם .ערלייכטערין צוא כלאזין
 ניט זאלסטו אונ״מאדעס לוקסוס פארפלוכטען דעם ה. ד. ווילדפלייש כרענען
 עם אכפיהרונג אגוטין געכין זוד, מיט ברענען אוג קריטיקירען גור ,שוינען
 גי־ אוים שוין האסט דוא אז נאכהער / שמוטץ אלע טרייכין דורך זאל
 רייד/צואציהען ווייכע אוג מיטגוטע היילין ;אלסטו ווילדפלייש דיא ברע^ט
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 ישרות, ומדות התורה לאהבת שוועסטער אונ ברידער דיעע פון הערצער דיא
¥' אמת. בדרך דיריפיהרין אמת,זאל ליבט וואם .עווינער דער אונ
 זאלסט דוא אז ,איזט היילינ וואט אלעס מיט דיר פארשווער איך אונ
 רואם אונ . פאסירט זיך האט דיר מיט וואט בריף אפט נאנץ שרייבין מיר
 דאם אונ ,ראזגאווארין קלונע דיינע מיט נימאעט האטט דוא וויךקו;נ פאר
 זעעלע דץ פאטער,וואם שוואכין דיין פאר ערקוויקונג איינע דיא זיין וועט
זעעלע. דיין אן נעקניפט אן איז
 הייליג, מיר בייא זיינען ווערטער דיינע ,פאטער ליבער מיין רוהיג ז_ייא
 האבין ווערטער דיזע מיט , נאר ביז האר יערער פון שרייבין דיר וועל איך
.וואגזאל צום באנלייטעט איהר האט .ער אונ ,ניזעגינט אב זיך זייא
 המשנה חכמי דיא וואט באמערקט איהר .ער האט איהר מיט גייענדיג
 זיין שטענדיג דארף מענטש דער אז סר׳ל( באו״ח והובא נ״ד )ברכות אונז לערנען
 אויף איהם בייא בעטין אונ ,פארנאננענהייט דיא פאר השי׳ת דאנקבאר
 פון ארוים פארט מען ווען איזט, בלל דעם פון פרט איין דעטצוקונפט.
 מברך שיתוציאני ה״א מלפניך רצון יהי תפלה, דיא זאנין מען דארף אשטאט
 ארוים מיך זאלסט דוא ווילין נוטער דיין זיין זאל עם ה. ד. ,לשלום זה
 היינע 'טרעפין ניט מיר זאל .עם ,פרידין מיט שטאט דיזע פון פיהרין
.רייזין אב מיינעם ביי נעפריא?זנאםטין
 פיל ווייל / באמערקונג דיזע פאר פאטער ליבער זייער דיר דא;ק איך
 אונגילערינטע דיא פשיטא אונ טרדה מחמת פארגעםין גילערינטע אפילו מענטשין
האנד. ךעם.עוויגען'אץ ביי איז צייטין זייערע אלע אז ,ניט נאר זיך עראינערין
 וואס אלעם גי.דיינקען שוין טאכט.ער!זאלםטו ליבע מיין אזויא ;ע אז
 אויפין לשלום זעצין זיך וועםט דוא ווען אז / משנה דער אין דאךטין שטייט
 השי״ת צו והודאה שבח איין געבין זאלסטו ,גיין אב וועט צוג דער אונ ,באן
 ה. ד. לשלום זה מברך שהוצאתני ה״א לפניך אני מודה נוסח: דעם מיט
 האטט דו וואם .עלטערין מיינע פון נאט אונ נאט מיין דאנקבאר דיר בין איך
 ,בו׳ לשלום שהוצאתני וכשם לשלום שטאט דיזער פון געפירט ארוים מיר
 מיר זאלסטו אזויא ,לשלום געפיהרט ארוים מיר האסט דוא וויא אזויא אונ
 לשלום, באגער איך וואו ארט דעם צוא בריינגען אונ .לשלום פיד״רין מייפער
 מתפלל פריער זאלסטו אשטאט אין גיין אראפ וועלין וועסט דוא ווען אונ
 ווילץ אגוטער זיין זאל עם ה. ד. לשלום זה לברך שתכניסני רצון יהי זיין
 אריץ מיר זאלסט דוא אז .עלטערין, מיינע פון נאט אונ ,נאט מיין דיר פאר
פרידץ מיט גייין אריין וועסט דוא אז אונ ,לשלום שטאט דיזע אין פיהרין
 י זאלסטו
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 אדיין דיר האט .ער וואם ית׳ש בורא צום והודאה שבח איין געבץ זאלסטו
 אז דעם מיט אוגז לעדנען חכמים הייליגע דיא .לשלום שטאט אין געפיהרט
 אימער איז גאב אוג האב זיין מיט ער אז ,וויסין שטקדיג זאל מענטש דער
 מצעדי מה׳ זאגט המע״ה דוד וויא ,ית״ש בורא פון השגחה דיא אונטער
 דער אוג באשטימט׳ מענטשץ פון נצריט דיא איז השי״ת פון בוננו. גבר
 אדער צוסגליק, אידזם, פיהרץ פיס זיעע וואו וויסין ניט גאר ..קען מענטש
 צום ווענדץ זיך שטענדיג מענ^ש דער מוז דרום ,אנדערם רואם צוא הלילה
צוקונפט. אין הצלחה אויף בעטין אוג ;גבר׳ אויף איך<ם דאנקען ,עוויגען
 גיהעדט האב איך וואס פאטער ליבער דערמאנט מיד האסט דוא
 אוב באגעגינט איהם האט שר איין אז ,חכם אגרויסין אויף ערציילענדיג
 שר דער .ניט ווייס איך השר אדוני ער .ענטפעךט ? גייסטו וואוהין גיפרעגט
 ,זעצין איין גיהייסין איהם אוב ,א^טוואךט דעם אויף גיווארץ ברוגז איז
 דוא :גיהאלטין פאר איהם ער האט בעפרייט איחס האט .ער וויא נאכהער
 מיר זאגסטו אזויא וויא טוא ,גייסט דוא וואוהין גיוואוסט געווים דאך האסט
 האב איך דאך זעהקטו !השר אדוני ,חכם דער ענטפערט ? ניט ווייסט דוא
 פיחרין גיהייסץ מיר האסטו אם.ענךע ,דארטין אונ דארטין גיין צוא גירעכינט
 מיין שפירט דרום ? גייט .ער וואוהין אמענטש שוין ווייס נוא ,פעסטונג אין
 האבץ וואם וההלמוד המשנה ח^מי אונזערע צוא ליבשאנ!ט אריינע הערץ
 תורה זיין צוא אונ השי״ת צוא ליבע גידאנקען אונזערע אין איץגעפליסט
 יבריך׳ לרגלי נר כמ״ש טריט אליכטיגען אין אונזערפום שטעלט זיא וואם
 הייליגע דיזע מיט אוג / טריט מיין צוא אלי^ט איז תורה דער פון רייד דיא
 דיר ווינש אוג פאטער ליבער דיר מיט זיך איך זעגין לי^שא^ט ווארימע
 )כם״ש האנט זיין באשאטין זיא האט ווערטער דיא ביי אונ עלטער.¥ אגוטין
.אדיע * קושץ ליבליכע מיט ,היד( ע״נ אלא נושקין אין נשטשקין :ח ברכות
.רייזע אידזר פון בריעף על^טער דער ב.
.שלום ומדריכי מורי ,לבבי חמדת , יקירי לאבי
 שילדערין אב *האנט אץ פעדער מיין איך נעם פערגעניגען גרוים מיט
 פאר פערגעניגק פארשאפין צוא דיר אום ,רייזע ערקטע מיין דיר פאר
 פלאנצץ צו הויפט איבער אונ ,וועג גוטין אין .ערציהען צוא מיר ,מיהע דיין
 פאר מדה דיא אבוואהל ,פריץדשאפט מענטשין פון זיטטע דיא מיר אין
שאפט
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 / אונרעכט טוט י.ענער אז זעהע איך ררען ,ליידונג גרוים מאל פיל מיר שאפט
 אז £ךקלערץ צוא איהם וויא נילענינהייט נוטע _קיין ניט האב איך ארג
 אזויא ,זיייער מיר האס קריינקט ,נוטץ מיט ז_יין זאל רייד דיא אז , נרייזט
 פונר איין פאלט .?נס אוב , אצינאר רויכט יענער זעהע איך ווען למשל וויא
 לייב צום גרייכין ר!ק עם ארג קלייד, זיין דורך ברענט ?גם קלייד" זיין אויף
 איז ווער .ניט העלט אונ טויב איז ?גר ווייל זאנין ניט איהם נןק איך אונ
 מענשענפריינד דער וואם קריינקונג דיא ,שטעלין צוא פאר זיך אימשטאנד
.סצענע דיזע פון האט
 פון פאהלין אתים מיין ביי גלייך ניטראפין מיר האט נעשיקטע אזא
 האב איך אונ / גיגאננק אב איז צוג דער וויא .פאטער ליבער מיין דיר
 שהוציאני באשעפער מיין צוא .והודאה שבח איין געבין צוא נישטעלט זיך
 אונ ,אונז לעלינט פ״ם( )ברכות משנה הייליגע דיא וויא ,לשלום זה מכלך
 זאל השי׳ת אז הדרך( )תפלת ניבעט מיין גיווען מסדר איך האב נאכהער
 וואם אומשטאנדין אלע פון היטין אוים מיך זאל אונ ,לשלום פיהלין מיר
 אויך זאל ,באה; דא איז יעצט אפילו )ווק ,וועג אין פאסירע; חלילה קק
 אייניגע ,פאסירט( שוין האט וואם אועל?קק דיא פון היטיי אוים אונז השית
 אן מיר האבין .וואגאן אין ניווען זיינען וואם יודישע העלין אונד דאמען
 אונ־ איץ פאר באטראבט מיר האבין זייא ,פארוואונדערונג מיט גיקוקט
 !שזורנאל ניהגם פון ניט דאם איך ווייס אזויא רויא שטייטש ,וויסענדע
 וויא באלד ,ניטאן האבין זייא וויא ,הדרך ותפלת ניימאדישען דעם ה. ד.
 גיווארפין ארונטער זייא האבין ,^טא^ציאן פון נעלירט זיך האט צוג דער
 אריין אונ ,וואורסט מיט בולקעס נינומע; אתים אונ / אפ(ך פון שלי_אפע דיא
 ארום שוין רעדט ווער אונ ׳ המוציא אהן אונ גיוואשין אום זיך אין גיתארפין
 אגלעזיל׳ אן א^לעזיל בארירט האבי;זייא ב?גתטרינקען נור המזון, ברכת
 דאם וויא פונקט ניזונה זיין ,לאמיר אנדערע דיא צוא איינע ניזאגט אונ
 דער פאטער ליבער ביר גיפעלט וויא נוא .דגלבסט זייא אן ווענדין זיך וואלט
! ? שזולנאל ניהנר פינצטערער
 וואס נקונגען;קריי: דיא פאטער ליבער מיין פארשטעלין זיך קע;םט? דוא
 אז נאטור מיין .קענםט? דוא וויא - ,סצענע דיא זעהן צוא גיהאט האב איך
 איך זעהע דא אונ ,לעבין אונ לייב מיט אפריינד מענטשין י.עךער בין איך
 השי״ת צו דאנקבארקייט דיא איז וואו ,ברידער מיינע פו; גראבהייט אזעלכע
 דרך בלויז דאך איז ברכה )דיא ? באשאפין האט ^ר וואם שפייז דיא פאר
 גיפלאמט מיר האט וועלין(..עם .ערקלעלט וועט ווייטער רריא ,טובה והבלת ארץ
מיינע
21 בריעף ערשטער ער ד
 ,באטראכט גלט האב אץ וליא ארג ,ארוס קריסטין זיצין עם / אריגי! מיינע
 זייער אלץ האבץ זייא ,גיקלעען אלים שפל זייער אליך זייא * בייא דאם איז
 אליך זייא מאנין עםץ נעמק בעת אונ ,אבציהץג צוג דעם בייא מאליטווא
 זיינען ברידער אונלערע אונ ,עוויגען צלם דאנקבארקייט פלן צייכין זייערע
- .שמים( מלכלת עלל )פלרקי אלעם פלן פרייא
 עם אז ,מענטשין ייבגע דיא אריף האבץ פאריביל איך לאל ולאם נלר
 האט אונ , 50 איאהר פלן אמאן ,פאטער זייער זייא מים גיפאהרין מיט איז
 איין גראדע אונ ולארם, אידישען איין אן קינרער, זיינע מיט גישפייזט מיט
 גאנצע דיא אריסטאקראט, גרליםער נקיץ ניט קאנטיגז' ,איינפאכער'מענטש
 אהיטיל אן עטט .ער ;לאם זעהן צלא גיווען נלר איל איהם פון אריסטאקראטיע
 קראטיע,;אריםטא איהם פץ גיזעהן איך האב עפעם נאך שא . אברכה אן אונ
 אנידער זיך ער האט וואגאן אונזער אין דאמע אבעקאנטע זיינע אריץ איז עם
 גיטאן בייג אלא זץ אונ / האנט דיא גירייכט איהר אונ / איהר פאר גישטעלט
 וליל .ער אז .ערקענען צלא גיללען איז בייג דעם פץ .מלדים צוא וויא להבדיל
 איז עם ,אריסטאקראטיע דיא טאנצין נאך מענליכקייט אלע מיט נעבאך
 קרקטק אנדערע .אידעם רעדט אגר וויא פונקט דערקענען צלא דאך אבער
 גיללייטאגט, הערץ מיין אבער האט מיר .גיטאהן אשמייכיל דאביי האבץ
 אליף אונגליק איין פאר דאם איז לואם !נאט מיין ,זץ בייא טראכט איך
 נארעשקייט אלע אין טאהן צוא נאך נלר זעהען זייא ברידער,וואם אונזערע
 ־.קק תלרתינל׳ פי על פארבאטין איז דאס ולאם ניט ןק5קל )אונ מאדע דער
 דיא איחר רייכען ניט אונ / פרליא יענעמם געריסין פריינדליך ניט דק מען
 דער ,א( קרץט: דעם נאך ניט זייא טוען זאך ארעכטע אין' אונ ׳ (* האנד
 נאכהער אונ ,.עםין זיין פאר עוויגין דעם אדאנק אליך ניט זץ דאכט קריסט
 ניט בושה _קיץ אפילו האבין אלג / בהמות וויא עסין ברידער אלנזערע אונ
.מענטשין פאר
 געבין_קייןראטה, צלא ניט לץ וויים אונ שמערצץ גרליסע אין זיץ איך
 צואפארשעמען ניט בבלד זייער אליף חם בין איך ניט/'וליילד איך זאגץ.קען
 צולייפיל איינעע אליף אונ ,ארלם זיצין ולאם מענטשין אנדערע דיא פאר ,זייא
 אלים מיר זעהען זייא ווייל ,לאגין דער העלפין גאר וועט עם אליב ,איך
וליא י י י / _____________
 פרויא פרעמדע אייגע ניענטפערט אטאהל האט דוחאוונער קלונער איין *(
 דוחאוונעם "איין ,מאדע( נארישע הייגטיגע )נאך האנד דיא גירייכט אירם האט זיא ולאס
אהאגד". איהם בייא געמען ניטצוא ברויכט מען ,ורארט אויפין י טרונען1 טען קען
.עשיתם( שנהם )כמקולקלין , עשיתם לא שבהם( )המתוקנים הגויים וכמשפסי א(
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 איך , הארץ מיין ווייא מיר טוט זאגץ ניט , (* שץרה פץ העלד דער דריא
 כר. ציגאר פון פונק פון ביישפיל דער וויא .זייא׳ אויף רחמנות פשוט האב
 אוג , אספר נינומען איך האב ,פארדרום מיינע עךלייכטערץ? צוא אום אונ
 ארוס וואט פארנעסין גאו־ האב איך וואנען ביז רעיון מיין פארטיפט האב
 מיין נינומען ארוים מיר איך האב ניווארץ נאכט איז ?גם ׳ דך טודזט מיר
 כןען ווער ווארום , ווארט אין ווארט מעריב גידאווץט האב אונ / םידוריל
 מלכי אונטער מיר זיינען ה׳ בחסדי היינט וואם ,רעליגיאן מיין שטעלין מיר
 , אופן בעסטץ אויפין דת אונזער היטין צוא פרייא או;ז איז .?גם וואם חסד,
 האבץ אוים ווייזט פר;ער יודיןיוואם אייניגע נאך האבץ קוקקדיג מיה אויף
 איךארוים נאכהערהאב גידאווינט, אויך .ועצט האבץזייא נישעמט, דך זייא
 אזדער מזונות, מיני בורא אברכה גימארט אונ בייגיל אעער איין נינומען
 איז דאם אז מיינען ניט זאל אונ ,הערין זאל מיר לעבין זיץט וואס צווייטער
 אויף אונ ,גיוואשין אן .?גס איך אז רעכענען .ער וועט בייניל, פשוטער איין
 מען אונ לעהרער, איין לייכט נא;ץ מען וועךט טוט, מען אז זאך אשלעפטע
 איך בין צוא י, בין איך ווער ניט נאר קוקט יענער ,תלמידים אסך באקומט
 ,אז גלייך זאגט מען נור ,ניין אדער מיר פון לערנען .דך זאל מען אז ווערט
 זייער איז דאם הגם פענדיל". דין פון עםץ?איך מעג הענדיל הייכוט יענער
 איז דאס נור י טרייף ווערט .?גר אז אויך טרעפט הענךיל איין ,פראקטיש ניט
 פון ווארפין א;אפ דין פרייא וויל ;ואם דעם בייא פעהלער אלטער איין שוין
 צוא בו^זה ךא אב איהם האלט אמאדזל נור ,שמןם מלכות עול .דעם דך
 אדער דערזעהט, "ער נורוויא איז ניט, טוט וואם..קיינער זאך אזא טאהן
 א'ומ־ טוט אפילחענער ווען אויך, דאם טיט אצווייטער אז דך איהסדוקט
 נאך דעם אויף שוין בויט אוני ׳ טוב אבן איין וויא צוא דאם .?גר חאפט נערץ
מענטס אפיינער איז וואס יענער אז אויסדריק .דעם מיט זאכין, לייפפזיניגע פיל
טוט --------------------------
 דערהערט זייא האבץ מדבר. דער אין גיגאנגען איז ).קאראווארע( א^ירה *(
 גיגאנגען איז זייא פץ איינער גיווארין, פאךציטעךט אלע אלייבתיינען פון אגישרייא
 "ניט גאר איהם האט עסד אז גירוען ,קאנטיג איז ,עם . העלד איין וויא ?מנעלע אזויא
 ארויס .העלדענמוטה זיין אויף דעךט5פאךוואו זיך האבץ אלע > שרעק דיא בארירט
 זירי באשטייט וואס אין ׳ באטראכטין גינומען איהם זייא האבץ סבנה פון גייענדיג
 דיא וויא טויב איז ער נור'ווייל איז ראם אז גיפונען, זייא האבץ העלדילשאפט?
 דער לץא1 יי1? אז לשמו_ע ולהשכיל להבין מיר בעטין .דרום ניט, העלט או־נ .נואנט
 גיפלאגט זיינען אונ .הכבד ואזניו תאם העללין דיא פון חלילה זיין ניט זאלין מיר הערץ,
 •ו מ ווען ניט׳ העלט דער ער וואס לבב, ובתמהון תוכחה דער פון קללה דיא מיט
•י !אד אגלייכע איהם צוא רעלט
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 צוא ,איז דאם תם וויא אוי ,מעהר נאך טאהן שוין איך מעג ,דאם טוט
גרייזץ? אויך איך דארף גרייזט יענער אז דען
 אויך האב אוי , טהייא גינומען איך האב סטאנציע צווייטע תא אויף
 אז , דאך ווייסט תא וויא ,צוקער ארג טהייא מיט מע^^ין פיל טראקטירט
 אויך געניסט צווייטער דעה ווען ,איז עסין מיין פון פארגעניגען הויפט דעה
 אספר, קוקין ווייטער נעם אוג אליבט׳ אן מיר איך צי;ד נאבהער , מיר מיט
 איך , אליכט אן אויך צינתן אוג ,איתן אקומפאניע זיצין ווייטין פון זעה איך
 אבער איך בין ערשטוינט וויא ,אספר קוקען אויך זייא תעלין געווים רעכין
 אפשר מיינסטו ,ש׳ם לערגען גיזעצט צוזאמען זיך האבץ זייא אז , ניווארין
 שאפעלע קליינע וויא ,ש״ם הליין גידאכט אונז פאר ניט ביין י בבלי תלמוד
 וויא נאטור, מיין ^קענסט תא וויא צורודערט ווייטער ווער איך מענטשין,
 אזא מיט אונ י קארטין* וויא זאך נידערינע אזא צוא קינדער אידישע קו$ען
 וויא איך, זעהע נאבהער .הויז צוא פון אליכט נעמען ךעם,מיט צוא הבנה
 דא ,ברויט אבענד .עסין צום נעמען זיך וויל אריסטאקראט פאריגער מיין
 דעם פון , פול גאנצץ אין שמערץ פון מאם מיין זיין שרין ררעט טראקטאיך
 ,אברכה אן מען זייט.ךםט אנדערין דעם פון אוג ,^קארטין אין מען שפילט זייט
 צער פון גיוואוסט ניט גאר האב איך ,גיווארין צורודערט אזויא בין איך
 אין גיין צוא איבער רעכין אונ צעמאדאן מיין האפ איך ,פאלין צוא וואו
.זעהן ניט אויפפיהרונג שפלה דיא אויגיןזאלין מיינע אום וואנאן, אנדעךץ
 זיך איך .עראינער האנט, אין קלאמקע תא שוין איך האלט קוים
 צוא ווען ? רייזע מיין פון צוועק דער איז וואם !?הה ,דא איך טוא וואם
 מיין דיר ביי הויז צוא גיפעלט מיר האט וואט ,קמערץ אהנע רוהיג זיצין
 תא פון שוויריגקייט1 אלע טאגלאםעט דאך זיך האב איך פאטער, טהישךער
 אז היינט ׳ ברידער פארבלאנתעטע מייגע גוצין פארשאפין צוא נור ,רייזע
 רוהע זובין צוא איך אנטלויף ,פאקט אזא האנט דער צוא מיר קוקנט עם
 אוג ,פלאץ מיין אויף זעצין צוריק זיך מוז איך ז ניין ,הארץ מיין פאר
.אויגין תא .ערלייכטין צוא זייא וויא ,אמיטיל .עטוואם באטראנגטין
 מיט אליכט ארוים נעם א'ונ ,צעמאדאן מיין אוועק צוריק שטעל איך
 ליא !טהייערע ״מיינע ווערטער תזע מיט צוא זייא טראג אונ , אלייבטעתל
 אייך תא״עהרע האבץ איך וויל שפייזין, יעצט ווילט איהר אז באמערק איך
 אוג ,געגליקט מיר האט העלחה תא ברויט/ אבקד אייער בעלייכטין צוא
נינומען. צוא האבץ זייא
 —.מיר בייא פאטער דער פרעגט ? פריינד מיין תא פאהרין וואוהין
נאך
אלפס מעשה 24
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דערפאטער. זאנט אהץ, אוץ מירפאהרין גלייןי/:מיר פאהרין אזאזויא
 וויא ,זייא צוא אץ זאג ,טהייערע מיינע פרענין עפעם אייך וויל איך
 ,פריינד נוטע זץ שאפין צוא איין זעהן דארף מענטש א אז ,באוואוקט איז עם
 שונא׳ איין איידער פריינד נוטע צעהן .בעסער זאנט שפריכווארט דער וויא
 איך בין וואם מיט ,אץ פראנע דרום / שטאט אפרעמדע אין בפרט אונ
? פריינד נוטע אמתע פאר אייך עיווערבין צוא אימשטאנדע
 ליכטינ אונז ,הארץ נוט אייער פאר פריינד נוטע אייך שוין זיינען מיר
שפייזין. ביין מאנין צוא
 הא־ דער וואם / אקריינינקייט נור אבער איז דאם וואהר, איז דאם יא
 וואם פריינדשאפט, אמתע איין פליסין צוא איין נור מיט. ברייננט ראקטער
 מען ,שוואך צוא נאך וואהלטהאט דיזער איז ,טרענען נימאלם זץ זאל
 מיר ווייסין שטיל/אונ שוויינין אלע .-וויכטינערע פיל דעם צוא ברויכט
.א^ווארטין צוא רואם ניט
 דאם ,זאנץ זייא איך קאןז ,וויסין צוא נייגערינ .עם זיינען זייא ווען
 איך נור ,ע״ה המלך שלמה חכם וועלט גרויסין דעם פון ראטה איין ^יז
.אליין פאטער דעם פריער זאגין צוא זיאס פארלאנג
 ־פין או אראפ איז פאטער דער ,אםטא:צןע צוא ניקומען איז באהן דער
.אראפ אויך בין איך ,פארמע פלאץ
מיר. צו שפךץט_ער פארלאנגט, איחר וואס זאנין מיר איהר אנט(ך דא
 ווען זאגט, המלך #למה / איך אנטווארטע פריינד, טהייערער מיין יא
 / ויאהבך( לחכם )הוכח אפריינד פאר מקטשין אקלוגין קרינע; ווילסט דוא
 פיהר אונ / ניטאהן האט .ער וואם אירטהום דעם אויף אן איהם מערק ה. ד.
 ,עוויגער איין בלייבין דיר .ער וועט ׳ וועג אמתע דיא אויף ארוף איהם
פריינד."( נוטער
.יענער זאגט ? מיר אויף גיזעהען איהר האט פארזעהונג איין פאר וואס
 פון זיפץ אשטארקער גיחאפט ארויס מיר זיך האט רוילין מיין נענין
 נידעריג וויא אוי / זץ בייא טראכט איך ,פראגע זיין אויף הערצין טיפין מיין
 גילאזענע אראפ מיט אונ ,פארברעך זיין ניט נאר שפירט ער אז ,איז דאם
 מיין איזט פארזעהונג אייער ,איך זאג איהם( פארשעמען צוא ניט )אום אוינין
 בענטשין אונ / אברכה מאכין צוא גישעמט זץ האט איהר וואם / טהייערער
פאר ׳
 תזכחה עמה שאין אהבה 5כ אמר ריב״ח כו׳ אבימ^ך את אברהם והוכיח ע״פ במדרש וכמ״ש *(
.כו׳ ינעם ולמוכיחים שנאמר בעולם וברכה טובה בעולם שתוכחה זמן כל ת;יד ובמס׳ אהבה. אינה
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 ,אברכה יוא איתר מאכט הויז צוא אייך בייא גערוים ,קריסטין דיא פאר
 אקריסט ווייל ,אירטהום אגרויסער איז זיך שעמק בענטשט׳נורדער אוג
 דאנקבארער )דער טובה מביר דער איז #רינטליך וויא אויך פארשטייט
 דיא פאר , .עוועען צום דאנקבארקייט בלויז נור איז אברכה ארג ,מע;טש(
באשאפין. האט .ער רואם שפייז
 פאסאזירער איין איך הער ? נירודער אזא וואגזאל אין דארטין איז וואם
♦ עררייטין רעם פרענט
 בופעטציג דער אוג מענטשין, איץנען פיקרט זאנדאר דער אז זעהען מיר
 אן ארג גיפרעסין אן זיך האסט ׳ יוגג אונפארשעמטער !זוליק "דוא שרייט
!באצאליף ניט ווילסט אוב ,גיזויפין
 הערענדיג - .אריסטאקראט מיין זאגט - !רעכט פאלקאם האט ער
 איהם, צוא שפרעך אוג גיווארין, מו;טער איך בין איהם פון וועךטער דיזע
 פרן נעמען צוא ,איז ראם שענדליך וויא באמערקט איהר ,טהייערער מיין יא
 היינט / קינד מינדעם יערער פארשטייט ראם ארג / צאלין ניט ארג בופעט
 איהרע אלע מיט וועלט ^רויסע דיא אז ,באמערקען ניט מיר זאלין ווארום
 )לה' זאגט משורר הייליגער דער וויא ,בופעט געטליכער דער איז שפייזין
 ,איזט איהר אין וואם אלעס ארג ,וועלט דיא גיהער נאט צו ומלואה( הארץ
 האבין״קיינע מיר אונ ,בופעט נעטליכער גערימטער דער וועלט דיא ראך איז
 גור / שפייז זיינע פאר בורא רעם צאהלין צוא איין וואס מיט ,ניט מאנעטע
 (,*בעלאהנונג איין פאר ברכה( )דיא דאנק רעם מקבל איז רחמיו ברוב השי׳ת
 ניחאפט האט וואס דער וויא אפנים מען האט ,אברכה אן .עסט מען ווען אוג
 • קלאם ־טע2 בופעט אין אריץ מיר זיינען ריידענדיג אזויא אוג .בופעט פון
 ,מיטאג איין פאר מטבעות רעכטע אב צאהלין לייט רייכע אז זעהען מיר
 בעדויערין צוא איז -.עם :ווארטין דיזע מיט ראזגאוואר מיין אץ ענדיג
 פיל צאהלין צוא רעכט אונז איז בופעטציג רעם אז , פארדארבקהייט אומער
 וועלט פון ווירטה אמתער דער איז .ער וואם בורא רעם אוג ,הייסט .ער גור
אונפארשעמטמירזיינעף! אויוויא ,אברכה געבין ^וערצו איזאונז ,בופעט
 דער ,רעכט האב איך אז פארשטאנען גוט האט אריסטאקראט מיין
 אויף גימאכט .עפעם האט ,בופעט פון גיחאפט האט וואם רעם פון צופאל
 זאגט״ער, ווערין פארשעמט צוא ניט .עפעם אום נור ,ההפעלות איין איהם
 גיטראכט האב איך בופעט, געטליכען פון ניחא^ט ניט חלילה האב איך
• האלצין אין אדאנק
דא ---------------------------
בברכות חכמים שטבען "ממבע" היא עולם לבורא לשלם נוכל שבה האחת שהמטבע נאמר צחות וע״ד ♦(
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 אז דאך ווייס איך ,איינהאלטין גיקענט ניט שוין זיך איך האב דא
 טאהן צוא זיך .ערלויבט וואט מענטש .דער ווייל ,מוחלט שקר איין איז דאם
 ,כו׳ וברכת ושבעת ואכלת דייטליך שרייבט זיא וואס תורה היילינע דיא ׳נענץ
 ניט אונ ,ניבענטשט ניט האט .ער אז / גיזעהען צוא אליין האב איך ׳וויא
 פון פעער דער ,פארגאננען ווייט זייער שוין איז דער ברכה, _קיץ נימאכט
 ווענין ווייניג שוין דיינקט .ער ,הארצין זיין אין _קאלט שוין איז ה׳ ׳אהבת
 ,בורא צום והודאה שבח איין ניב ״איך ,.עטין פארין טראכטין צוא ׳איהם
 _קיין מאנין צוא ניט אום אונ ׳ באשאפיך האט .ער וואס שפייז דיא פאר
 איז הארצין אין מראכטין מיטין אז ווייזין אויף ,דעם ווענין דיספוט נרויסין
 ארח שו׳ע אין ניפאסקענט ווערט .עם )וויא תורתנו דין פי _על יוצא ניט זמען
 "דעם ,ווערטער דיזע מיט פיין פון אשמייכיל איך ניב ר׳ו( וסי׳ קפ׳ה *׳סי
 נעלט נוטע אב צאלט מען ,טראכטין מיטין פטרין ניט מיר ווילען הערפער
 אונ ,פארדינט מען איידער שוויים מיט הארעווען אונ / מיטאג איין פאר
 ,שמוטץ זיין ריינינען אב איהם פיהרין , טרחה .קערפער פון ליידין נאכהער
 וואס ין .עם אין הנם ,ווארטין איינינע מיר זאלעווען נשמה דיא פאר אוני
 אין זיך האפין אריין ניט זאל ;עם ,ריידין דער ניפעהרליך איז דענסטמאהל
 דיא אונ , אשיעור אן גאר מען פלאפילט גראד דענסטמאל , .קעלער לינקען
 צוא שווער צוא אונז איז המזון וברכת המוציא ברכת פון ווערטער עטליכע
איד׳!? מיין איז "וואו גוואלד! זאנין,-
 מיט אונ ׳ .ענעךגי.ע אזא מיט נירעדט האב איך וואס ווערטער דיזע
 וויא ובפרט ציעל, זייער גיפעלט ניט האבץ ,מענטשענפריץדשאפט ריינע
 ניהאלטין ניט פאה ליגקע זיין אין נאר האט ^ער אז ,ווייסט זיך בייא ער
.השי׳ת צוא נקבאך_קייט:דא פון מחשבה .קיץ
 ווערטער אדעלע אייערע - ,אנטווארט זיין וואד״ר !-גירעכט ז״ייט איהר
 'מודה אייך וועל איך ׳ גימאכט איינפלום שטארקען איין מיר אויף האבין
 מענט־ לייכטזיניגע מיט גיזעלשאפט פון קומט פארדארבענהייט דיזע אז ,זיין
 אונ ,תורה דיא גענץ פארברעך אגרויסער דאם איז באמת אבער / שין
 ווערטער אייערע אז , אייך פארזיכער איך אוג / געוויסען ריינעס .דעם נעגץ
.אויער גיהארכזאמען איין אויף נירעדט האט איהר ׳ ווקט אין ניין ניט וועלין
 זיינק מיר אוג ,זוואנאק דריטען דעם גיקלוננען מען האט דעם אין
 אונ ׳ פאמילגע זיין לעבין גיזעצט זיך האט פאטער דער ,וואנאן אין אריץ
 האב פאלשטאנען נור ,ניהערט ניט איך האב וואס ,נירעדט זייא מיט האט
 צו־ אויף צייכין צום .איהם אויף געווירהט פיל האט רייד מיינע אז .איך
פרידענהייט
27 עף ברי ערשטער דער
 וויא אונ •איהם לעבין פלאץ איין נעמען ניבעטי; מיר ער האט פרידענהייט
 אריף אווירקונג מאנין זאל אץ .ניווען ציעל זיין איז באמערקט האב אץ
 איין גינומען אונ , בעטין ^טארק גילאזט ניט זץ האב איך - .קינדער זיינע
 אונ ,"עפיל נוטע צעמאדאן מיין פון ארוים נעם אץ .- זייא לעבין פלאץ
 פרי בורא ברכה הויכע איין מאך אונ ,קינדער זיינע מיט איהם טראקטיר
 קינדער דיא נור ,אמן גיענטפערט האט פאטער דער .ווארט אין ווארט ,העץ
 בייא הרבים בעונינו וויא .גיוואוינט ניט זיינען זייא ווייל ניוואונליך .ניט
פיהרונגען. פינצטערע יעצטיגע
 .-מיר ביי אפאסאזירער פרענט י פיינע אזעלכע קאםטיןז וואם
 .-.עפיל איין פאר גילדין 10 פארלאנג איך - ,טייער זייא .קאםטין מיר בייא
 פערווא אין וויא טייערער נאך איז בופעט אייער - אן מיר קוקין- ארומיגע דיא
 טייערער, טאקע איז מיר בייא אשמייכיל.-יא מיט איינער זאגט—קלאס
 ,נור פארלאנג איך - מיר בייא האנדלען צוא לייכט זייער אבער איז דאפיר
 גוטזיין אזויא אויףךעם.עפיל,זאלטאיהר ברכה איין מאכין וועט איהר בעת
 גילדין׳ !0 איז אמן ״אונ אמן, ענטפערין זאל^ענען איך בכדי , הוץ מאכין
.(*וועלט דיא זאגט אזויא
 איך - . פאטער דער אב זץ רו^ט - ניזא^ט איהר האט נוט זייער
.פאילאנג זיין גיטראפין צוא האב איך אז ,פארשטאנען האב
 אויב אונ - ,סצענע וואונדערליכע איין ;עראינערט מץ האט איהר
 אב זץ רופט —,ךערצ\לץ זיא אייך איך וועל .ערלויבין מיר וועט איהר
 - .אונז פון ווייט ניט גיזעפין איז וואם ,קויפמאן אנדשטאנדיגער אלטער איין
גאר ______1_______________
 גימעוץט אן האט איד עהךליכער אקלוגער וויא גיזעהען אטאהל האב איך *(
 פי )אונ'.עלי ברכה, ניט_קיין מאכט ער? אז ניוואוסט, האט ער* וואם . אגאסט זיינעם
 איך ווייל ,געבין ניט נאד איהם איך טאר ברכה _קיין ניט מאכט יענער ווען דין
 אברכה מאכין זאל .ער בולט יענעם אונזאגין אהאלבעעביךה. אין מכשיל אילם בין
 גירופין צוא ער באלייךינט(/האט געפינען זיך וועט ער ווייל לאווקע, ניט אוץ איז
 ,פרוכט איין גינעבין אונ ,אביבה מאכין צו גילערינט גיווען איז זיא וואס אקעד זיינע
 ראך ווייסט דוא ,ברכה דיא ה־ויך מאך ,קינד מיין שרה׳לע אילר צוא גיזאנט אונ
 דוא*וואם העדין זאלסט אליין דוא ,ה־ויך אברכה מאכט מען אז ליב האב איך אז
 זאל יך*אונ דיאי^פייד, פאר באשעפער ידעם אדאנק ראם ניבט דוא "אז רעךסט
 וואהר איןט "עם ,אטת טייטש איז ,אמן .אמן ענטפערין* איך וועל הארכין אויך
 דאנקבאר אילם דאךף מען אונ ,שפייז דיא באשאפין האט עווינער דער אז ,רייד דיינע
 אמן, האטיגיענטפערט אונער הריך אברכה גימאכט ראט שרה׳לע דעם", פאר זיין
 דאס ^ךעקליךיגיפעלין, מיר איז דאס *ניטאן נאלט ךער*יך1א שוק האט אזויא אונ
.מען״ מיינט 'שנור דיא אונ ,מען זאגט טאכטער ״דיא זאגט וועלט דיא רויא איז
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 דער זאנם - סצענע הזע —.אבנירופין אלע זיך האבץ געהן גאר
;שיבה׳מאך. קלונער דער "חייס׳קע נאמען דעם מיט באקאנט איז - קויפמאן
 דער אונ ,קינד אדעלער ארג קלונער העכסט איין וואהר חיים הזער
 הא אויפניפאסט הער האט רבי זיין ,ישיבה דער אין תלמיד בעסטער
 הא נאך אויפפיהרען שיי; זיך אונ / לערנען פלייסיג זאלין זייא תלמידים
 הא זייא אין ניפליסט ער האט איבערהויפט .תלמוד פון זיטין אדעלע
 תאם יעדערין זיין צוא דאנקבאר טענךינ5ץ טובה׳ ,הברת פון מיה בטיגע וו
 דער פון אשענם דער איז )דאם גיפעליגקייט מינדעסטע דיא ניטאן מיר האט
 נאך ,האכצייט איין אריף גילאדין מאהל איין וואהר חיים הזער ,תורה(
 ,בופעט פון נעניסין צוא נעסט דיא גיבעטין מחותן דער האט חופה דער
 זיינען ,מחותנים קלאם אדעלע דיא - .האט נינרייט צוא זייא פאר .ער וואם
 האבץאויך אונ נינאסין׳ אליץ.עטוואם האבץ אוב בופעט צום ניגאננען צוא
 גישעמט זיך געקט/וואסהאבץ איבעריגע די צוא גאםט-פךיי;דליכקייט געוויזץ
 קלאס נידעהגע דיא אבער ,צופריהן אוועק זאל יעדער בבדי ,נעניסין צוא
 בופעט צום גיפאלין צוא זיינען הא ,זיך אויף נור קוקען וואם מענטשין
 הא אין נאך האבץ מאנכע אוג ,גיטרונקען גיגעסץ ,היישעריגען דיא וויא
 ׳ ואחרונה ךאשונה אברכה אן אויך אוג ,ארץ דרך אן ,גילייגט .קעשענעם
 וואהרע זיינען .זייא אז < מיינען אוג זיך בלאזין וואס אזעלכע גראדע אוני
.אריסטאקראטין
 היינ- פון אויפפיהרונג דעם באטרא^ט אוג ווייטין פון שטייט חיימקע
 גאט!וואואיז זיך׳מיין בייא ^ראכט אוג .געבילדעטע זיך הפין וואם טיגע
 דעם פון ווירטה דעם .ערפרייהען צוא זעהען ,איידילקייט הינע דיא דאס
 איבערהויפט אונ זיין. צופריהן זאלץ געקט זיינע אלע אז בופעט,זעהען
 זיין איז וועלט גאנצע דיא וואם .ווירטה .נרויסין דעם אצופהדענהייט טאהן
_דאנק. זיין איז זיא וואם ברבה איין ופעט,דורך3
 אונ ! אירטהום זייער מאכץ ז_אם(אויפמעךל אבער זייא איך זאל וויא
 זיך צוא חי.ימקע זאגט ,וועג איידעלע גראדע הא אויף זייא פיההן ארוף
 צוזעהען מעןדאם קעןעוויא !אה .ענערגיע. אגרויסע מיט שטילערהייט אליין
 ,הונדערט יאהר ניינצ;ץטין דעם בייא ובפרט / חאראקטער אין שפלות אז_א
 קאפ־ז הא אונ ׳ שפיצע הע?םטע הא צוא גיגרייכט האט בילדונג הא וואם
 זאל זאך וויכטיגע אזא אונ ׳ האר אויפין איז .עטיקעטע הא מיט לימענטין
 (*?זעהק דער ניט מען
הא -—--------------------
האט "ער אז דערציילט׳ האט אונ מוזעאום פץ גיקומען אטאהל אשוטהאיז *(
2' ן* ע י ר ב ערשטער דער
 זיין טאףןז_אל,יעךערמיט אין צופלויגין זיך זיינען מענטשין יונגע דיא
 מען , גיטא.נצט אב האט מען .ניט .עצה _קיץ זיך געפינט חי.ימקע ,פריילין
 גיתאשין זיך האבץ מענטשין ארץטליבע ניוויינליך ,טיש צום גיבעטין האט
 באדארף מענטש ארינטליבער איין וויא / המוציא גימאכט טיש צום גיזעצט
 מבח רעדט ווער נור / טיש צום גיגאנגען אריך זיינען טענצער דיא .זיין צוא
 / אצ;קאכטער זיצט חיימקע מיין ,זאך זייער ניט איז דאם / המוציא אוג וואשץ
 זייא .ער זאל אופן איין פאר וואם מיט / געבין ניט ראטה זיך_קיין .קען ער
 זאנין גלאט ניט ,נוטצען בריינגען זאל .עם אז ,א;רטהום זעער מערקען אן
 .,ער1 הוררא גרויםץ איין מאכין .זאלין לצים חברה וואס / נאר איין וויא
 ביין גינאסין ניט גאר .ער האט צער פון אוג ,גיפונען ניט _ראטה _קיין האט
 גידאנקען אין פארטיפט אזויא זיך האט אונ ,המוציא כזית דעם לבד ,טיש
 זיין וועט וואם .זעהען לאמיר בייאזיך׳ טראכט ער וועצעךע׳ חופה ביזענדע
.המזון ברכת מיט
 אז צופלויגין, זיינען אלע וויא .ער זעהט פארדרום גרויסין דין צוא
 זיינען אריסטאקראטין גימיינטע אלע אוג / גיבליבין ניט מנין _קיין איז עם
 ,בענט^ין ררען אוג בענטשין וואו ,שוין טאנצט מען אוג ,זאל ץץ*ט אין שוין
 איז טרערין ארג .צער זיין טראגין איבער ג;קא.נט ניט שוין ער האט דא
 בייא צוא גייט וואם שפלות דיא ,קוקענדיג אויגין דיא פון ארוים איהם
 בנין, עוויגען דעם פון שריט דער^ערשטער איז דאם וואם האכצייטיף אונזערע
 גאט! גוטער שטילעךהייט, זאגט אוג הימיל׳ צום אויגין דיא אויף הייבט אוג
 דיא בלויז נור ימיין איך אז ,הארץ ריינע מיין אנטדעקט איז דיר פאר
 וויא גידאנק אגוטין אריץ מיר שיק ,ברידער פאראיתךטע מיינע צוא ליבע
 ,אמת דעם .ערקענען זאלין זייא ,אויגין זייערע ערלייכטין .קענק זאל איך
מחותנים. אלע פריידע פארשאפין דא זאל אונ
 האט מען איידער אוג אגידאנקעף איין איהם פאלט מינוט דיזע אין
 דער ---------------------------
 דער צוא קוים וואם פליגין זארטין אלע זאנאר פייגלאך, אונ חיות אלערלייא גיזעהען
 — ? איז דארטין וואס 'העלפאנד גרויםין: דעם באטראבט גוט האסטו• — אויג מיטין זעהען
 זיין וואר —ניטיבאמערקט' גראדע איך האב העלפא;ד דעם — איינער איהם פךעגט
 אריםטאקראטץ,וואם פינסטערע אומערע 'בלייך ויינען דוראק דעם צוא אנטווארט.
 נ^ענטעךאהרהונךערט,:פץניי דעםשיין פאר דעךזעהען זייא האבין א^קלייניגקייטץ
 איין זיך בייגטער טיכיל, איהר אראפ ווארפט בארי^נע איין ווען 'שפיעל בייא צום
 אזעלכע נאך או'נ ,ווינעוואט מאל אייניגע זאגט אונ .אויף הייבט אוג ׳ ךרי;ק אין
 פוןוועלט ווירטה, גרויסין דעס דאני!ען צוא ותא וויקטיגקייט אזא אוג והיפות.
י ניט.' באמערקט אוג לץד5 איז,ער צו-אידעם בופעט, וואונדערליכען
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 יעקב ר׳ איינעם צוא ער-־ גייט ,בענטשין צום ודיין אונ אחרונים מים דערלאננט
 איהם רופט אונ ׳ בופעט צאסטנעם איין האל אין דארטין ניהאלטין האט וואס
 .עפיל איין פאר .קאפייקען 10 אייך ,נאט - ווערטער דיזע מיט אזייט אן אב
 וועל איך וואם ,שוויינין זאלט איהר אז באדינג העם מיט / בופעט אייעד פון
 אייך האב איך אז , זאגין אוים ניט פרויא אייעד זאלט אקר טאהן, הא
.אלעם אויף שווייגץ צוא פארשפראכין איהם האט יעקב ר׳ דיזער .באצאלט׳
 ר׳ בייא חיימקע פרענט ? .עפיל גוטער דיזער אייך בייא קאסט וואם
.בופעט איחר בייא זיצט וואם פרויא, יעקב׳ם
 אוועק צוריק ליינט דדימקע - אנטווארט אקר וואהר - בןאפי;קען 10
 ווירטהין היא וויא ,.עפילסין איין דיננען אצווייטער קומט ךערווייל . .עפיל העם
 שטילערהייט חיימקע מיין האט דעתוייל ,יענעם אויף קוקט פאר זיך -קאט
 אבאנק אויף שטילערהייט אוועק אונ . ארביל אין גירוקט אדיין עפיל ■ןעם
..עפיל העם .עסט אונ ,העץ פרי בורא אברכה הויך ט נימאס אונ
 חיימקע וואם .עפיל נוטער הער אז ניזעהען אדום זיך האט פרויא היא
 דעם _עםט חיימקע אז ווייטין פון אקוק ניט זיא .ניטא איז נידונגען האט
.ווערטער היזע מיט איהם צוא אשופ זיך ניט זיא טוז ,באצאלטערהייד ניט עפיל
 שלעפער דוא עפיל, אטייערין גיגאנבעט , אזויא שיין ! בחור ישיבה הוא
 טרייפע הוא דיר זיך נילוסט !קאפייקעז ! פאר .עפיל איין .עטין צו קליין ביזט ■
 צו- שטארק זיך האט אונ !^קאפייקען 10 פון .עפיל איין ננבענק צו האלדז
 גלייךהאבין .קאךזאיין ניווארץ איז אז.עם זלזולים׳ מיט איהם אויף קאכט
 םצענע,אזאיין דיזע זעהען צוא האל פון טענצער אלע ניטאהן זיךיאלאז
 זיך וויא סצענע אנוטע גיפונען דא האבין חברה ׳ ניננב׳ת האט בחור .ישיבה
 האבין אויך / גנב א בחור .ישיבה איין ווענין וב^רט ,מאנין צוא לוסטיג
 נאנצע זץ.ער געבץ צוא ארוים גילענענהייט אנוטע זייער גיהאט אנדערע הא
 איתרע אויף אונ ׳ תורה דיא אויף ^ננישטויסין אן לאנג פון איז וואם הארץ
* לעהרנער
 קורעצער באנק ,דיא - ,איינער אב זיך רופט - !נאספאדא זעהט
 איין נאר נעזיכט אויפין זיך דאכט ,זיינען זייא צבויאקעם א פאר וואם
 צווייטער דער .אגנב ארוים נייט רוקען אין אקלאפ ניט _ע;ךע אם ,מזוזעלע
 'ניט איהם האט מען ׳ אויסדריק אנדער איין מיט נעדריקט אוים זיך האט
 גיהערט, ניט לעבין _זיין אין ^דאם האט וועלכע.ער ׳ כבודים נייאלעוועט_קיץ
 אלע זיך האבץ דעם מיט קוועצער' ,באנק נאמען דעם איבערהוקט אונ
.נילאבט
חייס׳קע
31 בריעו- ערשטער דער
 גרטין מיט .;פיל דעם עסט ארג טראק/ אין אלעמען הערט הץם;קע
 - ׳ !נאך האט ער אלינין פארשטאנענע פאר ולאם אניסיל זעהט - .אפעטיט
קולעצער". א״נאנק לליא ניט מעהר ל!ען איינער,-ךאם ארם זיך רלפט
 נליק קללנין זיין מיט אקלק טלט אלג לןאפ/ דיא אהוינ גיט חיים;קע
 גאר דאס פארשטייא איך - :ננעימות אזליא זיך זאגט אלג / יענעם אריף
 נאנק ארנזער שלעק^עס׳מיט ישינה־לייט מיר טוען ולעמק פריינד, מיין ניט
 ולק אלג ,שלהל אין זאפעם לליינע מאנין בתים בעלי דיא זאלין ,קולעצין
 אלבז איז נאנק דיא קללעצין מיר אז / ניט אליך זייא צלא מיר האנין ניט
 ולק אבער נאטראנט . רעם פץ מא^גיל _קיץ שפירט ..קיינער אבער , הארט
 צלא זייא האבץ (*נא^ק דיא גיטאהן אקולעץ האנין אריסטאקראטין דיא
.זיך על קלמען ניט הילם _עד נאך .קענען ולאם פאמילןען, הל;ךעךיזער גיקוועצט
 מהיתנים דיא פארגעניגען פיל גימאנט האט נטולאךט;א קללגער דיזער
 שלטים דיא אלג ׳ לעתער איהרע מיט תליה דיא צלא טרייא זיינען ולאם
נעזער. דיא גילאזין אראנ האנין
 אנייער ארלים זיך חאפט 1 עפיל גינננ׳טין רעם מכה אנער איז ;לאם
 מאנין ללסטיג גינלמען ללייטער זיך האנין טענעער חברה אלג האף
.דעם לועגין
 איהר רואם - חיים אנ זיך רל^ט - ! ניט גאר דאם פאריטטייא איך
 תחלים אין גילעךינט מיר האט רני דער לליא ,מיר צלא זיך פריוראזעלועט
 גע- ללאס אלעס אלג < ללעלט דיא גיהערט נאט צלא אז / ל;זללאה הארץ לה׳
 געטלינער .דער איז לועלט .גרליסע דיא אז ה. ד. ,איהר אין זיך פינט
 נלא .נרנה איין מיט נלר ,איהם מען נאצאהלט ללאם מיט אלנ ,בלפעט
 נלרא אנינה הליך גימאנט האב איך לויא ניהערט האט איחר / גאספאדא
.אייערע ניט ,מייגע נאר ראם איז .רעם מיט ? העץ פרי
 זעהט אט ,טקצער אפללע פלן גי^לאצט ארלים האט !הא ,הא הא,
 אלג / אולאנט מיט אללאנט נריינגען צלזאמען .קענען זייא ,קעפלאך גלטע דיא
 ,אברנה לימאנט האט ער אני ,גזלעגק אלג גננענע! צל רענט שלין איז עם
 דער קלרץ ,למדן אגמרא פלן ללערטער הערט אלנ 1 גאספאדא אהער קלמט
 דאמען פלנלןקע גאנצע דיא אלנ פלסט׳ גיללארין איז טאנצזאל דער פלן
מיט _________________________
!׳
 וו. שטאט אין נאנק לוזאזטנע פערלוא ;ואם צייט דיא אין וואהר דאם *(
 לדישעזיגיוועץ זיינען פיליאנפקרער טיט דיךעקטער דער וואס באנקראטירט׳ האט
 דיא גיטאן קוועץ האבקיאנוטין זייא אז בעוואוקט איז ווי\עם ל אריסטאקראטין
.נישטעלט בדלות איתר אלנ ׳ אנק
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 מים מאכין לוסטיג זיך / גיפאלין אתם זיינען .קאוואלערין אוג פריילינם מיט
האניג. אדום בינען וויא אזויא ,חי.ים׳קען
 אריסטאק- אהאלבער איינער ארוים דך חאפט -1 למין מכה דוא
 אז גלויב איך ? רעכט טוסט דוא אז אראיה בריינגפטו גמרא פץ - ,ראט
 האב איך גידיינק איך .זאגט גמרא דיא וואם ניט גאר פארשטייסט תא
 אוג גנב׳ח מען אז ,כר חטים סאה שגזל הרי )ב״ק גילערינט אמאהל
 האסט ירדים בורא דער ,גאט דעם מיט מען .ערצארינט אברכה מאכט מען
 גאנצין אין איז וואס עולה .קרבן איין אפילו / .עולה איין אך>ר גזלה די.ער
 בייאגאט, אונווירדיג זיא איז גזלה איז זיא ווען גאט, צוא מזבח אויפין
 אויב , צדקות גרעסטע דיא געבין מעג .ער ׳ .ערליכקייט נדר ליבט תורה דיא
 גנב׳עפט אוג קאמםטוז היינט ,אונווירדיג דאם איז .עולות דורך איז געלט דיא
 וואלסט דוא ווען , אברכה מאכסט דוא רואם מענטש אפיינער זיין ווילטט אוב
 דוא אז ,מענטש אפיינער במטו דא ,איהם פאר באצאהלין פריער
.אברכה מאכסט
 , זאך זיין נור טוט ...ער / ניט גאר ..ענטפערט אוג יטטיל זיצט חעס׳קע
 פארשעמט זיך האט .ער וויא .עפעם איז קאנטיג נור ,דעם קייט
 ניט האט ...ער אוג גיזאגט/ איחס האט דער רואם רייד גלייכע דיא אויף
.ווענדין צוא אב וואם
 איי- זיך האט - גיטאהן האט חי.ים;קע אייער וואט ! ? רבי אזויא גוט
 מאמענט דעם אין גראדע איז וואס ,.ישיבה ראש צום גירופין אב נער
 איהר אז ;אגט אוג ׳ .עפיל איין ת גיגנב האט חי.ים׳קע אייער - גיקומען
 איז ,אבךכה גימאקט האט _ער באלד וויא אז ,גילערינט איהם האט
זיינע. דאם
 מוז דא וואהר, ניבט איז דאם , ? .עפיל איין גיגנב׳ת האט דדים מיין
 אפרומער איז חי.ים מיין / וכלה חתן זיין משמח סצענע/ איין דין עפעם
אקלוגער. אוג
 גיגנב׳ת האסט דוא אז זאגט מען וואם ? חיים אמת טאקע איז עם
• חיים׳לןען צוא רבי דער שפריכט ? .עפיל דעם
 אברכה, גימאכט האב איך ,.עפיל גיגנב׳טין _קיין ניט איך.עם רכי/
 גיצאהלטידעט ברכה דיא מיט איז / גילערינט מיר האט איחר רויא אוב
 אזויא״ענטפערטיזיר / בופעט זיין איז וועלט גרויסע דיא וואט וויר^ה גרויסין
.פארשטיין ניט מעהר גאר וואלט .ער וויא ׳ בחמימות גאר דדים
מען אוג גנב׳ת מען אז ,כר ברך ובוצע דאך שטייט .עם #טייטש
מאכט
33 עף ברי ר טע ש ר ע ער ד
 האלבער יענער ארוים פאלט - ,נאט מען ערצאריגט , אברכה מאכט
- .אריסטאקראט
 אונזער פון לעהרע דיא ערקלעהרין אייך ורעל איך ז נאספאדא רוהינ
 איך וראם דערמאנט מיר האט איהר - רבי, דער אב זיך -רופט תלמוד,
 פאר קליידער נייט מען )וואט רםקץע:אמייםטע אין ניזעהן, אמאהל האג
 ,ראק איין גיפעלץ איז איהם אונ מענטש, יתנער א אריץ איז מאגאזינען(
מאם. זיין אויף ריכטיג וואהר .ער את אן, איהם פאסט ער
 רוביל5 - מייסטער. דעם פרעגטער ? ראק דיזען פאר איהר נעמט פיל
 אונ רו׳כ 5 ארוים נעמט מע^ש יתנער מייםטער.-ךער דער ענטפערט
 ,ראק׳ דעם פאר איהר האט ,דאם :ווארטין דיא מיט מייטטער דעם אב ניט
 .ער נימיינט האט מייסטער דער - . ארוים ער נייט ווערטער דיא מיט אונ
 פענץ־ דורכין אבליק טוט ער - ברויכין מקטשליכקייט ארוים וויילע א איז
 געשוועד שיקט ער ,טויער דורכין אוועק נייט מאן יתנער דער אז ,טער
 דעס נינומען איהר האט ווארום איהם, פרענט אונ טאהן ארוף איהם
באצאהלט? ניט אונ ראק,
 רוביל 5 נינעבין אייך דאך האב איך , ? באצאהלט ניט האב איך 1 הא
.ראק פארין
 איז רוביל 5 דיא ,מייסטער דער אב זיך רופט 1 ךוא הא, ,חא
 האט רוביל 10 מאטמאל דיא פאר אבער ,)נינייא( פאטאן פאר נור דאך
.מאגאזין אין צאהלין איין מען ברויכט דאם ,באצאהלט ניט נאך איהר
 מכל שבת בו כי ויכולו אין זאגט איהר ,ברידער ליבע נלייכין דאס
 זיין פון שבת נירוהט האט השי׳ת ,לעשות אלהיט ברא אשר מלאכתו
 ראם ,טאהן צום ,.לעשות טענ זערם אין באשאפין האט ער וואם ארבעט
 בא־ האט נאט ,איז נידאנק דער ? טאהן צוא באשאפין האט ער הייסט
 בעארבע- דאס זאל מענטש דער וואם מאטחאל אלע טענ 6 אין שא^ין
 מאטריאל דער ברויט אלעביל שפיל בייא צום ,אפאםאן מאכץ אונ טין
 עט עךענדיל,(איןע הצמיחה כה דעם באשאפין האט ער נאט, צוא גיהער
 .ער ,פאסאן דעם מא^ט מע^טש דער אונ ,.קערנער מיט אזאננ ארויס איז
 .ברויט פארטינע מאכט אונ ,קט:בא אונ מאלט את דרעשט אונ שניידט
 פאר ^קאפי;קען 2 למשל ,פאטאן רעם פאר צאהלין בעקער דעם מען ךאדף
 דיא מיט ,מאטתאל דיא פאר צאהלין מען דארף .עווינען דעם אונ ,אפתט
 ,ווערט דער פון .קענינ? דער נאט בי;םטו ״נילויבט :זאגט מעז וראם ,ברכה
דארום ג. ד. אונ ערד" דער פון ברויט דיא נינעבין ארויס האסט דוא וואס
 איז
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 אב־ , אברכה מאכט את ננבעט וואם דער ,רעכט חדל מאמרי ביידע איז
 ברויט׳ דיא פץ מאטיי_אל ךיא פאר .עוותען רעם ניצאלט האט .ער וואהל
 בעכןער רעם באצאלט ניט האט .ער וואם אפארברעך ניטאהן אבער ער האט
 ברויט׳ דיא פאר באצאלט תאם דער נלייכין ראם את ,פאסאן רעם י פאר
 ניצאלט ניט האט ערע וואם ,אתווירדיג ...ער איז ברכה _קיין ניט מאכט את
 האסט דוא אבוואחל חיים, מיין יעצט .מאטרי״אל י דיא פאר .עוויגען דעם
 פון מאטר:אל פארדעם רעפ^עווינען ניצאלט מיטידעם את אברכה׳ נימאכט
 דיא גיצאלט ניט האסט דוא ווייל יוצא, ניט דעם מיט עפיל\בינםטו דעם
 וואס מיהע דיא איז דאס . עפילע פון פאסאן דעם פאר בופעט פון ווירטהין
 קלייבין אךאב את ,.עפיל-נארטין דעם אויפצופאסץ גיהאט האבץ מענטשין
.קא?־ץקקז 10 לערך פאםאן דער באטרעפט ,בופעט אויפין היער ברייננען את
 ניט מען איז אליין ברכה דיא מיט , רעכט האט איהר רבי ליבער י יא י
.אברכה אן אליין באצאלין מיטין יוצא ניט איז י מען וויא אזויא ,יוצא
 ס/קאפיי־ באצאלט אייך האב איך חיים, אנישרייא ניט ! ר׳_ןעקב
 אום ׳ שוויתין זאלט איחר גיבעטין אייך האב איך נור ? עפיל פאר/דעם .קעץ
סצענעי דיזע עופילין ^ע^ען זאל איך
באצאלט. מיר האט יעקב,-.ער ר׳ גאםפאךא-.ענטפערט ^א
 מדאנקען, אין גוט דאם נעמט - חיים שיפריכט•- ברידער נואיליבע
 איהר בעת - אץמע^טש איין פאר גיהאלטין”מיר האט איהר וויא אזויא
 אתדאטמיט ,בו^עט אפץ ניצאלט איין ניט האב איך גירעכינטיאז האט
 דאם .מאן ^וואךצע מיר אויף כי^אטין את ,נעזידילט אוים מיר רעכט
 קלענערין _קיין גיטאהן ניט האט איהר אז ,אליין דך באדיץקט נלייכין
 )הה. פאסאן פארין גיצאלט האט איחר אבוואהל מיר, פון' פארברעך
 אבער איהר האט טראקטירט(׳ אייך את גיצאלט איין האט דערימחותן
 גתעסין האט איהר ,מאטריאל דיא פאר .עווינען .דעם גיצאלט ניט דאך
 צופלוינין איחר זייט בע^טשין צום יעצט את ,אברכה אן גיטרתקען את
 אבראם־ צוא ביטע ניבליבין, ניט מנין _קיין אפילו איז .עם אז ,טיש פון
.פארבךעך דיזען אויף ותימאניע ׳עאייען
 פיהלע פון דתערין צוא גיהויבץ אן האט ! בראווא !בראווא !בראווא
 באך!ענען מוזין מיר רעכט, פאלהאם האט חי.ים דאמען, הויכארטינע
אירטהום. אתזער
 פאר .עוויגען דעם לויבין ,בקטשין צום טיש צום אלע ז גאםפאדא
 האט ריבי יער וויא ׳ מענ^שין אתז פאר בעשאפין האט .ער וואס שפייז ךיא
אתז
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 וועט רבי דער ארג ,וליין כוסות צווייא לאנ^ט דער ,ערקלערט דא אוגז
.בקט^ין
 .עם האט .ער חיים;ען, מכבד איך כין המזון ברכת פון כוס דעם
.אבות אין תנא דער אונז לערינט ,מצודד מצוה ,שכר ,פארדיגט כשר
 ברכת פון כוס דעם נעמען צוא גישעמט אפילו זיף האט חי.ים
 / גיטאהן חי.ים דאם האט פערלאנגט אזויא האט רבי דער ווייל נור ,המזון
.פערלאנג רכי׳ם דעם טרעטין צוא א׳יבער ניט ,גיוואוינט שטעגלג איז וויאער
 וויא זעהן צוא רראדזר עם אנגינעהם וויא פארשטעלין זיך .קענען מיר י
 האבץ נם:פריילי יונגע אפילו זאגאר ,יונג אוג אלט פובל;קע גאנצע דיא
 ,צוזעהן פארגעניגען איין גיווען איז עם אז ,גישמאק אזא מיט גיבענטשט
 של שמחה אזא מיט גיבענטשט האט .ער ,חי.ים׳ן מכה רעדט וויער אוג
 .ער ,שטימע זא^טע זיין מיט אלעמען באצויבערט האט ער אז ,מצוה
 גאט דינט אוג ,עדן( )גן פאראדיז אין זיצט ער וויא געפידזלט דאי זיך האט
 וויב- אזא ?ליסין צוא איין #פגיגאלטין האט איהם אז שמחה גרויס פון
 גיטראגץ האט פלאנצץג זיין אוג פובל;קע, אגאנצע אין רעיון טיגען
פריכטע. גוטע
 איין -שפלכט יעצטיגען בענטשין חי.ים׳ם באטראכט האב איך וויא
 הערצענם איין פאר וואם - טאכטער לנגע איהר צוא דאמע הויכארטיגע
 גירוהט האט שכינה דיא זאגט מען וויא פשוט אז , גיהאט האט יער פרייד
 זיין פון גיפערילט האט ווארט יעדער וויא בענטשין׳ בעת איהם אויף
 ריידין וואלט ער וויא פו^ט באגייסטערט אזויא גיווען איז אוג מויל,
 .עהרליכער אמתער דער איז .גליקליך וויא איך זעהע / השי״ת מיט ליצנע
 (* פארגעניגען הימעלשע אזעלכע לעבין זיין אין זיך פערשאפט ער ,איד
 אוגזערע מיט באקומען ניט דאם .קענען מיר לאם ,געלט אקאפ/קע אן גאר
 וואס ווארט, דער איז ריכטיג וויא איך זעהע יעצט ,.קאפיטאלין גרויסע
 ;שיבה׳תע ,דיא :מאן געבילדיטין קלוגען;א פון גיהערט אמאהל האב איך
♦ הערצעי' ווייכע אונ קןלוגע פיל ערציהעט באנק הארטע
ערהרריקט י ______2___*__________
 בדר )נור ק״ש אין אטאג מאל אייניגע מיר זאגין גידאנק אדעלען ךיזען "(
 אויפ- זיף תעט איחר אויב ,פארזיכעךט השי״ת ,.ימיכם ירבו למען ניט( כאמערקען
 דא איז עם אז נק;גידא אין נעמען ,שמע קריאת אין ,אייך לעדין' י איך וויא פיהרען
 האבין ליב איקם אונ ׳ פיהרער( וועלט אוג באשעפער איינציגער )איין יחיד אבורא
 אריכות האבין קינדער אייערע מיט איחר וועט ,הייסט תורה דיא וויא זיף פיהרין אוג
 רועלט ריזע )אויף הארץ _על לעבין( פאתענוגענדין הימילשען )איין השמןם בימי ימים,
.רועלט עוויגע דיא אויף הגערדים העם לבד ,אויף(
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 צוא איך שפריך - קויפמא; ליבער מיץ וועךץ איחר ;אלט ערקוויקט
 אגוטער וויא ,הערץ מיין ערקוויקט מיר האט געשיכטע אעער - איהם
.האפיר דאנקבאר זייער אייך בין איך אוג ,בלומק אויף טויא
 אויף איינדרוק אגרויטין נימאכט האט חייטןקען מיט געשיכטע היא
 לייב־ דעם צוא מיר מראגט .ער , פאטער העט אריף איבערהויפט ,אללעמען
 זיך פאר נעמט אוג ׳ אפאפיר אין איין .ער וויקעלט ליכט דיא אבער ,טעריל
 ׳ ווארטין פריעךדיגע אייערע מיר איז אעינעהט >ויא ווערטער: היזע מיט
 אונ - ברויט" ־ אווינד מיץ בעלייכטין מיר איהר ווילט ליכט היזע מיט אז
 אונ ,אויך היים מיין אין באלייכטין מיר וועט ליפט היזע אז ,האף איך
.ליפט היא פאר באצאהלץ מיר וויל
 גינומען אב לאנג שוין האב איך ,איך ענטפער !טהייעךער מיין מין
 פארגעניגען איינציגע היזע ,ליפט היא פון ווערדע דיא פיל מאל טויזינדער
 אוי־ דיא מאפין ליכטע אייך שליח גוטער הער גירוען בין איך אז / מיינע
 ךיא מיר בייא איז ,פריינד .עוויגען איין פאר ק-יגען אייך אונ ׳ נין
.באלאהנונג גרעסטע
 עוויג אייך בלייבין פאמיליע מיץ אונ איך טהייערע׳ מיין י_א ;א
 ,החכם :החכם מאמר הער איזט .עם האחר וויא איך זעהע ;עצט , ?לייא
 ריידעג- טהלערע, מיין אךי.ע בממונו". מהכסיל יותר בלשונו׳ עבדים יקנה
 בעזוכין צוא גיבעטין זייער מיר אונ ׳ אדרעס זיין מנעבין מיר .ער האט דיג
.צייט רוהיגע מיין אין איהם
 ,האטעל איין אין גיפאהךין אריץ אוג ׳ באן פון אראפ מיר בין איך
 איך שלאפין, איין ניט איך שקחה...קען פון רוהק, אב מיר לייג איך
 גליק- האב איך אז ,איך בין ?-ליקליך וויא !נאט מיין ,טראבט אונ ליג
 צוזעהן ,אוינץ ךיא גיעפינט איהם האב איך ,מענטשין איין גימאכט ליך
 איז דאם מצוה טהייעךע איין פאר וואט !אה ,טובה הברת פון שיין דעם
 וועו .י.ענעם מיט רייךין דולך זיך ;אלסט דוא ,עמיתך״ את תוכיח .הוכח
 ,להכירו אךט בין אדער למקום אדם בין טייא ,אפארברעך טוהט ;עגער
 ;ואלט גלי.קליך וויא ׳ וועג אמתע דיא אויף פיהךץ ארוף .יענעם וועטטו
 .ריידין צו דורך ׳ פיוהרין אזויא זיך וואלטין אלע אז ,וועלט ךיא גיווען דאס
 ויא א ניט יענער נאר איז רוב פי _על ,מענטשענפריינד אלם י.ענעם טיט זיך
 פארבלעג־ וויא ניט מעהר איז לענער ,אויס איהס רעכין איך רויא שלעכט
 דוכט עט ׳ פאנטא??ע פאלשע איין פאר איהם שטעלט הרע ן.צר דער ,דעט
העלד, איין איז .ער אז ווייזט .ער ווען .עהרע, איין איז ..עם אז איהם זיך
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 ניט זץ שרעקט את ,אפאפיראם שבת רויכט ער ,א^רכה אן עסט £ר
 וואט המהייטין אזעלכע נאך ארג , (* טתש _קיין ניט איז .ער ,זאך _קיץ פאר
 אונטעךין ניווארפין אתטער נעבאך ליגט שכל דער בעת פארקומען ען(כ
 האט אפערד אז , ניזעהן אמאהל האב אץ וויא כלייך איז ראם / חומר
 דעם גיווארפין אראפ פליהען, צוא כיהויבין אן האט את צואיושעט, ץ ז
 נאך זץ האט פורמאן .לער את > האנט אין לייצעם דיא מיט פולמאן
 הענד, דיא אין לייצעס ליא מיט .ערד דער אויף גיצוינין אוים גישלעפט
 אליין "ער את ,גיבליבען כהות אן איז ער ביז ,בערג או־נ שטיינער איבער
 את ,לייפט פערד .לער בעת , זץ רעטץ צוא גיהאט קרעפטין .קיינע האט
 ני• אן זיינען .עם וואנען ביז .גיצויגץ אויס ערד דער אויף זץ שלעפט ער
 גירעטעט איז ראן , צאם פארץ ערד פ דעם גיחאפט אונ מענטשין, לאפין
 לייצעם תא האלט "ער שכל/בעת דער איז נלייכין ראם רייטער. גיווארץדער
 חומר, נאך.דעם ניט מען אז אבער ווען (,*וועג" גלייכין אין חומר דער גייט
את ---------------------------
 סטארען לעבין גאנצין ליער וואס ,העללין ליזע אריף ליער וואתלעלט מיר *(
 פאר זיף שלעקין ארג ׳ טרוש*_קיין ניט .זיתען זייא אז ווייזין צוא אלץ זיך זייא
 זייא בעת ,העלדתשאפט תער פארשוואתדין' וועלט אמאהל טיט תאם ,ניט זאך קיין
 בעט שפרינגעןפון אראפ ניט דענסטמאל זייא זאלין ווארום ,בעט אטויטע אויף ליגין
 אלע פו! ווארפין אראפ אילם את צורה,' ליא המות מלאך דעם פאצין אוים את
 וויסין מען וואלט אן1 , ברעט טהרה פון שפרינכען אראפ בעסער נאך אדער ? טלעפ
העלדק. אמתע דינען זייא •אז
 חומר רעם אתטעלטעניג( )מאכט משעבד זייט לבניו במכתבו הרטבים ז״ל ״״(
 .כןעלפער פון אתטערטענינקייט ךיא תארום דיאכשמה( צוא נוף )ד.ה.ץעם שכל צום
 דערישכל — וועלט יענע את תעלט דיזע אין אמתעפרייהייט דיא איז נפש, צום
 בהמת דיא איז חומר )דער פעלד זיין טיט ארייטער וויא כלייך דתען עךפעל׳כ מיטין
 האלט'רעם ,..ער האר דער איז רייטער דער ווען ריימער(. דער איז שכל ךער את
 ביידע זייא קוטען _דאךף, מען וואו פעלד דעם קערעוועט את האכר אין צוים
 את צאם, רעם לאזטיארויס את ,ץזלאפין חאפט דעררייטער ווען אבער , לשלום
 וואם צוא פאלשטיין מען לען ,וויל ער וואו נייט את האר לער וועלט פערד לער
 אזומפ אין וועג פון אראפ לןליכט פערד לער ,ביילע קומען זייא אתכליקין א פאר
 איין שטאלק הומר לעם האלטין י אילזר זאלט לרום .ביילע זיך טרינקען לער א־ונ
 אזאיהרוועט ווארום דרךהתורה׳ פון שליט איין טרעטין ארוים לאזין כיצאמט,ניט
 את מעהר/ וועלין ווייטער וואס תאוות,וועט^ער זיינע געביץ נאך כ^.ל איין איהם
 ,איזט אתמיכליך וואס זאכין אזעלכע באגעלין וועט ער וואכען ביז וועלין זאט ניט וועט
 אבער כשמה(׳ איזליא )לאס אלך מהייל כעטליכען לעם מיט פארלירין לך וועט -את
 אוכמער- איז חומר את.לער תאוות, ליא גיצאכט איין האלט את שכל״רענילט לער אז
 אתוועלט איז, נויטוועגליג את וואסיבאלער^טיג נור ש^ל,'פארלאננט'.ער ביין טעניג
איין פאלבריינגט את לוקסוס', מיטין מותרות ליא פארהאסט את ווייניג, מיט תאט
 'זיסץ י
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 איהם טרעט ארג ,שכל דעם אנידער ער ווארפט ,זיך יושעט צוא ער ארג
 דעה ווייט וויא פאלטטעלין ניט נאר זיך ^קאן מען ארג ,פיס דיא אונטער
 נוטען אקר נינעבין תורה דיא האט דרום —.ווערין אוננליקליך "קען שכל
 אוב ,פאךברעך זיין אויף האלטין פיר איהם זאלין פריינד נוטע אז ,ראטה
 דער ווערט _דאן , מענטשענפריינדשא^ט מיט פעהלער זיין ערקלעךץ איהם
 זיין צו קומט שכל דער אונ ,אפ-ענטיג חומר( )דער פערדיל יושעטער צוא
 זיין אליין פארשטייט "ער אונ , החומר _על מתגבר זיך איז ער אז ,קרעפט
 אונזער גאך , הרבים בעונותינו אבער . גירעטעט ווערט אוג , אירטהוס
 מען ,אויכין דיא אונטער נור תוכחה יענעם זאנין מיר אז ,פיהרונג פינצטערין
 7 באליידיגונג מיני אלע מיט פים דיא ביז קאפז פון אב איהם קריטיקירט
 ;נלייך טוט ער אז נאך .ער מיינט ,איהם מען חנפעט אויכין דיא אין אוג
 ווערט ער וואנען ביז ,וועג קרומע דיא אין זיך ער פארשטארקט דערווייל
 וויא ,.קרום טוהען אלע אוג נלייך: טוט ער אז מיינט ער אז ,מבולבל אזויא
 וליא .גלייך גייט ער אוג זיך דרייט שטוב דיא אז מיינט וואם ^בור דער
 התורה דרך פי פיהרין_על זיך וואלטין מיר אז ,גיווען * מיר וואלטין גלקליך
 ,זיך פיהרין מיר וויא ניט ,פריינדשאפט מיט פירהאלטין יענעם ,והמצוה
 מיר זאגין דאן / אידזם מיט זיך קריגין מיר בעת יענעם שטראפץ מיר אז
 וואם אויף נאך זוכין מיר אונ אוינין, דיא אין פעלערין זיינע אלע איהם
 אץ בריינגק׳ ניט נוטצין .קיינע קעןד דאס אבער .איז י .ערד דער* אונטער
 ,געבין נאך ניט זיך וויל אונ ,נצהון אין אריץ נאך קומט יענער געגענטהייל
 איך האב הארצץ גרונט פון אונ פיהרונג, זיין'שלעכטין בלייבטיביי אוג
 תורה דיא ריה^ט המלך יךלמדז וואם פסוק דעם גיחאזערט מאהל איינינע
 נתיבותיה )וכל ווענץ אנגינעהמע זיינען ווענין איהרע ה. ד. דרכיינועם( )דרכיה
 פרידען אין אונ / פרידען הער^ט שטעגין איהרע אלע אויף אוג שלום(
.נישלאפין איין איך האב
בריעף ?יווייטער דער נ.
 .עוויגער דער וועט פילייכט , נאם אין ארוים איך בין פריה מארנין אויף
 אונ ברידער טהייערע מיינע זיין נוטציג ,גישעפט עטוואס יטיקען צוא מיר
 אין מיר מיט ניפאהרץ איז וואס •••• ה׳ דעם 'איך'באגעגין.שוועסטער
 גיין גיבעטין זייער מיר אוג ,מיר צוא גינייגט העפליך זיך האט ער וואגאן/
צוא * י 1__________י
 ער וועט דענסטמאל ווארום טויט, מיטין זיף טרייסט אונ לעבין, צימליכען זיסין
.אחרון/ע״כ ליום ותשחק לעבין)כמש גליקליכען עווינען איין ^עבין צו אנהייבין ערסט
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 שטאךק זיך איך האב ,זאט ניווען בין איך אבוואהל פריהשטיקין׳ איהם צוא
 וועלץ מיר צוליב אז ,גידאנק דעם מיט ניגאנגען׳ טיט אונ בעטין נילאזט ניט
 אז אונ נעשיכטע, נעכטיגע גאך .קלינגט זייא ווייל 'אברכה׳ מאכין זייא
 בייא ווערין ניווארצילט ־איין פעסט דאם וועט ווידערהאלין יעצט וועל איך
 ני• החכם:.,ראם ?מאמר נאטור אצווייטע ווערין וועט עם אונ הינדער, ךיא
 אזאך אויספיהרין איך ורעל ראן אונ ,נאטור" צווייטע דיא איז וואונהייט
.בשלמות
 קץדער דיא גיפאלין ארום מיר זיינען , הויזע צוא ניקומען זיינען מיר
 ךלינגט עם נאסט/ טייערער אונזער איהר מאכט >ואס ווערטער דיזע מיט
 וואם יענינע דיא איז ראם 1 מאמא , ראזנאוואר נעכטינער אייער אונז נאך
דערציילט. דיר האבץ מיר
 זייער עענטיג ,נינומען צוא פריינדליך זיער מיר י האט מוטער "דיא
 נעכטינעיאויפ- פאר גידאנ^ט זייער מיר האט אונ ,פרויא אדעלע איין
ראעאוואר. נעקטינען ווידערהאלין היינט זאל איך מיר בעט אונ ,מערזאמקיייט
 קלינ?ט אייך ,קינדער ליבע ,מייגע - ווערטער דיזע מיט י אן הייב איך
 דעה אונ ,נעפיהרט יענעם האט זאנדאר דער וויא ? לאדים נעכטינער נאך
 הא?טו ווארום ,יונג אונפאר^עמטער .דוא נעשריען נאך 'האט בופעטציק
11 באצאהלין״ ניט ווילסט אוני 'גיפרעסין אן זיך
 - ,זוהן קליינער דער ע;טפעךט - מוח אין גוט אוגז קליננט עם ׳ יא יא *
 צוא וואם מיט ניט ער האט פילייכט ,מיטלייד איהם מיט האב איך נור
.ניטאהן עם ער האט נויט פון אונ ,באצאהלין
 זאנדאר דער רויא - פאטער דער ש?ךי;ט - ניזעהן ניט האסט דוא
 אונ / נעלט מיט אטייסטער ניפאלין ארוים איהם איז' ,/ישלעפט איהם האט
.באצאהלין נימוזט ודלענדיג ניט האט ער
 צאהלין, גיוואלט ניט אונ געלט, ניהאט ער'האט אזויא! יא אויב ' יי'
 נאך איז ער ,זידילט צוא איהם האט בופעטציק דער וואם ווייניג נאך איז
• שאניע מעהר פיל ניווען ווערט
 אונ ,84 זייטע ת^ובה שערי מיין ארוים איך נעם ׳ ווארטין דיזע בייא ־ '׳'
ווערטער. דיזע מיט זיך שרייבט דארטין מוטער, דיא לעזין ניב
 מענטשין דיזע באטראכטין גוט 'וועםט ,לעזער ליבער מיין דוא ווען ''״אונ
 וואם די לא אז זעהען ווע?טו ניט, בעניין אונ אברכה, אן עסין וואם
 פארדאך- אויך זייא זיינען אידיוטקייט, 'אין נאיר ביז פארדארכין זיינען זייא
לוי ר׳ ל״ו( )ברכות ^רייבט תלמוד הייליגער "דער וויא ,חאראקטער אין בין
האט
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 ומלואה" הארץ ,לה׳ ע׳ה המלך דוד זאגט ^טעל איין אין ,ניפרענט האט
 אין את , איזט איהר אויף וואט אלעס את , עו־־ד דיא ניהער השי׳ת צוא
 השי״ת האט .ערד דיא ,אדם״ לבני נתן ״והארץ ער זאנט שטעלע אצווייטע
 מאכט מען איידער ,תלמיד דער ?ענטפערט מקטשין דעם צוא נינעבין אב
 מענטש דער *טא ,נאמען( ליבען זיין צוא אךא;ק הייסט דאם )וואט אברכה
 עם ה. ד. שמים, כךשי איז דאם רוייל .בין הא הנאה _קיין זאך _קיין פין
 1י007ג3.1>01663ט06 3ץצ1ס,0€18ס , המלכים מלכי מלך פון .קרוץ צום _קאזנא, צו גיהער
 הימיל-_קאקםע אין גיצאהלט איין האט מע;טש ךער אז נאכהער אבער
 באשא־ האט .ער וואט נאט ליבין צום והודאה שבח )איין ברכה זיין מיט
 שוין .עט ניהער דאן מענטשיף דעם זייא מיט צואערקורקען שפייז, דיא פין
 ,אברכה אן .עסט וואס דער אז > תלמוד דער זאגט דרום ,מענטשין צום
.בופעט געטליכען פון האפט ער ,גילן איין נירופין .ער ווערט
 ? נאם ליבען דעט נזלת ער הייסט וואט ,בעסער מיר דאם ערקלערט
 פרענט ? ברכה .דיא ניט מאכט ..ער ווען אפילו ,השי״ת דען פעלם וואס
.זאהן ..עלטערער דער
 תלמוד דער וויא באמערקט - איך אנטווארטע - רעכט האט איחר
 גוזל( )באלו נור ׳ גזלת .ער ניט זאגט ער ,ווערטער זיינע גיוואוינין האט
 מם, גאר בורא העט פעהלט איינענטליך ווייל ,גזלות .ער־. וויא נלייך איז
 נאנץ דיין מיט דע; בעסטו וואט . ברכה דיא ניט מאכסט דוא ווען אפילו
 ריינעם דיין פאר דוא אבער .נאט הייליגען דעם קעגיןע ,לעבין את לייב
 נעטליכען פון גיחאפט האסט דוא גזלן, איין וויא ביטטו אליין, סאוועטט
.דאפיר נאזנאצעט האט בורא דער וואט נינעבין אב ניט האסט אונ ,בופעט
 איין איז אברכה אהן עסין )אז ריכטיג זייער איז זאך דיא אבוואהל
 ,ניט _עלה _קיין מיר טוען מענטשין _קיין אבער דאפיר נאט(, עגין(עולהר
 ענטפערט ניגזלת, ניט ..קיינעם ^קאפעקע איין מאהל כיין האבץ מיר אוג
.נעזעלשאפט דער בייא גיזעסין איז וואט נאקט איין
 עראינערט מיר האט איהר - איך -.ענטפער נד:ריי9 מיין עללויבט
 האט אדעל גרויסין פון איינער ,פאסירט האט וואט נעשי^טע וואהרע איין
 ווידוי אין כפור יום זאניו איך זאל אזויא וויא ,הכם איין בייא ניפרענט
 איבער ניט אקאפץקע האב״קיינעם איך אז זיך, בייא ווייס איך ווען ,נזלנף,
 אין כפור יום שכך אלא זאנץ איך וויא...קען היינט ׳ לעבין מיין אין נעפיהרט
 ,ערקלערט חכם יענער איחס האט ,המלכים מלכי מלך דעם פאר שוהל
,נדון העולם פרקים בארבעה י״ה( אץ) זאנט משנה דיא ,נץ־אנק דעם מיט
 בפסח
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 ווערט וועלט תא וראם צייטין פיהר תא פון איינע אז התבואה( על בפסח
 תבואה תא גיראטין זיין זאל .עם אויב ,תבואה אויף פסח איז ,נעמשפט
 ךעם.עךשטץ "טל" מתפלל מיר זיינען )דרום . ניט חלילה אדער ׳ ;אהר דעם
 דער פון הימיל אין מען פאדערט רואם באטראבטין לאמיר פסח(, מאג
 פרומקייט איעלכע נאך אונ ציצית׳ תפ׳ין רועגין אויב פסח? אום וועלט
 מענטש דער וואם סוד, גרויסין צום השנה ראש איבערהויפט גיהער דאם
 אנדער איין עיקר דער זיך פאדערט סוכות אונ שבועות פסח , געמשפט וועדט
 י ארייזע פון קומט אפאמער אז ,שפיעל בייא צום יעהען מיר וויא ,זאך
 זייא אויב איז ,מתנות פריינתנען זייערע מיט קינדער זיינע בריינגט אונ
 תא פאר האנט אין אקוש אונ אדאנק גיבין אונ ,קינדער איידעלע זיינען
 / אוץ מאהל אצווייטין זייא בריינגען צוא אננינעהם פאטער דעם איז ,מתנות
 גיבין אונ ,האראקטערין פארדאךבענע מיט זיטענלאז זיינען זייא ווען אבער
 פאטער דעם דאס פארדריסט ׳ אדאנק אן אנטלייפיו אוג / מתנה תא אחאפ
 1 אנבריינגק שלין אייך וועל איך ! נוא 1 נוא ,זייא צוא זאגט אונ , זייער
 אונזער עך פיהרט גלייכין .דאם ! 1 האלטין צוא האבין שלין זיך ולעט איהר
 איבעך־ זיך פאדערט / תבואה פון הדין יום צום אונז׳ מיט הימיל פון פאטער
 תא פאר אדאנק גינעבין האבין .קינדער .זיינע אויב ,_דאנק דער הויפט
 מיר אויב ה. ד. ,זייא פאר צוא בערייטעט .ער וואם שפייז דיא פץ מתנה
 מיר וואם ג. ד. אונ בולקע׳ אונ זעמיל תא פאר ברכות גימאכט האבין
 דאם אז אוים, זיך רעכינט .עם אויב איז ;א^ר׳ אגאנץ גישפייזט האבץ
 ,צופריךין בורא דער איז ,ברכות גימאבט האבין 51סןס הי.ינו ,מעהרסטע
 דיא חלילה אויב אונ .תבואה גיראטענע מיט ;אהר דעם בענטשט אונ
 תא וואס אונ .אונצופרידין ער אי;. ,ניווען אונדאנקבאר איז טהייל גרעסטע
 זיך לאמיר יעצט .זעלבסט שוין מיר פארשטץען ,איזט דעם פון פריכטע
 שפיעל בייא צום איז וועלט איהם׳-אזךיא צוא חכם זאגטדער ^ארשטערין-
 ,אברכה אן גיגעסין אונ תקומען איחר זייט / גלייך אויף גלייך פסה גישטאנען
 זיין ׳.,קען אונצופרידענהייט פו; שאל תא גיוואויגין אריבער דאך איחר האט
 ;אדזר דער זיין זאל .עם / גיווארץ געשישפט איז ,אליי; אייך צוליב נראדע אז
 אייג־ יעדער ^קאסט עם אונ ,פרוכט תא אקער ,תבואה תא אוננייאטין
 שוין איז ברליט, לעביל דער טהייעקער קאפייקע איין מיט אפילו ציגען
 גאנצין דעם זיך עען מען אז באטךעפט? נזלה תא פיל ארעבענוזג דא
 מים "נז_לנו" זאגין זיכער גאנץ איהר מעגט ז־רום ,צאהלין אוים ניט לעבין
 מאמר אקורצען אין גיפאסט איז רעדע גאנצע תא אונ .קיעכק אנרויסין
י פיו
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 כאלו כרכה בלא הזה העולם מן הנהנה .כל ל״ה( )ברכות התלמוד חכמי פון
 גע- וואס יער ה. ד. (*לוקין חפירות שכשחטאו )ופרש״י ישראל וכנסת •להקב״ה נוזל
 • עוויגק דעם גזל׳ת .ער וואט לכד איז ,אברכה אן וועלט .דער פון ניסט
 ווערט ,אברכה אן .עסין פון זי;ד דיא דורך ווייל ,מענטשין אוקי .ער גזל׳ת
.גישלאגין תבואה דיא
. - פאטער דער אונטער חאפט - איזט ווערטער היילינע דיא ריכטיג וויא
 פארשטאנ- יעדער זאל .דרום !תשובה( שערי )אי! ווייטער לעזט מוטער דיא
 זיינעקינדער איץגיווי;נען איבעךהוי^ט אונ , דעם אין געהיט זיין מענטש דיגער
 טוט וואם יעדין דאנקען , טובה מכירי זיין זאלין זייא אז ,אן יוגענט פון
 ז_אך .קיין טרינקען ניט אונ ...עסין ניט אונ / טובה מינדעסטע דיא זייא מיט
 זאלין זייא ה. ד. ,כוונה מיט אלעס אונ ,ואחרונה ראשונה אב;כה אן
 באשא־ האט .ער וואם ,השי׳ת צוא דאנק איין איז ברכה דיא אז ,פארשטיין
 אזויא ערציהען וואס עלטערין דיא אונ .גלייכין דאם אונ ,דיא פין
 דיזע אויף נחת אויפפיהרונג גוטין זיי.ער פון האכין וועלין ,קינדער זייערע
וועלט. דיא.עורגע אויף זייא פון ווערין פארשעמט ניט אונ ,וועלט
 וספר ,תשובה שערי ספר וויכטיגען רעם איבער אונז בייא לאזט
 וויב- פיל פון גיהערט האב איך .איבעריעק דעם מיט יונה לרבינו היראה
 ,היערות נוטצבארע דיא מיט העתקה דיא זעער רימענדיג / מענטשין טיגע
 ווענץ פארנאנדער רעדט וואם ,היראה ספר פון היערות דיא איכערהויפט אונ
מויל. דיא היטין וועגין אונ ,ותפילין ציצית
 ליבע אייערע פאר מתנה איין איהם איך ניב פארגעניגען גרוים מיט
 חארארטער׳ זייער א״ךלען אוים אונ / ליקענען אפט איהם יאלין זייא קינדער׳
 געשריכען איהם האט פאטער מיין וויא אזריא ,לויהן מיין זיין יאס וועט
.ווענין מקטשענפךיינדשאפטס פו; בלויז נור ,ווענץ געלט פון ניט
.מטיף( אלם אטיהר )אדער .משהלע שיינער דער
 ליבעם מאכסטו וואם !פעטער טהייערער איחר מאכט וואם ן מאג גוטין
 שיטי; קושין הייסע אונ ,אין_קאליךאר , פרעדענשטימע איין איך הער קינדי
י זיך י י -—_
 ,לשמים הרעיה )המה און״ פועלי כל ידעו ״הלא במקרא צחות פ״ד זה רעיון להעמיס ויש *(
 והחמסנים הגזלנים )כמו עמי" "אוכלי המה( כי ,מכללם יצאו לא בכ״ז ,בפועל וגוזלים גונבים שאין אף
 אדון שהוא הברכה ע״י כבודו פרסום )היינו קראו" לא "ה׳ אכילתם( )וקודם להם" "אכלו שהם( כמה
 וכמ׳ש ה׳ בשם אברס שם ויקרא כמ״ש עולם אדון שהוא שמיס כבוד שפרסם אבינו אברהם כמו העולם
 אברהם שבא עד אדון להקב״ה שקראו אדם הי' לא עולמו את הקב״ה שברא מיום ז'( )ברכות חז״ל
.אדון( גקראו
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 ׳ אלעמען בייא אשמחה ווערט ! פריינד טהעערער איחר מאלט וואס . זיך
 אוג ,קץדער דיא בייא אשמחה ווערט !משה/לע טהייערער מאכסטו וואם
 אץ וואו זאל פץ טיר דיא - .זיך קושין אךדערע דיא אויף אייגע ארוף פאלץ
 פיין / מענטש מאנארכישער איין .ערשיינט .עס אוג , זיך עפינט גיזעםץ בין
.גישטאלט אשיינע אלויכטיגע 10 יאהר א פון קיגד קגען א מיט ,געקליידעט
 - גאסט ליבען אונזער פארצושטעלין אייך עהרע דיא האב איך
 אג- דיא אייגע הקד דיא זיך רייכין מיר - ווירטהין דיא מיר צוא שפריכט
 אזידענדין דערלאנגט האט מען , טיש אתם אלע זיך זעצט מען אוב , דערע
 איבער פריידען וואהר ...עם ,גאסט ליבין דעם לכבוד לרולט מיט סאמאוואר
 אין אקוש גיט .ער ,.עפיל איין קינד דעם דערלאנגט ווירלהץ דיא .פריידען
 אדיל־ דיא זעהען צוא זץער מיר פרייט .עם .אדקק איחר זאגט ארג , הא;ד
 זיין וועט ווייטער רואם זעהען צוא גערין דא בין איך ,קי;ד דעם פון _קייט
 הערץ, צוא פרייד מיין וואהר גתים וויא .מאלץ ער וועט צוא ,אברכה מכה
 דער אוג העץ פרי "בורא אברכה הויך גימאכט האט לקד דער וויא
 אלע וויא באמערקט האב איך .-,אמך הויך גיקטפערט האט פאטער
 ניט גאר איז מאן דער ווייל .כןצענע דיזע אויף פארוואונדעךט ז.ייער דינען
 _קיין הויז זיין אין גאר איז צוריק יאהר א מיט אונ ,כלאנזע דיא פון
.דעם פון גיווען ניט שפור
 - ברכה משה׳לעם מיין אוואונדער איז אייך אז באמערק איך
 בייא דאם קומט וויא , רעכט גאנץ האט איהר אוג - גאקט דער שפרילט
 דאם - , .ירושלים פאר גאר פאסט דאם וואס ,נג:.עךציהו אזא פ. אין אונז
 ־ ׳ .ארציילין יא אייך ויעל איך וראם אצופאל דורך ,;אהר איין .ערלט איז
 האט אוב ׳ סוחר א גיפאהרין דורך ם. אין אוף בייא איז יאדזר פאהריגק
 נאכבארץ מייגע .וואהלטהאט אלם שוהל אין רעדע איין שבת גיווען מנדב
 מקענט ניט ר גא זיך האבץ זייא ,שוהל פון גאכט צוא שבת גיקומען זייגען
 .דער אין שפעט ביז גיזעסין זיינען מיר זיםערעדע, זיין פין שמאקעווען אב
 גיזאגט האט .ער ווייל ,דערציילט איבער אלעס האבץ זייא אוג ,נאכט
 מעשה א - . מעריב ביז מנחה נאך אוג ,מנחה פאר רעדע אגרויסע זייער
 מיר טוט .עם ,גיוואוסט ניט דאםז האב איך רואם - איך זאג - מעשה א
 דער איך בין ,זאגין דא אמאהל נאך .ער וועט פילייכט ׳ בקק זייער
.העלי! גיץ צוא אחאלניק איין עךלטער־
 אויף גיווען מכבד איהם האט מען - ,נאלבאר מיין זאגט - יא :א
 וועט אי״ה מארגין _רייזין אב זיין פאר אטיקנע געבץ ווייטער מארגין
נעוויס
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 נעכטיןי פון צופרידין זייער איז מען ווייל ,פובליקע אגרויסע זיין געורים
 איז פרויא מיין אוב ,ניין גיקענט ניט נראדע איך האב ווילין מיין געגין
 גינאננען מענטשין קראטישע:אריםטא פיל אויך זיינען .עם ,הערץ גיגאנגען
 ז\ך ען(ל פרויא מיין דאפאן קורץ , הערץ צוא וראם גיווען איז .עם , הערץ
 טעאטער פון בעסער איז דאם אז זאגט זיא ,פארגעסין ניט היינט ביז נאך
 נור זאגט אז..ער ^קאנטיג איז ...עם וויא איבערהויפט פארגעניגען, אלע אונ
 ווייל ,וועגין ציעל אנדער _קיין פון ניט ,מענטשענפריינדשאפט פון בלויז
.ניט ...ער נעקט מתנות _קיין אונ געלט _קיין
 ?רויא אייער רואם ,זאכין נוטע דיא פון וראם אויך אונז טראקטירט
 איבער ■ איז וראם אין ,דרשן נוטין מזין פון ,נעטהיילט מיט אייך האט
רעדע? זיץ באשטאנען הויפט
1אי״ר מיין איז וואו *גוואלד ה;
 מיר האט ,בעשטאנען איז רעדע דיא פון )יסודות( ..עלעמענטין דיא
 איהר וריא נילערינטע א זייער דאך איז זיא ,דערציילט איבער פרויא מיין
 .ער ׳ וועזץ אנרויסער איז אמענטש ווייט דערנאסט-וויא זאגט -*ווייסט
 פאר זיך קניט נאטור גאנצע דיא ,בריאה גאנצע דיא פון .קרוץ דער איז
 פאטאגראף געטליכע דיא איז ...ער ,בצלם( שנברא אדם )חביב / איהם
 צוהאלטין׳ ורא רריסין זיך מענטש דער דאדף דרום ,פארמאט( עםקליינ )אין
 דארף טוהט .ער וראם אלעס / אלחים צלם זיין שעצין צוא וויא וויסין י אונ
 זיין איז דאם וראם ,ריידין זיין איבערהויפט אונ / .רעכענונג אוים מיט זיין
 / פיין אונ איידיל נור זיין זאל ריידץ זיין ,,מדבר׳ הייסט ער ,צעסט הויפט
 ...ער _דאךף אויך אזויא ,אלחים צלם זיין שעצץ דארף .ער וויא אזויא אונ
 ׳ קריסט ארינטליכץ איין אפילו / מענטשין אלע פון בבוד .דעם שעצין זי;ער
 ר׳ תנא דער וואם ,האדם״ את עשהז אלחים בצלם ,בי פסוק דער ווייל
 גיזאגט דאך איז דאם אלעמעף אויף דאך אראןה,נייט ברייגנט עקיבא
 האט נאכהער ,ניורען נאך איז אבינו אברהם איידער ,נח צוא ניווארץ
 בנים שנקראו ישראל חביבין קלאססע העכערין ךעם ווענין נירעדט ער
 בנים ,העמים מכל סגולה / איז איד איין זאך אהויכע פאר וואם ,למקום
 אויפפיהרונגען׳ זיעע אלע אין אטליצייען זיך דארף ווייט.ער וויא למקום,
 ,למקום בנים פאר פאסט .עם וויא ,אדילקייט לינץ איהם אויף זאל עם
איד דער איז דאס המדה כלי להם שנתן ישראל חביבין העכער נאך אונ
רואם
40 עף ברי צווייטער ער ד
 רואם ,אידזם לערינט זיא וויא אויף זיך פיהרט אונ ,תורה דיא ווייס וואם
 יעצטיגע ביי ובפרט (.*שלום נתיבותיה וכל נועם דרכי זיינק ווענץ איהרע
 דער וואס צוא זעהט מען וואס / הונדערט יאחר ניינצענטין ״ענדע ׳ צייט
 אונ ,שיעור איין אן וואם ׳ חכמה פיל אזויא צוא ,דערלאנגט האט מענטש
 וועלכע מעהר אלם מען זעהט ,החכמה :ם אין מעמיק זיך איז מען וואסמעהר
 האט תלמודא(,.ער אין אונ תורה, אומער אין ליגט עם )טיפקייט( עמקות
אויפגעוויזין _________________________
 זייגען אגדעיע העולם אומות וואס ,וויטץ אטייערין דעם צוא גיזאנט האט ער •(
 ווייל ..פאררינט ריכטיג מיר האבץ .דאם אז !,״זיף״ איחם דופק אונ ,איד דעם מבזה
 מען 'איז דאתרף השי״ת האבי! ליב "אהבה" (1 איז תורה ךער פון עלעמענטין דיא
 השי״ת פאר זיף פירקטין ראה״<(>2 ,'אוג עשה מצות אלע זיין צוא מקיים פלייסיג
 תעשה( לא ;מצות טאריניט וואסמען אלעס פון געהיט אב זיין מען 'וועט דאדורף
 גאנצער זיין אז ת'1,ךביק ("3 נולד וועלט יראה אונ אהבה מאר טייערע דיא פון אונ
 עסין י אדער ,גישעפט זיין אפילו ,געפיחלען איידעלע געטליכע אין נור איז נידאנק
 טאןגוטעם אונ השי״ת, דינען אונ.קענען ניזץד, זיין ערזאל בכדי איז טרינקען אונ
 אלעס קומט .עם ווען אונ ,.לייטין צוא גוט אונ נאט צוא פרום ה. ד. .מענטשין מיט
 זייער איז איד אזא "אידא פאלקאם דאס איז ,ךכיקות יךאה׳ אהבה, צוואמען',
 )עהיענפורכט( הכבוד יראת איהם פאר האבץ אלע ,אריך קריקטין בייא גישעצט
 ניט איז דאס אז ,קעגץיאלעמען גוטקייט אונ אדילקייט זיינע דאף זעהט מען ווייל
 ריינע אדעלע איין גור ,בהמה איין וויא תאוות נאף זיף ;אנט רואם אקערפער נור
 איהם האבץ וואס דיא צוא אפילו ורחמים חסד נורפוהל ונוטר, נוקם ניט_קיין זעלע,
 ניט ,חסד אונ תורה ,זאכין וויכטיגע אין צייט זיין פאךבריינגט ,גיטאחן שלעכטעם
 דיא וויא ניט זיינען טעג זיינע נארי^קייט, נאף אונ קארטין אין א־ויסיבריינגען
 אב איהם מען רייסט טאג דער אוועק .גייט ,עם וויא וואם .קאלענדאר בלעטלאףיפץ
 אטייערין פון ךיאיבלעטער וויא נייעךט פיס, דיא אונטער זיף אונ'וואלנעךט
 א־ויף גישעצט בלייבט אוני ,מענטשין טויזינדער בזללעקרינט וואס ,בוף—לעהרין
 שרייבט תורה וויאידיא ,אלעמען פון שעטצוגג .ער פאיררינט דא .עוויג אונד אימער
 ף ל א דעם פארבייט מענטש דער יודען אבער ,ממף ויראו כר 1הארץ עמי כל וראו
 אלע צוא ,קערין אבי היה. זנות( אויף השם, אהבת )פץ זי.ין, איין איהאויף פץ
 י.ענער וויא צוזעהען ניט גאר ^ער^.קען אז , רוייט אזויא אוועק גייט אונ ,הזמן תאוות
 ליצנות מאכט ער ,מאד עד הליצוני זךים סעקטע דיא פון תעךט אונ ,גוטעס טוט
 שימפפ- זיין כשר באקוףט אונ ,.זייד״ איין #איד״ פון ער מאקט .ומצות תורה פון
 בי ונפשי כמ״ש פעהלער זיין באמערקין זאל ער , בהשגחה איז אונידאם ווארט,
 וויא , אוויטץ אזויא ניט איו דאס אוג ,כר אלה קול י ושמעה דאן( )איז תחטא
!ז ״ד^׳ר״ מיין איז וואו !גוואלד ,אמת אריינער נור
 המתקוממים את אחור להדוף לבד לא ,בנעימים נפל חבלי כי ,עצטותי ותגלנח לבי ישטח לא ואיך (6
 החבטה לדעת מתאמת , השחיטה בדבר התלמוד חכמי רעת כי , לכל גלוי להוכיח גם כ"א , הקדושה המצור. על
 חקר יעמיקו אשר אלה כל לחיי למעלה למעלה כום נושא הנני — .וחנינה חמלה לדבר הנוגע בכל , והמדע
 למחקרי מתאימ^ם התלמיד חכמי לנו חקקו אשר החוקים כל גם כי , כל לעיני לדעת ויוכיחו , התלמוד בתהום
 שאלות לנו יפתרו אשר ,רבים דברים ימצאו הזה התלמוד בים כי ,למשפט אחשבה .שבימיני והמדע החכמה
..(1\0 279 תרנ״ה , )המליץ דעטבא הד״ר החכם דברי ! ז הידד , פתרונן גדע לא אשר
 עי-
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 זיטענלעהרונג, את חכמה ארטין אללע אין כידאנקען הויכע פיל אויפגעוויזין
 אונז ביי גיווארץ רעכט דאם איז אזויא היינטוויא .תלמוד אין לעט וויא״עם
 לעבין אונזער אפפערץ מיר )רואם קינדער יתגע אונזערע רייטין צוא אב
 אין פיל אזויא זיך לאזין אריץ את ,התורה חכמת פון גליק( זייער פאר
 פאר אז ,איז יעצט וואט קוקץ נור ,בהמה איין וויא אזויא הזמן תאוות
 אין פאךפיהרין זיך לאזין צוא רעכט איהר בייא איז , הייא הייפיל דעם
 וויא באחיערץ צוא איז מעהר נאך את .צוקתפט איהר פאר^פילין / בויינע
 מענטשליכע הויפט דיא גיווארין גילאשץ אוים אתז בייא איז "עם ווייט
 .קרוץ דער איז דאם וואט )דאנקבארקייט( טובה הכרת איז דאם ,נעפיהלע
 צוא טפל איין נור איז ,^קאפלימענטין זייטינע אלע דיא את ,אדילקייט פון
 ,קא^לי- דיא מיט אדילקייט דיא וואט התדערט יאהר ניי^צענטין אין , דעם
 אזא פאטירין זאל שטופפע, לעצטער דער אויף גיגרייכט האט מעגטין
 פון חאפין צוא אדילקייט פון _ע;קר .דעם אין , נידערעקייט אזא נראבקייט
 מיר את .אברכה אן עטין צוא ה. ד. ,באצאלין ניט את בופעט נע^ליכק
 זאנאר תורה, פון ווייט זיינען קינדער אתזערע וויא גלייכנילטיג דאם קוקען
(*היטטאריע אתזער פון אפילו בייא י י ׳. ____1
 הם אך ,אנו ולא פדניגים היו הם אך ,דל( התלמוד )חכמי הראשונים אבותינו בפוליטאן., עם עוד
 אוהבי העו חמר—בעלי ואנחנו , ותורתם אומתם לקיום היה, דאגתם ובל מעינם עכל ,נפש—בעלי דדו
 בספר הנה אתנו, ה׳ ותורת ,אנחנו פדגוגים ,אנוע־ חגמים נאמר ואיך , ולהנאתם לתאותם ודואגים , בצע
! ? לני מה וחכמת ,מאסנו ה'
 יענער רריא ,אוים זעהען מיר וויא .קאךטינע איין גימאלט אוים ארגז האט ער *(
 לעץטע דיא נאך ,יחידה בת זיין מאכץ חתונה גיתאלט האט תאם פאטער נארישער
 ,גארדאראבע איחר גינייט ערשטץ צום ער? האט .שפיטצלאך אלע מיט מאדע
 זארטין אלע ניקויפט איין את לאקייען, מיט מו-זיק מיט אזאל באשטעלט נאכהער
 ליכטלאך דיא אפילו זאגאר קליעיגקייט, אלע באזארגט את משקאות, את ש^ייז
 געשטיטט איין את ,חופה דער צוא האלטין פריילעם דיא מיט .קאתאלערין דיא תאם
 האבץ וועלין וואלט איך — .שאפירקע את רופטישאפיר מען תאם פאדטייען דיא
 חתן _קיין— פריינד זיי^ע פון איינער איהם בעט — חתן דעם זעהען צוא .עקרע דיא
 זאך?אשעה אוויכטיגע אויך דען איז אחתן מהותן, דער !^ענטפעךט א ניט נאך איז
 זאגט תאם נוא אחתן?'!! ווערין תעט אשדכן מעלדין איך תעל הופה דער פאר
 את > עקקר ץ*א טפל פון נימאכט האט תאם פתי אזא צוא ברידער ליבע איהר
 ,איהם אייף וואתדערין צוא זיך מיר האבץ תאם נור .טפל איין ע;קר רעכטין פון
 איךעקוועלט, פאסירט וראם ק^יינינקייט אלע בעסער, ניט^פיל אויך מיריזיינען אז
 זאגאר " פאלק יעדער פון היסטאריע דיא אויך ,וויסין צוא אתז אינטערעסיךט
 האט היםטאחעיתאם נעטליכע אומער נור וויסין, מיר ווילין נעגערין דיא פץ אפילו
 דיא/עטליכע יע?נט, ביז פאלק איין גיווארין זיינען מיר זעט אוף, מיט ^אסירט
את ודור, דור בכל ניהאט האבץ מיר תאם העלדץ ;רויסע אתזערע אונ וואונדער,
אונזער
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 אינטערעפיךט דאם ׳ האומות חכמי גרעפטע דיא ביי גי^עצט איז זיא ;ראם תורה אומער
 אומער מיט פךעטד גאר "זיינען אונז פון פיל אז זאגאד ,וויסין צוא /יט גאר או;ז
.א( איד נאמען דעם טיט גאר זיך שעמען אוגז פון מאנכע אונ , שקראך
 פסוקים אין נידאנקען הויכע דיא )לבד ניזאגט ער האט וויטץ אטייערין נאך
 בייא איז האד י פאראדנעם דוךכק י 'גייט רואם 'אדעלמאן דער אז חז״ל( ומאמרי
 נייט וראם מענטשין שפלען דעם אונ "איד", איהם רופט מען אז ניקעצט אלעטען
 דאם ,ייד" ״ז נאמען דעם מיט שונאים אונזערע באטערקין האד צארנעם דוךכין
 איזגיבויט דירה אלשטאנדיגע איין עדקקעחרונג, 'ךיזע דורך פארשטיין מירי וועלין
 גלייך נייט האד דעריפאראדנער ,חאדין 2א.קאבעעט','אונ אונ אזאל אונ אקיך פון
 גיוואונליך ,שלוייצאר איין טיט טרעפ לקטיגע ברייטע איז דאךטין ,.קאבינעט צום
 רואם אךילמאן דער ,זאכין .רייכענדע אוב וואזאנעם טיט גישטעלט אוים דאךטין איז
 גייט ער אפילו ווען אז ,נרוך: גוטין איין קליידער זיינע אן ציהען ׳ אריין דאךטין גייט
 אבער אריחיטוב. א־ויך קיך אין פארטראנטער אין.קיך, זאל דוךכין אריין אמאהל
 פינצטער איז וואס חאד, צארנעם שטענדילדוךכין וואפגייט מענטש צאתער דער
 ,צאדנע שטענךיג איז רךך אין ניוואינליך ,קיך דיא פריער מען באגעגינט דארטין אונ
 אריין אמאהל גייט ער .אפילו יוען איז ,גרוך: צאדנעם איין קליידער זיינע אקן צקט
 געבויט אויך איז טענטש דער גלייכין דאם .רע ריח איין ער פאךטראגט זאל אין
 גייט זיא וראם בהמה איין וויא ניט,'צווייטע דיא פון העכער עטאזיאיינע ןרייא
 ,קאפ דיא אונ הארץ ךיא אונ בויך דיא .גלייך איז איחר בייא ,פקר אלע אויף
 וועגיךעסין, זאך איין ווענין אלעדיקקען ווייל דיאאנדערע׳ העכערפאר ניט קיינע
 אצווייטע אז זיך דובט איחר ווען ,חערנער אפאר נאך קאפ דיא האט מאנבע בייא
 זיאידיינקט ווייל ,הארין מיטין זיאיאשטאך ניט חייא׳ ביפיל איחר חאפין וויל בהמה
 בקומה גייט אבער מענטש דער י אקר צוא נור גיהערט הייא לאנקעס אלע אז
 אוניטריג- זאכקעפין נידערינע ורענין דיינקט זיא ררייל נידעריגער בויך דיא זקופה׳
 ׳ זאכין' חעכערע ררעגין דיינקען דארף זיא רוייל ,חעבער ין1^ז שטייט האךץ דיא .קען
 וריסין אונ , תורה דיא וועגין דיינקען דארף זיא ודייל ,חעכער נאך #טייט קאפז דיא
 ,הנפש נצחיות דיא א־ויף ,מענטישין פון תכלית דעם וועגין אונ ,האמונה עקרי דיא
 בייא איז ע;קר דער הייפט דאם ,האד פאראךנעם דורכין נייט אדילמאן דער איז
 ווען אונ .מעש״ט אונ י תורה ווענין דיינקען צוא האךץ ךיא אונ מוח דער אקם
 פאר גישעפט אין אדער ,טרינקען אונ עסין ה. ד. קיך אין אדיין גייט ער אפילו
 טאחן גייא "איך ׳ דאביי טראכט בונה^ער אנוטע ה. ד. .טוב ריח איין אויך ער טךאנט
 ערינפט", דינען קענען איהם זאל ,"איך בכבוד שפייזין מיר זאל השי״ת בבדי גישעפט
 בכדי טרעק אוני עם "איך דאביי, ער טראבט טרינקען אונ עפין גייט ער ווען אונ
 וועלט גרויפין דעם בייא דינער ערינקטער איין זיין קענען זאל איך גיזונד- זיין צוא
 עהרליכער איין זיין צוא ת;רה הייליגע זיין אין ארדינט פאר אעז האט ער וויא קעניג,
לשם יהיו מעשיך וכל דעהו, דרכיך בכל מאן״לה״ש ארינטליכער איין אונ יוד,
שמים ---------------
 שהורגלנו ההרגל כי .העשרה״ והרס המאיר ״הסר הכתוב בכוכת זאת להעמיס רחוק ולא א(
 הנהנין ברכת העטרה שהורס לנו גרס הכבוד( מפני לזה צורך שאין בעת )אף הראש בגלוי לילך תמיד
 דברכות( מילי לקיים חסידא למיהוי דבעי מאן האי חז״ל )כמ״ש טובה הכרת ,המדות עטרת שהיא




 גירעךט וויאערהאמדאם - פרויא מיין זיינע-דערציילט ווערטער דיזע ביי
 פוןדיא טרערין ארוים איהר איז ,מענטשקפריינךליכקייט ארג אזא.ענעךניע מיט
 האט ארג אויפפיהרונג, לייכטזינינען אונזער באדויערט שטארק האט אונ אוינין׳
 /- זאך יערער אריף אברכה מאכין קינדער די לערנען צו / בעשלאסין פעסט זיך
 .ער אונ ,תלמוד אונ תנ׳ך איןטאג שעה אייניגע לערנען רבי איין דינגען צו אונ
.ברכות מסכת פרק ערשטץ דעם אונ / תנ״ך אפך שוין ווייס
 וויי־ זאגט - דערציילין עטוואס ואך אייך איך מוז שאנדע מיין צוא
 גיוואונען צוא אנניהייבין איהם האט מוטער דיא וויא - גאסט דער טער
 אברכה- פון אדילקייט דיא אונ זינען דעם גוטערקלערט אידזם אונ אברכה,
 אונ לערנען איין שטארק איהם דאס זאל .ער אז רבי דעם פארזאגט אוג
 ׳ אויתיריק דעם מיט ׳ מוטער דיא בייא מאהל איין ער פרעגט ,אויפפאסין
 ניט פאפא דער מאכט רוארום ,אברכה וויקטיג אזויא ;א איז עם אז !,מאמא
 אזא בייא ,אוינין דיא פון מרערין ארוים איז מוטער דיא בייא ? ז ברכה׳ _קיין
 מיט גיפרעגט דאס ראך האט .ער ,קי.נד ליבין איחר פון פראנע ערץסטע
.קעד יונגער איין וויא תמימות אריינע
 מיטאג הויז צוא קומען מיין .ערווארט אונגעדולד האט מוטער דיא
 אין טרערין מיט אונ ,.קאבינעט אין געפיהרט אריץ מיר האט זיא ,שטונדע
 טיייער ליבער מיין .פראנע קינדם דעם דערציילט מיר זיא האט אוינין דיא
 באמערקט .ער וואם ,זאהן טייערין אונזער צוליב - מיר צוא זיא זאגט - מאן
 עלי( השביסים ,שורדי לגזען גזישור באורח ונחני )כמ׳ש פיהרונצען אומערע קאנטראלירט אונ
 מיטאג צוא כלייך היינט אונ ,טהאטין אונזערע בעטערין אוים זיך מיר מוזין
׳ הויך אברכה מאכין זאלסם דוא ,טהייערער מיין דיר פון איך פערלאנג
אברכה מאכין .ער וועט נאכהער אונ ,אמן ע^טפערין אל* קינד ץער
)רערדרשף מע^^ט גוטער דער וויא אמן. זאל?ט.ע.נ;זפעךין דוא אונ הויך,
האט י י
 הי ד. האד צארנעם דורכין שטענדיג גייען רואם מענטשין שפלה ךיא אבער .שמים(
 זייערע אן ציהט הנאות• ושארי בויך דיא אנשטאפין עיקר דער איז זייא בייא וואס
 אריין אמאהל גייען זייא ווען'אפילו איז !יהמותע/עפיהלען׳ נראבע צד, קליידער
 ,ימלט לא איז ״ מצוה איין טאהן כעען אדער שוהל אין קומען זייא ה. ד. .זאל אין
 ומחלוקת קמלים׳ דברים;אוג צאד.'ד.ה^פאלשע^פניות" פארטךאגין ניט זאלין זייא אז
 ,אדילמאן איין זיין יצוא סטארען מענטש קלוגער יעדער זיף דארף דרום .שוקל אין
 פא_ראתעם אין יייא אזייא אותו׳ מסייעין והבא'לטהר האד. פאכאךנעם דורכין ניין
 דיא בעלייכטעט אונ ,אנטאהן אונ אויסטאהן העלפט תאם אשתייצאר דא איז האד
 פינצטערע דיא אויף קרי" גייא ,לו פותחין י לטמא' הבא אבער ,טרעפ ברייטע
 דיא פין זיין זאלין מיר ,ד׳אךץ דיא רייניגען אונז זאל עתיגער דער . טרעפ שמאלע
האד. פאראדנעם דורכין נייען תאם אדיללייט,
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 זט־אי ,וואהר", דייטש איז ,אמך דרשה,אז זיין אין ערקלערט האט
 _דאנק־ איהם מוז מען אונ ,בעשאפין אלעס האט "עוויגער דער אז ,,אמת״
 דאס ווייל ,אברכה וויא העכער ,אמך נאך איז ,דאפיר זיין באר
 אוג האלדז אויפין גיפאלין ארויף מיר איז אונ ,ברכה דיא באשטעטיגט
 ליבין אונזער פון גליק דעם צוליב , גימאדזל ליבער מיין ,גיוויינט שטארק
 צוא גוט אוג נאט צוא פרום ,גוט אונ אדיל וואקסין אוים זאל ער קיינד,
 ציי. איין זיך זאלסט דוא אז , ווארט יא דיין געבין מיר מוסטו ,מענטשין
 אן וואסער אטרונק אפילו .עטוואם נעמען צוא חלילה פארגעסין ניט כענען
 אומער אז ׳ ווארט בייא ווארט הריך אלץ אוב ,ואחרונה ראשונה אברכה
 גימוזט איהר האב איך אונ .טאדזן צוא נאך איינגיווארנען זיך זאל קינד
גיזעצט. אריץ אלשמה איחר איך האב מיטדעם ווארט, יא דעסמיין בייא געבין
 נארישע דיא ,גיווען שוועד זייער מיר איז אנפאנג אין אבוואהל
 איז מען וואם הריך, אברכה מאכין צוא גיפלאגט, זייער מיר האט בושה
 פארשטא- גוט דאם האב איך וויא נור ,גיווען גיוויינט ניט מאהל _קיין דאם
 אפאטער ניט טוט שוויריגקייט וואסערע ווידער אוב ׳ איז .עם כלייך וויא נען
 זיא ,פארלאנג פרוים מיין טאהן צוא גיהייבין אן האב איך ,אקינד צוליב
 .קלוגע איהרע מיט אוואונק מיט דעךמאנען מאהל יעדער שוין מיר פלעגט
 גי• לייכט הויז צוא שוין מיר איז .עם ,טעג אפאר אוועק איז עם ׳ ■אוינין
 אין נאר ,בושה פארפלו^טע דיא פון נעליטין ניט שוין האב איך ,ךעי
 גיטרייסט נור זיך האב איך ,גיווען שווער זעער נאך מיר איז פרעמד הער
 גיוואונהייט מיטין ווערט ביטער איז וואם אציגאר ווען ,גידאנק דעם מיט
 האט .עם ווער זים באמת איז דאם וואם זאך אדעלע אזא אפשיטא ,זים
 דיא אז א^שיטא ,צופים( ונופת מדבש ומתוקים )כמ״ש נפש אניזונטין'
 דיא טאקע איז אזויא אונ ,גיין פארבייא צייט דער מיט וועט ביטערקייט
 דער וויא אזויא , ברכה ךיא פון פארגעניגען אמת יעצט האב איך ,ענדע
 איין גייסט מיין .עפעם? רט:שפי אזויא ,שפייז דיא הנאה;פון שפירט .קערפער
 דיא פאר אשפייז גיווק וואלט ברכה דיא וויא אזויא ,ברכה דיא פון י זעט
 מוסר אטייערער גירואדין גאר איז .קינד מיין אונ ,מענטשיך( פון נשמה
יוד. אפאלקאמענער גיוואהרין איך בין איהם דורך מיר, פאר
יא י׳ _______________
 וויא נשמה, דיא פאר אשפייז איז ברכה דיא אז ריכטיג זייער איז דאם *(
 אבולקע מיט ?רוקט שטיק אגוטע' רדיא אזויא' ודשן( חלב )כמו זאנט המלך^ע״ה דוד
 נפש מיין זאט איז נפשי( )תשבע אזויא ,קעךפער דעם קרעפטין ניט אונ ןעטינט
צואדיר, לויב מאהל צווייא מויל^זאנט מיין וואס פי( יהלל רננות )ושפתיי רעם דורך
 ^ין
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 מאהל אצתץיטין אונ .ראשונה(, )אברכה שפייזין פארין דיר זיא לויבט מאהל איין
 אזיויא , נאטירליך גאנץ איז דאס אונ .אחרונה( וברכה המזון )ברכת 'שפייזין נאכין
 צום )אלקאהאל(, קראפט שפיריטוס בעהאלטענער איין דא איז זאך יעדע אין וויא
 אונתיסעגדען דעם בייא איז ,ספירימום .קארטאפיל פון מאכט טען י שפיעל בייא
 ניט שפיר אונ .קאךטאפיל, פיל "עם איך זיך דאבט פרעגט "ער וואונדער, אגרויסער
 אבע־ דא רקליך:ווי 'איז "עם ? ווארהייט דער אין איז וויא נור , שפיריטוס גראד: איין
 אפרויז( )וויא אפאראט איין אילם צוא האבין דארף מעץ נור , קראפט האלטענער
 שפייז יערער אין פארהאנךין איז אזויא ,אלקאהאל דעם ארוים צייהט מען תאם מיט
 רוסני כה איין אונ ."קערפער דעם שפיקט עם וראם זעהען מיר תאים גשמי כה איין
 קוטט וואנען פון וויםען צוא ניינעריג בינסט דוא אויב אונ . נשמה דיא שפייזיט תאם
 דיר ערקלערץ צוא מיהע מיין זאלעווען ניט איך ורעל שפייז, איןידיא רוחני כח דער
 נברא מאמרות בעשרה אבות פך_קי נילערינט געווים האסט דוא ,לעןער ליבער' מיין
 השי״ת, פון מאמר איין דוךך באשאפין איז בריאה דער פון זאך יעדער אז העולם,
 ב-ויט אין שפיל בייא יצוא ווארט( "עתי״נענס )\עם ה׳' פי מוצא זאך יעדער אין לי;ט
 .זרע מזריע עשב דשא הארץ תדשא אלהים ויאמר מאמר דעם פון ה׳ פי מוצא לינט
 היה נפש הארץ תוצא אלהים ויאמר מאמר דעם פון י, ה' פי מוצא ליגט פלייש אין
 המים ישרצו אלהים ויאמר מאמר פון ה׳ פי מוצא ליגט פיש אין ,ורמש בהמה למינה
 באהאלמק ליגט תאם תאךט עתי״נעגס דעם פון קראיפט גייסטליכען דעם צוא ׳ כו׳
 מהדש איז דער״עווינער וואס דעם פון אוג המעשה, ימי 'ששת פון זאך יעדער אין
 ציהען צו ארויס אפאראט איין האבץ מען דארף ,בראשית מעשה תמיד יום בכל
 דעם דורך ברכה, ךיא איז אפאראט?ךאם דער איז תער אוני הפועלי, י אל איהם
 וועלט דעיר פון "קעיניג ,באשעפער דער ביסטו גילויבט ה׳ אתה ברוך זאגט מען תאים
 אלקאהאל דער גיצוינין ארוים ווערט שפייז דיא אוג דיא באשאפין האסט דוא תאם
 ויענך עק=( )בם׳ טרמז תורה דיא אץז איז דאס אונ .נשמה דיא שפייזט אונ ,רוחני
 לבדו הלחם על לא כי ׳ יך;עה אגרויסע .דיר לעתען צוא הודיעך למען כו׳ וירעיבך
 ה. ד. ,אליין פרויט מיט קעךפער זיין שפיקט תאם מענטש דער אז ,האדם יהיה
 ,ה׳ פי מוצא פון רוחני פח דעם ציהען צוא ארויס אום בךכה' _קיין ניט מאכט ער
 מיט _קארק אבךייטין זעהעין מיר דזנם גילעפט, ניט דאם דיאנשמה-הייסט שפייזין צוא
 )רשעים (*"קעתער קט:פי אינדיק ניקוילעטער איין וויא נור דאם הייכט ,בויך אנראבע
 פי מוצא כל יעל כי ,טויט איהם בייא איז נפש דער רוייל מתים( קרואים בחייהם
 ה׳ פי מוצא מיט נשמה דיא טחיה' איז אעער ? גילעפט הייסט ווען ,האדם יחיה ה'
 ארוים ציהט וואס ,אפאראט נייכטליכער ״דער איז .דאס תאם אברכה מאבט .ער ה. די
 הייסט ראן ,האדם יהיה ,ה׳ פי מוצא דורך שפייז יערער אין איז תאם רוףני כה ןעם
 אידם הייסט "ער תאם גוף דער ,אדפ׳ם ביידע' לעבין איהם פייא תייל ׳ גילעבט ער
 דרום לעליון( אדמה ,כדמותינו )לשון אדם הייסט תאם נפש דער אוג אדמה( ')לשון
 אשעירע, תארישיינליך איז מאהל פםוק,תאסך\צווייטער אין "אדם" שטייטי^מאקל
.נפשי דעם אויף ציוויימער דער אוג ,'גוף דעם אויף תייזט ערשטער דער נור
 דער אוב ,נארניל מלפם נרכםפע דיא אינדיק דפש איי; שניים אשוהם אז אמאהל טרעפט עם *(
 איג , קערנער לינם הייף אויפין אונ עוף( איץ בייא בשר בדיעבד איז א' סימן )רוב גאנץ בלייבם וושם
 מען קק . קערנעד פיקס ארג ארוס ער לויפם ,פיסלאך דיא גיבונדין אב אונ , הונגעריג איז אינדיק דער
 ארום לייפם ער דאך זעהען טיר ראיה דיא איז וואם ? אינדיק לעבעדיגער איין איז דאם אז זאגין דען
קערנער. פיקס אונ
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 אדם מכל חכם דער - איך אנטווארטע - .וואהר איזט דאם , :א :א
 ,וועג( גאטעם אין גייט )וואם זאהן .קלוגער איין ,אב" מוסר חכם "כן זאגט
 דיא וואם אלעם היטין מוז פאטער דער ,פאטער זיין פאר מושר איין איז
­מהא בייזע זיעע ךעם.קי.נד וואונדערליך זיין ניט זאל .עם ככדי , הייסט תורה
 האט מען ,רבץ דעם גיפרע^ט אמאהל האט קינד יונ^ער איין וויא , מין
 שכת מוט וואם דער ,יומת מות מחלליה פסוק דעם חדר אין נילערינט
 יונגער דער פרעגט ,שכת מחלל .ער איז , רויכערט .ער אדער אמלאכה
 דער שוין מוז ז ? פאפא דער רויכערט ווארום 1 רבי רבי ,קינד ערינסטער
 אוגזערע ..קעד קלוגין דעם צוליב רויכערין צוא הערץ אויף פא^וער
 מצות ת״ר )שנת גיטאחן נק:אוואו אויך דעם ווענין האבץ חכמים הייליגע
 .עך־ צוא חנוך פון ליבט דיא א^צץדין וויל איינער ווען ה. ד. .חנוכה נר
 איש )נר תורה ואור מצוה נר וועג ליכטיגע דיא אין קינדער זיינע ציהען
 אב אליין מצוה, נר דיא אליין זיך כייא צינדין אן פריהער ער מוז וביתו(
 ווארט אברכה אליין מאכין שפיל כייא צום וויא זאך׳ אידישע יעדער היטין
 ,עהרקפורשט מיט שוהל אין שטיין ,ארץטליך דאןונען אליין ווארט, כייא
 פאר חנוך פון ליכט דיא אנצץדץ ..^ר^ען וועט נאכהער ,שמועסין ניט
 דאוונען צוא ,אברכה מאכץ צוא קינדער זיינע זיין מחנך ,קינדער דיא
ג. ד. אונ ,שכת הימין צוא ,ארינטליך
 וויא - גאסט דער וויי^ער שפריכט - זעהען צוא איז ליבליך וויא
 מען וויא שךה׳לען׳ שוועםטעריל יאהריגע 8 זיין _עוץןלעךט משה׳לע מיין
 .ער וואם כופעט הערליכען זיץ פאר .עווינען דעם זיץ דאבקבאר דארף
 ורך- פיל האבין לעקצ;אנען זיינע אונ מקטשיף דעם פאר ניגרייט האם
 ווענין ארט נרויסין איין אין ערציילט האט לעהרער איהר וויא ,נימאכם קונג
 / איהר פון נילאבט האכין וואם חברתות דיא צוא נטוואךט;א לונין(ר איחר
 מיט האט זיא וואם זעמיל, אויףאיין אברכה קלאם: נימאכטאץ האט זיא אז
 פארשטייא איך < בתמימות זייער גיאנטווארטעט זייא זיא האט גיהאט, זיך
 ניט האב איך וואם מיר פון לאכין צוא מעהרער דא איז וועמען פון ניט
 אייך פון אדער ,שפייז מיין פאר ניצאהלט אב ניט האב איך וראו ,גיגעסין
 פא$ער מיין וויא ? באצאהלט ניט אונ כופעט פון גיחאפט האט איהר וואם
 יער איז איהרע שפייז אלע מיט וועלט גרויסע דיא אז ,נילערינט מיר האט
 פאר גץרייט האט נאט גוטער דער וואס ,בופעט נרויסארטינער נעטליכער
 דאנה דער נור איז נעמט ..ער וואם ניצאהלט דיא אונ / בא^עפענעם זיינע
גימאכט האט קינךער קלונע פיל אויף אופ ^פייז, דיא אויף כרכה דיא ה. ד.
איהר
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 זייער אן .דענסטמאהל פץ זיינען זייא אז / ווירקונג אשיינע א^טווארט איחר
 צוא נאך אנגעהויבין ביסלאכוויים האבץ אונ ,איחר מיט גיווארץ ?ריעדליך
 צוא אויך אוג ,אברכה אן אליין עסין צוא ניט / פיהרונג גוטין איהר טאדן
רעם. פץ גידאנק אדעלען רעם חברתות דיערע ערקלעחרין
אגנב. פץ מציאה איין ו.
 משה׳לע מיין וואם פראגע ךיא אויף ,טהייערע מיין איחר זאגט רואם
 את י״ם( )ברכות גילערינט איהם מיט האט רבי דער ,גיפרעגט נאך מיר האט
 דיא ביי וויא מיר זעהען .ידים בנטילת שפקפק חנך בן אלעזר את נדו מי
 האבץ זייא ,זאך הארבע אזא עסין צום זיך וואשין גיווען איז תלמודיקטין
 גע־ אונזערע מאכין ווארום היינט / פאראד גרויסין איין גימאכט דעם פון
 אין שוין זיך האבץ זייא זאגין זייא ? ליצנות דעם פץ נאכבארץ בילדעטע
.גיוואסין באדע דער
 בארימ־ דעם פון / וואונדער אגרעסערץ נאך דערציילין אייך וועל איך
 לבד וראם ? גיהערט איהר האט עקיבא ר' תנא דעם ,פאקןטוך גיוועזענעם ^ען
 אריך איז.ער ,מענטש קאפ גרויסער ךער תנא, גרויסער דער גיווען איז ער
 דערציילט ,צייט יענער אין מאנארכין אוג גלאפין גרויסע בייא גיאכט גיווען
 אונ , תפיסה אין גיזעםין איז ער בעת אז כ״א( )ע-יובין תלמוד דער איחס פץ
 שומר דער מאהל איין האט . באדינט איהם האט הגרפי .יהושע ר׳ תנא דער
 וויפיל מעהר וואסער איהם בריינגט .יהושע ר׳ אז / באמערקט תפיסה פץ
 ר'.עקיבא האט העלפט, גיגאסין אויס .ער האט אטרונק, אויף שיעור דער
 אוג גיפאסט עקיבא( )ר׳ ער האט ,זיך וואשין צוא וואס מיט גיהאט ניט
 הייליגער דער .עקיבא ר׳ ׳ פאהר אייך שטעלט היינט . אנגיוואסץ גיגעסין ניט
 ׳ מא:ארכין אונ גראפין בייא גישעצט גיווען איז וואם ,חכם מדינה דער מאן
 ריידין מיר זאלין וואם ׳ גיוואשין אן גיגעסין ניט אונ הונגער געליטץ ער האט
 צוא חכמים גיווארץ מיר זיינען ,חולין שיחת זיין ניט פארמאגין מיר וואם
 טרחה שטי.קיל דיא פוילין זיך אוג ,גילוסט הארץ דיא ווען זויפין אונ פרעסין
? דעם אויף איחר זאגט וואס נוא ׳ ידים ;טילת פון
 ידים נטילת פון מצוה דער אין אז ,איך זעהע געשיקטע דיזע נאך
 אז”, .עהךע דיא האבין ווילין מיר אונ ,גידאנקען אגרויסער זייער ליגין מוז
..ערקלעהרין אונז דאם זאלט איחר
 ידיכם "שאו זאגט מען וואס פסוק דעם אין גט:לי ערקלעהרץג דיא
וואם י ידים" "נטילת _על הברכה נוסח פון ווערטער צוויי דיא אין אונ / קודש״
 איז
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 גיפא$ט בעסער האט פארלייפיג ,נטילת/ אויסדריק איין פאר עפעס איז
.הענט( דיא )לואשין ידים "רחיצת"
 נייגעריג זייער גאםט(,איךבין דער )שפריכט ג:באמעךקלנ נוטע איין זייער
 גידאנקען׳ ^רויקארטיגע זיין ללעטדא נעולים ערקלעהרלגג, דיא הערץ צוא
.עךקלעהרט ארגז האט איחר ולאם / אברכה פון נידא^ק דעם אין לליא
 ניט איך לועל ,זיך באקאנען אלנזער גיללען מסבב האט השגחה דיא אז
 שארפזיניג " גרויסארטיג לליא ללייזין צלא ארוים אלם מיהע שפאךין_קיין
 ׳ דרבנן מצלה איין אפילל אלג / תורה דער פלן דין יערער איז לעהרבאהר אונ
 פיל ..קדמונים פלן נתיסד איז ולאם מ^הג ילדישער איין בלויז נלר אפילל אלנ
 נתיבותיה לכל נועם דרכי דרכיה פשלט איז .עם " אלבז ניט זיטענלעהרנלנגער
 איז דאם ווייל ,גיהארכזאם זיין צלא אלעמען אייך בעט 'איך ארג .שלום
 זעהען מיר וויא ,ילדענטהלם אין שריט אגלטער אלג ,זאך וויכטיגע איין זייער
 וועלין ניט דער איז ,ללעג אידישע פלן ארוים שריט בייזער ערשטער דער .אז
.בהמה איין לויא .עסין אלג ,זיך ללאשין
.באלערנען אלנז ולעט גאסט טייערער אלנזער ולאם צל אלע קינדער העךט
 - גילעהרינט £טע;דיג מיר האט פאטער אדעלער טהייערער מיין לליא
 גרוים שטענדיג איך האב זיך, וליא מענטשין יערער הייבאיךאן-צלאליבין
 איין ביי פארבלענדעט זיינען מענטשין איינפאכע פיל ולאם ,.דעם אויף צער
 ארינטליך איז .עם אויב , ארלם ניט גאר זיך קלקען אלג / פארדינען רלביל
 מיט האודלען וויא עזפיל בייא צלם .המדינה והנהגת התורה דעת פי על
 אין אז ,דאך זעהען מיר אלג ׳ גנבים פלן יציאות קויפין אב ה. ד. גנבות
 גיגנבעט ווערט וואם אלעם ווייל .אהן דאס גייט גישע^טין טהייל אגרויסע
 זארטין אלע אויף אז בעווייז איין דאך איז ,גיגעבין אב צלריק ניט ווערט
 אלנפאר- וויא שריי.ען צלא ^וואלד !אה .קונים דא איז כלים אלג סחורה
 אלנגליק, יענעמם מיט פאלזעווען צלא זיך ,איז דאם פארדארבין אלג שעמט
 ,שמחה איין מיר פאר דאס איז / גיווארץ בדללת נאכט איבער איז ;ענער אז
 ׳ שרעקליך איז דאם / .^ער^לאך .עטריכע?שיינע חאפין דא איך וועל דערווייל
 ניט גאר געוויס דאך זיינען זייא וואם ,אליין גנבים דיא וועגין ניט .רייד איך
 אריגטליכע גאנץ ,זייא פלן אב קויפין ולאם דיא אויף אבער ,מענטש בכלל
 ,אן אויבין שלחל אין שטייען זייא פלן מאנכע אלג / בליק אויפין מעגטשין
 גנב דער וליא ערגער כ$_עט איז דאם ,טאהן צלא דאם זיך מען .ערלויבט לליא
 אלג סכנות, גרויסע אין דעם אויף לעבין דעם מפקיר זיךדאך איז .ער אריץ,
אלג רלהיג, גאנץ זיך עזלא^ט שטלב, אין רלהיג גא^ץ זיך זיצט קויפער דער
פארטאג
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 מענטש אפיינער נאך איז אונ ,זיך בייא גנבה נא;צע דיא .ער האט פארטאג
 ץרייבט תורה דיא וואס אזהרות גרויסע דיא ניט העלפט .עם אונ , דאביי אוץ
 גנב עכברא לא זאגט תלמוד דער אונ ,נפשו׳ שונא גנב עם ,חולק דעם אויף
 נור איז וואם דעם בייא אז מחמיר, ש_טאךק .זייער איז אוג גנב. הורא אלא
 ^פיעל בייא צום וויא ,קויפין ניט מען טאר ,גיגנבעט איז אזדאם אסברא עפעם
 וואם שטראף ש^ריץגע דיא אוג ,הפידם( משומר ופירות מרועה וחלב )גדיים
 איך איך? טוא מאהל״וואס איין נור זאגט .ער .דעם פאר גיט רעגירונג דיא
אלייך. ניט דאך גאנבע
 דער וויא ,הערץ מענטשענם דעם דאם איז שלעכט וויא ,ווייא !אה
 איידעלע זיינע איהם ^טאפט פאר אוג ,אויגין זיינע איהם פארבלענדעט רוביל
 בדלות ווערין זאל יענער ,ווערין רע^ט דאם קען?וויא ,ווייא !אה ,געפיהלען
 פון מאהל מאנכע .כ!ען מען .קריץקונגען, דיא נאכהער אונ גאכט, איין אין
 ווייל / ט3רע ווערין ראם זאל מיר בייא אוג ׳ דעם פון גיין אוועק וועלט דער
 בייזע דיא פאר , מויל דיא פאר ! אה . דעם אין אטהייל האבץ וועל איך
 ,בלוט ;ענעמם אין הענט דיא פלעקין צוא איין אזויא * *ךע?ט איז האלדז,
 געהיטפון אב אזויא איז רואם איד דער ,ווייא אה! משמע(, תרתי )דמים
 טראפץ אבלוטס געפינט .ער אז כשךת, אונ זאלצט.ער פליי^ט זיינע אז ,בלוט
 איינע אץער !0 מאהל מא^כע אוג איי, גאנצע דיא ארוים ווארפטער איי אין
 גאר באמערקט אונ ,בלוט טראפין איין .עסין צוא ניט אום ,אנדערע דיא נאך
 פון בלוט וועלכע נאך אוג ,בלוט אוים דורך איז מיטאג גאנצער זיין אז ניט,
 דיא טאקע אט ,גיווארין בדלות אוג .ערמארדעט זיינען וואט פאמיליע איין
 אונ ,דאם פון מענטשין דעם פארהיטין אוג בעזאךגין צוא אום אוג . (* נאכט
 פונט זיין וועגין טוט מענטש דער וואם פארדארבענהייט צעהנדליגע ^אך פון
 וואט שרייבער ^ראמאנען זארגאנישע מאגנכע יטפיעל בייא צום וויא .ברויט
 זייא בייא איז .קעפ(־ )אייזיל טרעגער פאקין מאנכע פון געלט קליינע דיא פאר
 פון אץ^ריגען אוג / שארלאטאנען פון ראמאן איין שרייבין צוא י אן רעקם
 שמוטץ מיטמא מישין,דאם צוזאמען לצים׳אונ פון באנדיטין,אונ^קאמעמעם
 ,איזט הייליג וואם אלעס פון .לאכין אב אונ ,ובפ;רה מינות נפסדות דעות* פון
 קויפין פאר צוא ,)גיפט( הקאררים מים מיט פובלי.קע דיא מרינקען אן אוג
 פאר בוך־העןדלער ביין נקזט .ער וואם ,אקערביל פאר גייקט פאלקם דעם
צוא ביליג אזויא אוג ,_זיין צוא נץעריג אזויא ,ררייא !^ה .ביביל ראמאן דעם
פארהאגדלען י .__________________"
 הדם." אכול לבלתי מחמדתו( אדם של נפשו גזל )כי "חזק" רק הכתוב במליצת זה להעמיס ויש *(
• וד״ל ,הבשר עם רעך( ):ל הנפש תאכל ולא ,הנפש הוא הדם כי
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 מארשאל אפעלד אלם גיפעהרליכער פיל איז (,*גייסט אפאלקם פאךהאנדלען
 צוא טרייהייט אפונק נור האט ווערעם פארשוחד׳ ארמעע זיין פאךקויפין זאל'
 אלע זוכין אוג / העךצין טיפין פון אזיפץ אספערין דעריבער מאג ,פאלק זיין
.קורירען צוא אוים קראנקהייט דיא וויא מעגליכקייט
זאלין * 
 פון וואונש דעם נאף ניווארין ניוואוגין אוג עךצויגין איז פאלק דאס וראם "(
 אלע מיט געצילט האבין רואם ,לברכה ז;רונם חכמים תא פילאנקדאפין אונזערע
 יודענ־ "יודעט פירמא תא עקמעסטירין ואליעוויג אזעם ,מנהגים א'ונ תקנות ךיערע
 זייא וועט אומה יערער וראם ,טובות מדות אוב טובים נרעשים איהרע מיט טהום"
 אוג אייניקלעך, ם אבינו אברהם זיינען זייא דאם אריפפיהרונג, דיא נאך דעךקענען
. )צנ״ג( ה׳ ברך זרע הם" כי יכירום רואיהם כל תלמיתם־לעך', רביגו׳ם משה
 קען מענטש _קיין ׳ הן .עסקניות ידים ורייל ,איינפאך איז הפשוטה כרנה תא *״(
 רוב ,"ובפרט זיין זויבער .ריק״אונ שטענדיג זאלין זייא זיינעהענט, פאר גאראנטירין ניט
 מאטרנאיין פארשיידענע האלטין וואס מסחר בעלי אדער .מלאכות קעלי מענטשין
 קומט שטויב דיא אין אוג ,הענט דיא אוניפארשטויבט שמוטציג וואסמאכין האנט׳ אין
 בחייט דין נעמען וועט מענטש דער וועץ אוג אונמיקראבין', באקצילין אלערלייא פאהר
 'שברוב )ואף פארקומען׳ .קען סכנותעס פאר וואס יודע מי " הענט ריינע קיין ניט מיט
 סכנה במקום אדם יעמוד אל לעולם כמ״ש עולמו אכל לא אם יודע מי ניזוק אינו פעמים
 זיך וואשין צוא גיווען מתקן מען האט ךרום מזכיותיו(. לו מנכין נם לר עושין ואם כר
 ,ציצה1ך איין איז ניט אז .#מוטץ אלע פון הענט דיא מאכין ריין אונ ,..עסין פאךין
 פסוק דעם אויף מסמיך דאם זיינען חז״ל תא וויא .זיך וואשין דער ניט העלסט אונ,עם
 זב דעם אז ,אונז באמערקט אליין תורה דיא אז י״א( ט״ו )ויקרא במים שטף לא וידיר
 ;תם ווייל ,גדואשין אב ניט הענט תא האט .ער בעפאר ,ניט קבילה _קיין העלסט
 דאס״איז וראם בזוב נערירט אן געוויס זיך ער האט ניט( רוהען )הקט הן עסקניות
 ה. ד. ^אגרתט פתער ניצוינין אב האבין מיר אז אונ ,שם( רנה״ר באור )עי׳ אסציצה
 אוג בלומען מיט באפוצין צוא ערלויבט אונז איז ,ידים נטלת פון ראשונה ברנה תא
 ערז אז נאכדזער מיילער דער וויא ,גידאנקען הויבאךטינע איידעילע ה. ד. קווייטיף
.ופרחים ציצים ארוף ער ניט ,אנרונט אב צידוט
 האבץ אוב ,הנפשות רופאי אמתע דיא גיווען זיינען חז״ל תא וויא אוג
 אוג / זיך נעקט עם וואנען פון ,קראנקהייט אלע פון רוארציל רעם באמערקט
 אלץ ליגט מענטש דער ווייל איבערהויפט איז דאס אז ,מענטשין ביין עקסעםטירט
 אדם עמל )כל מויל אין לייגין אוג הענד תא מיט זאמלין צו שוואונג איין אין
 בלוט אין געריכט איין זיינען הענד זיינע אז , ניט נאר באמערקט אוב לפיהו(
 מיטיל איין גיגעבין אונז זייא האבץ ,בלוט אוים דורך איז שפייז זיין אוב
 תאכלו הארץ טוב כר הזכו רחצו מלאו דמים ידיכם זאגט נביא וויאדער ^הנליך
 הארעוועט פאר האבין הענט דיינע וואם מויל אין לייגסט דוא איידער ה. ד.
 יךיכם; "שאו זאג אוג הויך דער אין אויף זייא חייב אוג / הענט תא וואש־אב
 הענט תינע אז "*הפשוטה( כונה תא )לבד באמערקען דיר זאל דאם קודש׳
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 התורה פי :על מותר איז רואם זיין ;אל בפיך יניע: אז ה. ד. ,הייליג זיין זאלין
 ניט , וואג _קייןפאלשע ניט ,נזלה ניטקיין ,ניטקייןגנבה ,המדינה וה;הגת
 דיא זאג אונ .(*חלילה פארדארבענהייטין אנדערע אדער / מאם פאלשע _קיין
 גיהיילי^ט או^ז האסט דוא וואט נאט ביסטו גילויבט ה׳ אתה ברוך ,ברכה
 צוא וינשאם( וינטלם נלשרן ידים" "נטילת :על פארזאגט אונ ׳ מצות דיינע מיט
 אויף זיין .קענען ?אל האנדווערק מיינע אז , הענט דיא .ערהויבין אונ וואשין
 איז וויילדאם ,פארטעענען דארפין זאל מען זעהען,ניט זאלין אלע ניהויבין,
 בייא אז גלויב איך אונ .הרענירונג חוקי פי רעל , התורה פי על פארבאטין
דעם י ׳ __________________________
 נתפרץ זקער הרבים בעונותינו איז דאם תאם חלילה "עדות פאלשע וויא *(
 וואס דעם אויסער אז ניט, בארעכעינען תאם אייזילקעפ אזעלכע דאסזיינען גיווארק,
 הדברות .עשרת אין פארזאנט אונז האט השי״ת תאם ,..עבירה אהאךבע זייער איז דאם
 זייא פארקויפק ,עדות פאלשע זאנק״קיין ניט זאלקט דוא שקר" עד ברעך תענה "לא
 ,זילי אאונרייהו שקרי סהדי כ״ט( )סנהדרין כמחדל -,עהרע מענטשין גאנצין זעער אויך
 ךינגט תאם דעם ביי אפילו ,מענטשין פאדלע פאר פאררעכינט .זיינען .עדות פאלשע
 אין סוד, אין אדער דין, בית בייא סייא .עם,אונטעךשיעד איזניט״קיין עם — זייא.
 )מיטזיקפאלשיע תאס״ער פארגרעסערט .עבירה .דיא נאך תערט סוד אין געגענטהייל
 קוקעןגאר אדיין וועלין מיר תען ישראל.-אונ ושם שמים ם'ש מחלל איז זאגין(, עדות
 בייא צום ,אונראיעלקייט פיל געפינען אריך מיר וועלין ,פענסטער הויכע דיא אין
 מעד- צוא זעהט ,ער אונ חולה, ארייכין צוא איהם רופט מען ווען אדאקטער שפיעל
 גנבה 'תאהךע ניט דאס איו ׳ מעלקין ,קענען זאלידא ער בקדי קוראץי.ע, דיא לעווען
 תאם געלט נעמט יענער תאם ,ביישפיעלען' הונדערטער אזעלכע נאך אוג ? ונזילה
 קומען אן דארף מען תייל נור ׳ יושר פי ניט.על אונ דין, פי על ניט ניט׳ קומט איהם
 גישעפטין האנד אלער ,קאנטראלירען ריכטיג וועלין מיר ווען הכלל .לאסקע זיין צוא
 שארפין .דעם זעהען ארויס מיר וועלין מחשבת( מלאכת ובין מעשה מלאכת )בין טאלא;טין אונ
 "רובם ווערטער צווייא אין גיתען כולל האביעעם תאם ׳ התלמוד חכמי דיא פון כליק
 ניט מיינען חדל ,גזלה אין דורך פאלין מענטשין טהייל מעהרקטע דאס ה. ד. בגזל״
 :ענעמם אין האנט דיא שטעקין אריין ,ךיבין טאשין זיינען מענמשין רוב דאם אז , הלילה
 גנבים ,עלעקטרישע נור מיינט מען פראצענט(, אקליינער נור איז )אזעלכע קעשענע,
 זייא/עי׳ צוא ,קעשענע' יענעמם פון פליהען איליין זאל עס ,שותנדיל מיט מאנין תאם
 לעצטע דיא בייא נאך רעדט יוער אונ .ק״ט( בסדור דייטש עברי הנדפס שלי זכה תפלה בקצור
 ניטאן זיך שטריינגט תאסימען פךאטעכמין, מיט רענינט המסחר עולם אין תאם צייט
 אשטאט׳ 'פיהרט מען ,געבין צוא אתעק ניט לכתהלה נעמען פיל אונ צאהלין/ צוא
 דאם אוג ,אתך טעאטער נאך מא;כע אונ ,זיך .קליידעט מען ׳ מדינקט אונ עהט מען
 נורהיינט ,גזלנים אונ תאקרעגנבים דאסאיזדאך ךעכענונג, א^יףיענעמם אלעס ,איז
 ,״באנקראטיסטיך אויף '״גנבים״ פון גיווען השם משנה זאהטקראנקע דעם מען האט
 .קראנקהייט י גיפעהרליכע איין איז דאם אז ,בעתייז נוטעי־ איין איז השם שינוי דער
 ,קו.קאךדעס י .'ונושאי ..בפךד״ם, מטיילי ,גימיק אוג דייך קליין, ביז גרוים פון ,הכלל
קודש".' "שאו;דיכם ;אנין אוג ,עסין, צום וואשין אלע זיך 'דאךפין
 אונ
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 דער ^קען ,פרנק לעצטץ כיזין פארלאשי; ניט נאך איז סאוועסט דער וואט דעם
 אחודש צייט אז איהם גאראנטיר איך אונ ,וויךקונג אנרויסין מאכין גידאנקק
 ,שאו.ידיכם ווערטער דיא הארכין אונ איז, וויאגיחעריג וואשין זיך זאל ער ווען
 וועט ,גיווארץ איז.עךקלערט וואם גידאנקען נאכין ידים ,;טילת׳ על אונ קודש׳
 אפילו מען ,פרנסה פארדארבענע זיין ווארפין אוועק אונ ,ווערין ניהיילט ער
 אדער גנב אחולקעם שפיעל בייא צום וויא ׳ קלאסע ךיא.עךגסטע פון איז ער
 פלנסה זיין, צופריהן פילמעהר וועט אונ (/*שרייבער ראמאנען אזארגאנישער
 נעמט .ער וואם פאטיקע זיסע די איידער ,^לאט אכיטערע אפילו הקב׳ה מיד
 ארגז האבין חדל דיא וואם השכל מוסר דער וויא ,ודם כשר מיד אליין
 מויל. אין ניבראכט טייבעלעהאט נח׳ס וואם ,בלאט דיאיילכערט פון באמערקט
 התורה( דרך )עפ״י בידך ומסורים כזית מרורים טזוגותי יהיו מוטב הקב״ה לפגי תטתי( יונתי )ע״ש יוגה )אמרה
ק״ח(. )סנהדרין ודם בשר ביד ומסורים כדבש מתיקים יהיו ואל
 מיין מיר האט זיא גאסט, ליבע דיא טאדזן מיראקוש .ערלויב ז פאטער
 מייגע ליכטיג ניווארין מיר איז .עם ,נרויסארטיג איז דאס !אה ..ערקוויקט הערץ
 איך / צום.עסין זיך וואשין דער כעדייטעט .עם וואם פארשטייא איך אז ,אוינין
 נעבאך זיינען אוננליקליך וויא 1 אוי אין^קאפ. ארנין מייגע היטיןוויא דאם מעל
 אונזער מבזה זיעען אונ ,אונוויםע;ד אזויא זיינען זייא וואם נאכבארין אונזערע
 דערךבי וואם , ירמיה נביא פון רייד דיא יעצט מיר .קלינגט ״עם .יודענטהוסא(
 .מעלי רחקו כי עול׳ בי אבותיכם מצאו מה גילערינט געסטערין מיר האט
 אג^־ _זייט איחר אז ,מצות ,מייגע אין ניפונען איחר האט אונרעכט פאר וואם
 ,א;גינעהם אונ ליבליך אזויא דאך זיינען תורה דער פון מעות די ,זייא פון לאפין
 וואו !אה עינים( מאירת ברה ה׳ )מצות אוינין דיא ליסטיג דאך מאכין זייא
 אריין זיך האבין מיר ויהבלו, ההבל אחר וילכו ניקראכין אוועק מיר זיינען
 אוננאךאזעלכע צירקק^קארטין, טעיאטערין, וויא הבלים הבל אין נילאזין
 וואלטין מיר גליקליך וויא ! אה הבל. גיווארין זיינען מיר וואנען ביז ,הבלים
אונ נאט, צוא ^רום ניווען מיר וואלטין ציווילהאציע יעצטינע צוא אז גיווען,
היטין *
 וועליןזייא ,געלט גיחאפט זייא האבין יעצט ביז וואס אנשטאט אוב ״(
 איוים , אךבעס ט כ י י ל ק מען וויא ה. ת .געלט ין כ י י ל .ק צוא אנהייבין :עצט
ניט-כשרה. דיא אונ ווערימדינע, דיא מיידין צוא
 ,רע בדבר לסיים שלא בכדי הרע״ב שם ופי׳ ,הצדיק ה׳ אומר הוא וכשלקה ידים מסכת בסיום א(
 הי׳ ראשונה שפרצה וידוע הפרושים עם הצדוקים בויכוח המשכת סייס אשר .בזה התנא רמז הנ״ל וע״ס
 כי הפרושים ויכוחי כל להם הועיל ולא ,העולם מן שנעקרו עד דחי אל מדחי והלכו ,נמילת במצות
 .לב חסר לנו ושבט מכ״א החכס ברפואת רק האמת על להודות תקנה להם ואין .בזו אויליס ומוסר חכמה
 ואמר האמת על הודה אז ,כשלקה רק בדברים יוסר לא ה׳ את ידעתי לא אמר אשר מי כי סייס ולזה
. הצדיק ה׳
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 גירושן מיר וואלטין ,פאט;קע וויא זיפער פשוט זיעען וואט מצות דיא היטין
.אומות אלע בייא חן אוג פאצאט אזא מיט קליך;^לי אי^ער }ליקליך
 נדר בלי - פאטער דער שפריכט - !זאהן ליבער מיץ רעדפטו גוט זייער
 מייגע לערץ איך רואם למודים אלע אץ אז אפיר, מיר איך נעם אן היץט פון
 אויף טאג אין שטונדץ פיל זיין מיחד איך ורעל , אונ^קענטשא^ט שפראך , קינדער
 החנץ ספר )כמו מצרה יעדער פון ,ערקלעהרונג אויף אוג > תלמוד אוג תנ״ך
 אויף גיקוקט מיר האבץ היינט ביז ז אה .הירש( הד׳ר לחרב החורב וספר
 אונז איהר האט היינט אוג בליק, ניזקען אזא מיט צום^עפץ זץ וואשין דעם
 ערציי- דאם וועל איך ,שיין ליכטיגע אזא זעהען צוא אויגץ דיא גיעפינט דאך
 אץ צלענעם אונזערע אלע מיט ריידין דאס אוג ,געקט אומערע אלע לען
 ,פובליקע גאנצע דיא פאר רעדעם האלטין זאל מען אז ,קוכנע דעשעתנע
 אויסער אוג , איז דין דער וויא וואשין זץ זאל .עסץ קומט רואם יערער אז אום
 אוץ מיר וועלץ ,שפייז ביליגע מיט ר!עךפער זייער .עךך!וו;קען מיר וואם דעם
שפייז. הימיל טייערע מיט זעעלע זייער ^רכןורקען
ריעף•3 דרי^ער דער ז.
 פאר דיר צוא ליבע מיין פון פלאם דער רריא אזויא !פאטער טחייערער
 גוטע דיא אז ,מיר ווייזט פראקטי.קע דיא אז ,טאג צוא טאג זץ גרעפערט
 האפט דוא וואס תורה דער פון וויפענשאפט אוג אמונה ריינע פון זאמען
 דעם "עהרע גיט וואם פריכטע גוטע מראגט הערץ, ריינע מיין אויף גיזייט
 אץ בץ וואם מיט אה! / מע^טשץ פארשאפטפארגענעעןפיל אוג גאט, ליבען
 פאר־ וואם ריידענדיג צוריק נור' ,דעם פאר צאהלין צוא דיר אים-שטא;ד
 ,נוטצץ פיל גיבראקט האט ארבעט דיין אז גופא דאם ? מיר פון דען לאנגפטו
 שרייבין אוג ׳ מיהע _קיין שפארין ניט איך וועל דארום ,לאהן בעפטער דיין איז
 בייא"דעם גימאכט האב איך ווירקונגען פאר נע,וואם3פאךךא אלעם דיר
וויזיט. פאהריגען
 ראזגאוואר אץדעלען דעם אין אמאזירט אזויא זיך האבץ מיר וויא
.שפריכט אוג ווירטהין דיא אריץ גייט ״ שטונדין אייניגע
 אויף לאדין צוא אייך עהךעע דיא האבץ וויל איך !געפט טהעערע
 אן, אויבץ יעצץ איך נגעל מ^די׳לע #ייני^קער מיין דיר אוג ,ברויט אבענט
טמי פארגעניגען ג^צין דעם פארשאפט אונז האסט דוא ווייל
.פראגעם
מיר
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 מיט נינרייט וואקר טיש דער ,קטאלארר?^ אין אלע אריץ זיינען מיר
 זאלץ זייא אום ,פינגער מייגע פון ךינגען דיא אראפ נעם איך ,נוטען אלעס
 כעטראכט איך ,תאשין זיך גייא אונ / איז דין דער וויא חציצה _קיין זיין ניט
 מיט תאשין זיך דארף מען אז ,איז דין דער וויא נאנק זיין זאל קרושקע דיא
 איך כאמערק ,תאטער כלי אין קרושקע: דיא אדיין שטעק איך .כלי אגאנצע
 שטייף תערין זאל ניליינט׳״עם אריץ האט .קעכין דיא תאם ,הריין לינט דארטין
♦ ריין( אונ גישאבין אב גיווע; איז )עם רייכין צום נוט אונ
 ניט זיך מען .קען תאקער דיזע מיט - איך זאג -1 טהייערע מיינע
 וואסער דיא • קלאכה איין זייא מיט ניתארין ניטאהן איז .עם י ותיל וראיין,
 להתורה נאמן איין..עכד זיין צוא הענד דיא היילינען זייא מיט דארף מען וואם
 אזריא בכבוד זיין רף:דא ,.עךקלעהרט פריער האבץ מיר ותא ,הממשלה ולחוקי'
 טאהן צוא הענד זיינע מקדש איז כהן דער תאם כיור, פון וואםער דיא ותא
 אונז כיי איז איהם אויף עםין מיר תאם שולחן דער ,המזכה על עבודה דיא
 כינדעט תאם פארמיטלער איינצינער דער איז .עסין דער ותיל ,'מזכה איין
 ותא נור זיין תעט דערעסין תען אונ זעלע׳ דיא מיט .קערפער דעם צוזאמען
 דער אונ ,מענטשין אין כהמיות דיא ווערין פארשטארקט תעט ,כחמה איין
 יעם תארפין ארונטער אונ ׳ לייפין נעמען אוג יושען צוא זיך וועט פערדיל
 מען - (37 זייטע )אויבי! הרמכ׳ם מבהב דעם גיתען מעתיק האכין מיר )וויא גייסט
 דיא ניהייכין אויף אונ גתואשין זיך האב איך ׳ וואסער .ריינע ניברא^ט האט
 ריכטיג מיר האכין קינדער אלע ,קודש׳ .ידיכם ״^או הויך גיזא^ט אונ הענד
 / משה׳לע שיינעם דעם פון ניהאט נחת איך האב איכערהויפט ,ניטאהן נאך
 זיין אז ,שמחה אזא מיט תנועה יעדער ךץטיג ניטי^ט אכ מיר האט ער
שמחה. פון נעלויכטין האט נישטאלט שיינע
 אונ נעשניטין אן כרויט ניתען איז .עם / טיש אדום אלע זיך זעצץ מיר
 חטים תייל ערשטע דאם ,כולקע אנאנצע מיר נעם איך ,כולקעס נאנצע אויך
 תידער אונ ׳ גערשטין( אמין איז )קארין שעורים פאר חשוב׳ר איז תוייטק(
 ,המוציא הויך מאך איך ,אהאלכע פאר חשוכ׳ר איז זאך אנאנצע רוייל
 אנאנצע אויף זיין זאל המוציא נאנצע דיא )כ?נדי אב איך כרעך נאכהער
 הויך המוציא מאכץ אלע תיא כאטעא;ט איך ,איז( דין דער וויא ,זאך
 הערצין/)עםאיז אין אחיות ניתען מיר איז משה'לע,.עם שיינער מיין וכפרט
 נאר מאהל פיל זעהען מיר איידער ,טיש אזא זעהען צוא פריעמנער געווים
 שוין איז ממילא אונ ,היטלען אהנע טיש צום מען גייט הייזער פיינע אין
 דיער נור כהמות(, דויא פשוט המזון כרכת אן אוג / המוציא אן ,אנניתא^ין
זאהן
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 מיטין גיטאן אמוךמיל נור האט ער וויא ,באמערקט איך האב יאזעף זאדזן
 רייד מייגע אז ׳ געזיכט אפין עפעם גיווען ^קאגטיג , המוציא ברכת צוא מויל
 .ער האט הבושה מפני גור טיף, ;•רצץ ך, אץ איהם אריץ ניט גאך איז
המוציא. מאכט וויא..ער אזויא ליפץ, דיא מיט גיטאהן אשאקיל
 צוא גיווירקט האט רעצעפט מיץ אז ,איך טראכט גוט אויך איז ראם
 צוויי- דער אז ,האפין צוא איז ,גראד איין אויף היטץ דיא שוואכער מאכין
 .ערקלעהרונג מיין אז ה. ד. ,היטץ דיא שטילין איין גאר וועט רעצעפט טער
 זיךאן..עטוואם ליפיןהייבין אז_קאלטע / גיווירקט האט בעדייטעט אברכה וואט
 וועט .עם אז האפין איך .קען באוועגו;נ( אשוואכע זייער )אפילו באוועגין צוא
בעטערין. אוג בעסערץ ווייטער זיך
 דיא וויא איך הער - ? רעכזטאראן אין גיזאמט זא זיך האסטו ווארום
 מיט טצענע אפייגע גיווען דארטץ איז ..עם דיא״קעכץ בייא פרעגט ווירטהין
 גיגעסץ דארטין האט אדייטש - .קעכין דיא .עגטפערט - אטאלדרע דייגצש איין
 פון ווירטה .דער האט , צאהלץ איין בופעט צום גיגאגגען איז אוב ,אמיטאג
 גיכט זייא געמען ווארום - .רוביל פאפיר רעם איהם בייא גיגומען גיט בופעט
 קיץ ניט דאך איז .ער ,פארוואונדערט דייטש דער פרעגט ? רוביל פאפיר רעם
 צוא זעלבטט ברויכעץ -זייא מאנעטע. ..קייזערליכע אריכטיגער גור פאלשער
 פאפיר דעם ניבט זייא געמען ווארום - . ווירטה דער -ענטפערט פאךשטיין,
 צו זעלבטט ברויכין זייא - .אבייזער מיט טאלדרע דער ווידער פרעגט 1 רוביל?
 פארשטייא איך אשמייכיל מיט ווירטה דער ווידער .ע;טפעךט ,פאר^טיין
 רעם *אווארף גיט אוג - דייטש דער ,.עגטפערט מאכער סאחער אייער גיכט
 דער זאגט - דומער.קעריל דוא אך .טיר צום לייפט אוג / בופעט אפין רוביל
 אייגיגע מיט בלעטער דיא אץ גילעזין ניט אונ גיהערט גיכט האסטו - ווירטה
 מעהר זאל 'רופלק דיזע אז געשריפץ האט ךעגירו;ג דיא אז ,צוריק יאהר
 נאזגאצעטין דעם ביז בייטין אויס זייא וועט מען אוג ,זיין גאנגבאר ניכט
איך וועל גאנגבאר איזט וואט רוביל אנדער איין מיר זייא גיבען טראק,
 דיא איז וואט י האט.זייערךעכט ווירטה דער - יאזעף -^טפערט י_א !א
 פסול איהם האט רעגירונג דיא אז מאנעטע, אריכטיגע איז ער וואט עלה:מ
 וואטהיי- אמטפע מיט מען מוז צאהלין גיין, ניט מעהר זאל ער¥גימאפט,
אן. איהר נעקם' בא;ק זערליכע
 אמטבע גיט מען אז - יאזעפין צוא איך שפריך - זאהן מיין זעהטטו
טיץץ .גיצאהלט ניט הייםט.עם גיפסלת אידזר האט .קעניג דער וואט
בייא
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 ריייל ? לערגק דעם פרן מק .קען מאראל איין פאר רואם פרעגין דיר בייא
 מענטשין אלע פון לעהרנונג איין נעמק ארוים זיך .כןען מקטש אקלוגער
 - (* חערט אוג זעחט .ער רואם אלעם פון אוג אדם( מכל הלומד חכם )איזהו
 פילאזאף אגאנצער בינסט דוא אז דיר, וועגין גיהערט האב איך וויא וכפרט
 מוראלישק דעם ארוים מיר ציהע אוב < גוט אזויא זייא טוא ,חעמיקער איין
 ־- צוענטפערין רואם ניט ווייס אוג שטיל שווייגט יאזעף .-דעם פון אלקאהאל
 שווייגט יאזעף - איהם צוא איך שפריך — ? זאגץ דיר זאל איך פארלאנגסטו
פאטער. דער -.ענטפערט זאגין זאלט איחר פארלאנגק אלע מיר ווידער.
 התלמוד חכמי ד-א אוף לערנען - איך -ע^טפער דעם פון מוראל דער
 נור ,ברכה דיא מורמלען אב ניט זאל מען ,מפיר ברכה יזרוק ״לא מ״ס )ברכות
 ווען ווייל ,רעדט מויל דיא וואם הארכין זאלין אויערין דיא ,לאנףאם זאגין
 דיא רואם נוסח דעם זאגט מען אבוואהל > ליפין דיא מיט נור נערמילט מען
 געטליכק דעם אויף צאהלט מען הייסט דאם אוב ׳ גיווען מתקן האבין חכמים
 אן ניט דאם ווערט דאך בברכות, חכמים שטבעו מטבע דיא מיט בופעט
 נביא דער וויא ,גיפסלת .!קעניג וועלט דער האט מטבע אזא עייל ,גינומען
 כר ממני רהק ולבו כבדוני ובשפתיו )בפיו נאמען גאטעם אין זאגט ישעיה
 רואם דעם אויף ^רוגז שטארק איז גאט ליבער דער ,כר( חכמיו חכמת ואבדה
 בייא ווייט גאר איז הארץ דיא אבער ,גאט זיך דאכט ..ער לויבט מויל מיטין
 איין מיט בופעט געטליכען פון שפייז דיא פאר צאהלין מוזין מיר ׳ איהם
 ׳ תהלתך פי ימלא זאגט ע״ה המלך דוד וויא ,גאנגבאר איז זיא רואם מטב_ע
 בייא ווארט אוג ,הריך הייסט דאס ,לויב דיין מיט זיין פול זאל מויל מיין
 ברוך המלות: פירוש דאביי טראכטין אוג העדין זאל הארץ דיא ווארט,
 אזויא האסט דוא רואם ,רועלט דער פון .קעניג גאט ביסטו גילריבט ה׳ אתה
.שפייז געבין ארוים זאל .ערד דיא אז חכמה מיט וועלט דיין גיארדינט איין
 ,פהילאזאפיע נארישע דיין אוועק ווארף ,יאזעף ליבער מיין אן ^עצט פון
 אמתער אלטער אונזער וראם ,וועג דיא אין גיין צוא אפיר זיך נעם אוג
פהילאזאף ----------------
 אמאהל איז ער ,זצ״ל סלאנטר ישראל ר׳ .רבי רעם אויף ערציילט מען *(
 לי?ט איין גיבךענט האט ,אפאצינקע ווענין מייסטער איין צוא נאכט בייא אריין
 נךין;אנצי פךיער'בריץגען.קאךעסין'אונ איך/ועל 7וויךטה צום ארבעטער דער זאגט
 דיאליכטיל זמן;"כל ניט,פארריךטיעצט _דאךף מייסטערמען דער לאמפ,'זאגט דעם
 שטקדיג ר/ישךאל פלעגטךאס.ךערךבי פארריכטין". אלעס נאך מען קען ברענט
 ברקט ליקטעלע דיא זמן "כל תשובה( צוא זיין מע־ורר )זיף אליין זיך מיט חזערין
 ברקט,- ליכטעלע דיא זמן "כלי פאךריכטען". אלעס מקנאך אדם(/קען נשמת ה׳ )נר
פאךרקטין". אלעס נאך מען קען
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 צייט דיא קומט עם וויא אז .ניטייאטין אוים האט אבינר ,אברהם פהילאזאף
 אוג , אזייט אן פהילאזאפ^ע דיא ליינץ אוועק מען דארף ,אמצוה טאהן צוא
 דיא איז מצוד. דיא ודייל עהרעפורכט( )מיט קודש בחרדת מצוה דיא טאהן
 זיא שטייט אבערפלעכליך אפילו ווען ,נאט היילינען ^רויפין דעם פון גיבאט
 ,נאט פאר אזוהן שעכטין צוא יצחק .עקדת וויא , שבל דעם געגץ מצוד.( )דיא
 אברהם רריא או: רעם, גענץ זייער ?ראטעקטירט שבל ריינער דער וואם
 אלילים עובדי אלע פראטעסטירט״קעגץ לעבין נאנצץ זיין האט אליין אבינו
 באש .ישרפו בניהם את גם בי שנא אשר ה׳ תועבת גיטאהן האבי; וואס
 אבךהם אונ , נאט פאר קינדער זייערע זיין מקריב פלעגין זייא ,לאלוהיהם
 זייא האט אונ ,זייא מיט וויכוחים אונ דיספוטין נרויסע ניהאט האט אבינו
 , גאט בייא גיפעליג ניט מען ווערט דעם מים וואס _די לא אז ,געוויזין אויף
 חסד נור ליבט השי״ת , נאט בייא אונוויךדיג נאך ווערט מען נעגענמהייל אין
 ,,לאברהם ,חטד איהם רופט מען רואם ניטאהן האט אבינו אברהם וויא .ורחמים
 איחס האט בורא דער אז דעסמווענץ פון ,אליי; חסד דער גיווארץ איז ער
 פון שווארצאפעל זאהן,זיץ איי;צינען זיין נעמען .עלטער דער אויף גיהייסץ
 איהם גיין אונ .אליי; זיך וויא מעהר געליבט איהם האט .ער וואם ,אויג
 נינאננע; איז אוב ,ניקלעהרט איבער ניט גאר ער האט ,גאט פאר שעכטין
 ווייל״ער >הבורא תצר; דעם טאהן צוא תמימות ^רוים מיט אונ שמחה מיט
 / ממחשבותיכם מחשבותי גבהו כן מארץ שמים גבהו בי גיוואוסט גוט האט
 קלעהרץ׳ .דער וואגעןער.קען ביז ,א^בול מיט איז שכל מענטשענם דעם אז
 / קלעהרץ זיין העלפין ניט גאר וועט .עם אוב / קלעהרין ניט ער%טאר. מעהר אוב
 דעת, פון אוג דת פו; ארוים אוג ,פארבלאנךזען נור וועט ער?אץגעגענטהייל
 דאמיט אום גיקעכטץ שיפיל אין פינגער דעם אריץ שטעקט איינער וויא גלייך
 טאג אגאנצין האלטין שוין .ער מעג ,לאלץ גינוג איז עם אויבע ,וויסין צוא
 פינגער .דער הגם ,פינגער דעם שמומצין איין נור ,וויסץ ניט גאר וועט אונ
 חוש אבער_קיץ דעז^וש, חוש דעס אייגענשאפט אגרויסין זיך אין דאן האט
 )מיט נג צ דעם גיגעבין נור מען האט הטעם חוש דעס ,ניט ער האט הטעם
 אגבול, מיט איז מענטשי; פון שבל דער זע^בע דאם ,אלעס( ער ווייס לעק איין
 אוב ,*גיקעכטץ שיפיל אין פינגער דער וויא גלייך איז גבול דעם אריבער אונ
 זיינע; זייא בעת ,קינדער זיינע אוועג גילערינט אבינו אברהם האט דעם מיט
 ספר דעם פארגילייענט זייא האט רבעו משה אונ ,סיני בארג צום ניקומען
 דרך דעם באטראכט האבי; זייא אוג תורה( מתן ביז בראשית )פון הברית
אשר ,כל שטימע איין מיט גיענטפערט אלע האבץ דאן ,אבינו אברהם פון
יבר
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 מיר וועלין הא;ד דער צוא קומען אוף וועט מצוה דיא )בעת ,נעשה ה׳ •דבר
 איז דאם ווייל ,ותמימות אריינע מיט טאהן אונ פהילאזאפיע דיא באזייטיגען
 צוא סטארייען זין מיר וועלין "ונשמע׳ נאכהער אונ ,רייד( )נאטעס ה׳ דבר
(.*התורה טעמי דיא פארשטיין
 האב ארן וויא שכל דעם פון ניווארין .ענטציקט פשוט זיינען געםט אלע
 איבעךרוי^ט / ערציילונג קעכץם דיא פון אלקאהאל נייסטליכען איין גיצויגין
 אויער געהארכזאמען אזא מיט אונ ,מיר לעבין גי.זעםין איז .ער / משה׳לע
.ווארט יעדען נישלונגען אונ גיהערט איין .ער האט
 מיר אונ , - פאטער משה׳לעם זא^ט - דרוקען צוא איז רייד אייערע
 הייבין זייא וויא בליין מענפזשין יו;גע היינטיגע אז ,שיינבאר דאם זעהען
 שפינאזעם, אונ דארביףס וויא ביכער, פהילאזאפישע דיא לעזין צוא אן
 ווערין ,מעסער שפיטץ אויפין נור איז פהילאזאפ^ע אין יתעה זייער חאט^א
 עול נאנצין דעם זין פון אראפ ווארפין אונ ,פהילאזאפין נאנצע שוין' זייא
 חכמים .גרויםע גיווען דאן איז עס/־ זייער ווא^דעךט מיר .והמצוה התורה
 און הי לאנג ניט אונ ר^ב״ם דער אונ גאון דיה ם; .רבינו וויא פהילאזאפין אונ
 גיוואריןפאר קט:זיינען.ענטצי פריפעסארין אז ;;רציילין זקנים רואם מורילנא,
 דערתורה, צוא טריי גיווען זייא זיינען דעםטיועגין פון אונ הכמה, זייער
.גרוים.,עהרענפורכט מיט גישעץט זייא האבץ תלמוד פון ווארט יעדער אוג
 אז וויין אלטע }לאז אגוטע - אין אנטוואךטע - איינפאן גאר איז עם
 אונד פיש נוטע ניגעסץ ?ריער האט מען אז נאכהער ,איחר טרינקט מען
 אונ מונטער מענטשין דעם מאבט אונ ,.עסין דעם זיא פארדאץעט בראטין
 אפילו / הארצין ניבטערין אויפין איהר טרינקט מען אז אבער ווען .פריילין
 גאר מיינט מען אז ,ווייט ויא א קאפז דיא זיא פארדולט נלאז אהאלבע נור
 צוא גינליכין איז זיא )וואם חכמה נלייכין דאס ,זין דרייט שטיב דיא אז
 בלשון זין הפט דאס וואם תלמוד אונ חנ״ן פך;ער לערינט מען ווען ,וויין(
 .עם שאדעט .קענטשאפט מען לערינט נאכהער אונ דתורא( )בשרא חכמים
 .יראת קריגט מען אונ / מונטערער נאן מאכט עם געגענטהייל אין ,ניט
 וועלט דיא באשאפץ האט וואם נאט גרריסין דעם פאר )עהרענפורכט( הרוממות
 געפיהל אליכטיגען מיט באמערקט תאם דער אז ,הכמה פיל אזויא מיט
וואם --------------------------
 )וסרש״י רית ה כפר שלקח אחר משפסים ׳בפ אס כי ונשמע" "נעשה נאמר לא כי והתכונן *(
 כל ענו דרכיו והתביננו אכיהס אברהם אל כשהביטו אז העם באזני ויקרא תורה( מתן עד מבראשית
 ואח״ן ה'( יראת חכמה )ראשית הוא ה׳ שדבר מצד "נעשה" תחלה נעשה, ה׳ דגר יאשר כל ואמרו העם
 ה׳ פקודי באמת כי ,השכל עם להתאים התורה כוונת ״לשמוע" ונזכה הם עיש לכל טוב שכל ה׳ יתן
לב. משמחי שירים
6 <.לפס מעעה
אלפס שה טע 64
 תיא ׳ סטראיעגע וואונדערליכע דיא תורה( דער פון ין*ש רעם מים באלויכסען איז )וואט
 ארג .ערשטוינט ווערט ,בתאים אלע מיט וועלט זיין גיסטרויעט האט השי״ת
 גדלו ,מה ,זאמען צוא ע׳ה המלך דוד מיט ..עהרעפורכט גרוים מיט זאגט
 וויא ,אה 1 גאט ווערקע דיינע זיינען וואונדערליך גרוים וויא ,אה ה״ מעשיך
 פוסט איז וואם מענטש דער ,ידע לא בער איש 1גידאגקען דיינע זיינען טיף
 עזטעף זעהטדאס וויילער ניט, גאר דאם באמערקט געפיהלען איידעלע פון
 זאלין מיר ווען ,התפעלות דיא איהש אין פארלעשט הרגל דער איז ,דיג
 איין אין הרגל פון פיהרין ארוים בריאה דער פון זאך קלענסטע דיא אבער
 כ!ענע;אב ניט זיך אוג אהעריף אוג נאז שטעלין אן יעדער וועט רעטענעם,
 צום .מעחאניק וועלט גיויסין דעם פון נפלאה הכמה דיא אויף וואונדערין
 איין אויף גיזעהען האב איך / אנעעם .ערציילין אייך וועל איך ?זפיעל בייא
 באשטייט זיא ,רו״ב 3 אומגיפעהר קאךט7 וואם מאשינקע אקליינע ,וויסטאווקע
 הייא אביסיל ווייט .קלאפטער 10 אפילו לייגין אוועק זאל מען ווען , דעם אין
 זיא וואט לאפקעלאך אזעלכע האט אוג , צוא אליין מאשינקע דיא זיך דרייט
 דיא איבער זיא איבעט אשטונדע צייט אונ , זיך אין הייא דיא אריין ווארפט
טרינ^ען. צוא פריעמגע איז .עם רואם מילך קלאהךע: אויף הייא
 יא .-פארוואונדערט אלע פרעגין ? גיזעהען אליין דאם האט איהר
 שרייבין אויס אייך זיא _>קען איך אונ ׳ גיזעהען דאם האב זעלבםט איך :א
 ,זיין מוז דארטין מעהאניק אקינטצליכער פאר רואם * אה .ווילט איהר פיל
 ,ארבעט .קינטצליכע אזא טאהן זאל רואם מאשינע אזא שטרויענעו צוא אוים
 דאם, .זעהען צוא גערין זייער זיינען מיר ,מענטשין פון הילף אן אלעס אוג
 ריופט מאשינע דיא - .מאשיגע דיא מען רופט וויא דערורייל או;ז זאגט
 וואם > הייא דיא צוא , צוא אליין לייפט זיא ,,ציר - איך -^טפער מען
 ציים אקורצע אין אוג ,זיך אין אריין חא^ט אונ ׳ איהר פון ווייט נץ:גא ליגט
 דיינע זיינען גרוים וויא ז אה .-מילך קלאהרע איהר בייא דעם פון ווערט
 דיא פון איינע דאך איז דאם - אלע אויס שרייען - גאט גרויטער וואונדער
 אוג דום, אזויא זיינען מיר אוג באשעפענעם, גאטעם פון זאכין כןלקסטע
 וואוף אגךעסערין נאך .עךציילין אייך וועל איך - . ניט דאם באוואו^דעךין
 אקליינע גימאכט האט מעחאניק בעריהמטער איין אז גיזעהען האב איך ,דער
 איהר פארשטעען ,וועלט דער אין מעחאמקעם גרעסטע דיא וואם ,מא^טינע
 מאשין, דיא פץ גליד איין פארשטייט דער נור ,גא;צין אין שפיציאלנע ניט
 עזפי- וויסין זאל איינער אבער גליד, צווייטין דעם מעחאניק אצווייטער אוג
 דער אויף כמעט איז גלידער אלע איהרע מיט מאשינע גאנצע דיא ציאלנע
וועלט
65 בריעף דויטער דער
 דיא אז מאשינע? קינטצליכע אזא פאר ראם איז ניטא,-וואס וועלט
 זייער עם זיינען מיר .גאנצין אין ניט איהר פארשטייען מעחאמקער ^רעסטע
. ^ת^זטרינט אלע פרעגין - וויסין צוא גערין
 אבער , מאשינע קליינע אזא זיך דאכט ,אליין מענטש דער איז דאם
 פראפעסאר איין ניטא כמעט איז ...עם אז גיווארין, גיארבעט קונטציג אזויא
 ווייס יערער ,מענטשין גאנצין רעם ריכטיג וויסען זאל וואט וועלט דער אין
 איין דער ,קטער;דא אויגין איין איז דעת ,איהם פון טהייל אקליינע נור
 דער אונ ,אקושער איין דער ,דאקטער אצאהן דער ,דאקטער גערפין
 רעם ;ופיציאלנע וויסין זאל איינער אז זעלטין זייער איז .עם אבער ,אחירורג
 רעדט ווער היינט קעךפער/? זיין וועגין איז דאם אונ מעןטשץ, גאנצין
 וויא שפיעל בייא צום ,מענטשין פון הנפש( )כהות פסיכילאגיע דיא וועגין
 בי^־ אגאנצע גרוים( דיא )אפויסט מוח קליינעם זיין אין זץ פאמעסצייעט
 גאונם ווילנער דעם זלמעלע ר' אויף בעשרייבט מען וויא ,ספרים ליאטהעקע
 ווייניג )אויס .קלאוקר גיררען איז אז.ער ,ברודער( וואלאזענערם דדים )ר׳ תלמיד
 ׳ וירושלמי בבלי שסי״ן ביידע אונ ,תרגומים אלע מיט תנץ גאנץ זאגין( צוא
 רעם .^קענען אונ לערנען צוא אוים .מערקווירדיג איז דאם ,וטורים רמב״ם
 ^שותלח׳ם לעבין מען ד^רף !גייסטליך אוג .קערפערליך מענטשין גאנצין
 מיט ריכטיג מקטשין גאנצין רעם פארשטיין וואלטין מיר ווען / אה יאהרין.
 365 אלע אוג ,גלידער 248 אלע גישלאסין זיינעף עם וויא פינטעלאך, אלע
 פינגער קליינעם אין אשטאך גיט מען ?אז ,אנדערע דיא אין 'אייגע אדערין
 זיך בינדין .עם וויא אוג מות, אין אטעלעפאן כלייך דערלאנגט פום פון
 חליפין וויא.עם פארשטיין .עךשט מיר וואלטין זעעלע דיא מיט קערפער" דער
 אג- דיא אין איעע תעשה לא 5מצות שם״ה אוג .עשה מצות רמ״ח אלע זיזי
 ,זאך גאנצע איין איז מצות איהרע אלע מיט תורה גאנצע דיא אז !דערע
 מצות, אעזרע מיטנאלע תורה גאנצע דיא אי; זיין מאמין מוז איד איין אוג
 (56 צד ע״ם שלמה אבן קצור ועי׳ מצותיך אלמדה )ואז( הבינני ויכוגנוני עשוני ידיך פסוק תהלים טלבי״ם )עי׳
 דער צוא הטבע חכנמת גילערי^ט האבין זייא מעהר וואם ראשונים דיא דרום
 אוג ׳ תורה דער אין גקראגין גישמאק מעהר אלעס זייא האבין תורה
 וואם דער ווייל לייטין, צוא בעסער אונ ,צוא'גאט פרימער גיווארין זיינען
 וואם דער אוג .הבריות את אוהב איין איז.ער , המקום את אוהב איין איז
 ,הכריות את משמח אונ .המקום את משמח איז.ער ,לשמה תורה לעהרינט
 סאקרע^נע אונ פארהעלטענעס דיא מגלה איהם מען איז לשמה תורה בזכות
שטאיהט הכמה דיא / המתגבר מעין איין ווערט אונ.ער תורה, דער פון זאכין
זיך
אלפס מעשה 66
 דעם פץ באלויכטין איז וואט שכל זיין אז ,טאג צוא טאג פרן איהם בייא זיך
 נאך אונ נאטור. גאנצער דער אין זיך טהוט .עט וואט זעהט ,התורה אור
 באלויכפין נים איז זיא )וואם פהילאזאף פון אויג דיא וואט ,נאטור דיא וויא העכער
 דער רויא אזויא אופן. בשום זיין משיג ניט דאם .קען התורה( אור דעם מים
 איין אן זיך טהוט זוהן דיא אויף וואט זיין משיג ניט .>קען אסטראנאמיקער
 וואט זיין צוא משיג , שכל פון מירראטהאפ דיא ^לייכין דאס , מיקראסקאפ
 בתוךתיך "עינינו והאר בעטין מיר וויא תורה, נור.דיא איז , נאטירליך איבער
 וועט במצותיך לבנו ודבק ראן איז , תורה דיין מיט אויגץ אונזערע בעלייקט
 אבער .איז מצות דיינע ארטיג גרוים רויא השגה איין באקומען הארץ אונזער
 איז וואט ׳ הארץ אניכטערע אויף חכמה לערגען וואט קינדער היינטיגע דיא
 דיא פון בארוישט כלייך זייא ווערין ,שמים יראת פון אוג תורה פון ליידיג
 יעקב( יתב) שטוב דיא נור ,כלייך שטייען זייא אז מיינען זייא אונ ,פהילאזאפיע
 שטייט ווארהייט דער אין אבער ,אראפ ,קאפ מיטין גייען אלע אונ ,זיף־ דרייט
. זיך דרייט קעפ׳ זייערע נור גלייך׳ ישראל״ ,בית
 גאר זאך הויפט דיא איז - ווירטה דער זאגט - נאך מיינונג מיי; נאך
 שוהלען,אונ די צוזאמעןמיטזייאאין ^אלערנען חברים׳ לייכטזיניגע די
 אוים ווערט דאדורך ,כוזבות דעות זייערע מיט פיהרונגען זייערע צוא זעהען
.והאמונה התורה אור דער זייא פון גילאשין
 איזהו זאגט תנא דער וויא ,איך זאג - ריכטיג אויך איז דאם יא יא
 אונזערע אין בעטין מיר וויא אונ רע, חבר האדם ממנה שיתרחק רעה דרך
 הויפט דיא איז אליין ^דאם ניט אבער ,רע מחבר כר היום שתצילני תפלות
 אונ תורה מיט גיוואקסין איין זיין פך;ער אבער וואלטין דיא ווען ,אורזאך
 צוא ווירקען ווייניג חברותא לייכטזיניגע דיא דיא אויף וואלט שמים יראת
 פאךווארפץ איז יוסף אז אונז, טאךיע.ערציילט1היכ אונזער וויא שלעכטעם,
 ךעסטוועגץ פון ׳ זימה שטופי ציגיינער צווויטען האיץ( )ערות מצרים אין גיווארין
 בן שפירש״י )כמו !עקב פאטער זיין פון ^רצויגין גוט מווען איז .ער באלד וויא
 אלע בייא גישטאנען בייא .ער? איז לו( מפר ועבר שם בבית שלמד מה כל חכים בר זקונים
 מיר זעהען צייטין שפעטערדיגע אין אונ .צדיק איין געליבין איז אונ נטיונות
 גילערינט האבין זייא וואט .ועזריה מישאל דוגמא דניאל אז ,מעהרער נאך
 אויף אונ ,אומות פארשיעדענע מיט שוהל איין אין צוזאמען כשדים( ולשו; ר)ספ
 בייא גיבליבין זייא זיינק דעטטוועגין פון ,אומות דיא מיט גיגעטין טיש איין
 גירעדט צוזאמען זיך האבץ זייא אז זאגאר ,תורה דעי צוא תמימות זייער
דאם איז זייא אבוואהל ,עטין כשרה וועגין פלאן איין פיהרען צוא אויס
שווער
67 בריעף טער דרי דער
 מיר ררען אוב ,דניאל( ספר אץ בעשריבין איז עם )וויא ,גיקומען אן שווער
 תורה קינדער אונזערע לערנען איין פריער ׳ פיהרין אזויא אויך זיך רואלטין
 רעים חברים דיא מאכין ווירקונג אקליינער זייא אויף וואלט ,שמים יראת מיט
 אויך זייא אויף קוקענדיג וואלטין הברים פארדארבענע זייערע געגענטהייל אין
 ה׳ שם בי הארץ עמי כל וראו שרייבט תורה דיא וויא ,גיוואחרץ בעסער
 )דורך דיר אויף ,קאנטיג איז .עם אז ,זעהען וועלין נאראדין אלע עליך נקרא
 וועלין ממך ויראו דינער איין גאטעם בינסט דוא אז אויפפיהרונג( גוטין דיינעם
 זיך אין האט אמת דער ווייל ׳ דיר צוליב גאט פאר .עחרעפורכט קריגען זייא
 ,איהם פאר פאלין מוז שקר דער אוג פרעזידענט, איז ,/ער כח אגרויסץ
 זעהען מיר קומטאן,וויא זוהן דיא ווען אנטלייפץ מוז פינצטערנעם דיא וויא
 תורת אז מודה זיינען אלע ,בטל אלע ווערין תמך אידעשין דעם פאר אז
 נור , נועם דרכי זייבען וועגין איהרע אוב , תורה .ערקטע דיא איז ןשראל
 דען האלט ,זאכין צווייא נאר איז תורה דיא מיט איד דער אז זאגין זייא
 זיין מיט תורה .זיין ער קויפט פאר אייךקערביל פאר ? תורה זיין איד דער
 אדער ,??רפות .עסין וויא תאוה איין פון ווינט אקליינעם פאר ,רעלימאן
 בייא קרי^ט ,תורה גאנצע זיין גיבלאזין אוועק ווערט שבת אום רויכערין
 וואםעררעדט אונ חלשות, פון אפנים איד פון צורה דיא שונאים אונזערע
 .קען וואס אוב שא;ד. גרויסין אונזער צוא ג;ךעמט, ער איז איתן אויףדעם
 ,א;טיםעמיטים דיא מיט האבין מיר וואם וויכוחים דיא העלפין דאבייא
 מיט אז ,אידין פון אונ מורה אונזער פון גירעבטינקייט דיא זייא ו_וייזין ארוים
• (*.רייי אונזערע סותר אליין מיר זיינען מעשים אונזערע
 עלטערין זי;נע 'שרייבט פאריז( אין סטודירט )וואם מענטש יו^ער דזיגער איין "(
 דערתיורה, פון וועג אין אויפפיהרין זיף זאיל ער אז פערלאנג, זייערי אויף אנטווארט
 למקום אדם בין סייא אונ כשלך( עליך חביב הבירך כבוד )יהי לחביריו אדם ין3 סייא
 עם 1אז פאמענט זנאק; דער איז שבת )וואס ,שבת היטין שפיעל בייא צום וויא
 שבת אוג וועלט נרויסע דיא טעג 6 אין באשאפין האט וואס ןדזיד אבורא דא איז
 אר5נק;דא ^עפיהלען איידיל'דיא מאקט דאס )וואס דאוונען אוג גירוקט(, האט/ער
 מענטשין _עאויף'ךעםומשפ איז ער תאם גוטעס דיאפיל פאר באשע^ער דעם זיין צוא
 גאט(','אונ גוטין רעם ליבין צוא מ_קרב איחר איז אוג הארץ, ךיא רייני.גט עם אוג
 פון רצון דעם זיין צוא משעבד סגולה י דיא זיך אין 'האבין זייא ')תאם ליינין תפלין
 דיא אוג גאט האבין ליב זאלין מירי ׳ הבורא לעבודת מות פון ש;ל דעם אונ ■ הארצין
 דער אין אז ,אמאהל טרעפט עם וועץ אוג ונפש( בלב פאלק אונזער אונ • תורה
 .הפלין אן ותפלה ק״ש זאגין ער זאל ,תפלין לייגין יצוא אונטעגליך איקם איז פריה
 חפלין ל״גין איןצימעראוג פאלמאכין זיך זאלער שוהלע, פון קומענדיג גאקהער אוג
דאוונען צוא איךצייט האב ווען שרייבטערזייא/ליבעעלטערין^ . מגהה דאוו;ען אונ
אז
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 .עראינערט מיך האט איהר - פאטער משה׳לעם זאגט - ריכטיג זייער
 אוי$לענ־ איי! אין נייעזין לאנג ניט האב איך רואם נעשיכטע וואהרע איין
:נאמען דעם מיט ,בלאט דישע
וויין. פאם האלבע דיא ח.
 העברייער אנרויסער ארג ,מאן נילערינטער אגרוים פרינק נעוריסער איין
 .ער האט _דאמרך ,)תנ״ך( ביביל אידעשין דעם ניורען קלאדזר זעער איז ער
 זיינער ניזעלשאפט אין ניקומען איהם צוא איז מאהל איין .איתן נעליבט זייער
 פאר- איז נישפרעכין זייערע אונטער , אנטיסעמיט גרויסער איין ׳ אפעטער
 א.נטיםעמיט דער אז ,פארשטיין צוא זעלבסט איז .עם , אידין ווענין ניקומען
 וואונ־ פרינץ דער ,מאן שווארצע זאנט מען וויא אידין אויף נישאטין האט
 אויף איהר האט רואם ניט ווייס אץ , פעטער ליבער ,זאנט אונ זיך דערט
 אונטער איז וואם ׳ נאראדין אלע אויף רויא מעהר שלעכטעם פאר ניזעהען זייא
 מען .קען ,פארדארבענע זייא פון איינינע ניבט .עם ווען , שוטץ פאטערס מיין
 אייךילסרען .רעם אונטער ? נאיאד אגאנצין באשולדינען איינינע איבער רען
 גישעצט זייער מיר בייא שטייען יודין ,פארדארבענע מאנכע ניבט נאראד
 אב ניט זץ .קען אונ ,אפט זייער איהר לעז איך וואם , תורה זייער איבער
 איז .עם / זיך געפינט איהר אין וראם ניזעטצע׳ איידעלע דיא פון וואונדערין
 איבער אונ / געטליכע נור ארבייט מענטשליכע _קיין ניט איז זיא אז קאנטינ
 גיווארין נוהקים אלעס איז ..עם אז .אוינען דיא מיס זעהען מיר וויא הויפט
 אונ נוט וועלין זייא אויב / צוריק ;אהר 3200 מיט זייא שרייבט תורה דיא וויא
 צוא פארשפראכין האט נאט וואם לאנד דיא ערבין זייא וועלין זיין פרום
 י הצלחה גךעסטע אין איהר אויף רוהינ זיצין וועלין אונ / .עלטערין זעערע
 , צרות גרויסע גישעהען זייא וועט ׳ תורה זייער לאזין אוועק וועלין זייא אונווען
 האבץ אונ ,לאנד .זעער פון ווערץ פארטריבין זייא וועלין .ענדע אם אונ
 אזעלבע ---------------
 אויף זייא ,אנטיסעמיטין דיא מיט צאנקען אונ רייסין שטענדיג זיף דארף אזבאיך
 איז, אנטיוארט פראקטיש.דער ניט רויא 'אה —.זיי העכערפון שטי;ען מיר אז רוייזין
 גאר זייא 'פון נעמען ראכע קענסט דוא אז ? דיא מיט רייסין זיף דאךפסטו וואצוא
 האט תורה ךיא וואם גראמע:$רא דיא נאף מעשים דיינע שטימען צו אב זעהע .רוהיג
 צוא טט אונ דארף( מען וויא אידישקייט היטין )אב נאט צוא פרום זיין גי^עבין, נז:או
 פאר בילד מוסטער איין מעשים דיינע מיט צוא/יין זיף פטאראי;ע מע;טשין,אונ
 'שונאים אונזערע אז ,אויפפיהרען אזויא זיף וועלין אלע אז אונ ,הברים דיינע אלע
 .ווערין פארשעמט 'סמילא זייא וועלין ,פעהלערין _קיין אונז אויף נעפץנען ניט זאלין
.צאנקערייא אלע וויא בעסער ראכע אקלוגע ך;ער איז דאס
69 עף ברי ער דריט דער
 זעהען מיר וויא ארג .נאראד _קיין פאטירט ניט האט וואט או;נליקען אזעלכע
 נאך איז דאםז ארג .ני^עהען פינקטליך דאם דאך איז היטטאריע וועלט דיא
 ני■ איז זייא אריף וואם אונגליקען אזעלכע אין אז / כאוואונדעךין צוא מעהר
 ניט זכר _קיין רראלט שטעל .זייער אויף נאראד אנדער איין פון וואט ׳ קומען
 פעלט .עם ,זיך כייא תורה זעער האבץ אונ .ענןםעםטיךין זייא אונ ,כלייכין
 תורה זייער האט וואט אומשטאנדין אלע דיא נענין / איהר אין ;קורה איין ניט
 איין איחר פון זאל א;.עם ניכרענט שבע״פ תורה די מען האט מאל וויפיל פאטירט,
 נאנצין אין תורה זעער מיט ניכליכין זייא זיינען דאך אונ ,כלייכין ניט אות
 דאם זרעו מפי תשכח לא כי כר זאת נם ואף שרייכט תורה זעער וויא פו;נןט
 פארכראכט האכאמאהל איך - נעטליך, נור איז ראם , נאטירליך איכער איז
 כין איך אז אזאך עךקלערט מיר ער האט ,נילערינטען אנרויסין זייערין מיט
 אלטע דיא אין אז ,ערציילט האט ארייזענדער ,גיווארין ענטציקט זייער
 ער וואט. מויער וואונךעךליכען איין גיזעהק .ער האט עניפטען פון פיראמידען
 היינט וויא ריכטיג נייא נאר נאך איז אונ יאהר׳ 3200 כענאהע שוין שטייט
 נור איך .דיינק* ׳ ארכעט מענטשליכע _קיין ניכט איז )דאס ,גיסטרויעט אוים
 דער געשיכטע-זאגט אנרויטע דא איז מויער דיזין מיט ארכעט(/ ע;געל
 הארמא־ מיט גכורים פילי ניקוטען מאהל צענדליגע שוין זיינק עם ־ רייזינדער
 אונ_קיין מויער, כרעכיןדעם צוא גיוואלט האט מען דינאמיט, מיט אונ טין
 אךער ציניל, איין אפילו רירין צוא ניט איהם נעמט דינאמיט אונ פולווער
איהם פון שניטצו;נ איין אפילו
 נור איז דאם ,איך זאג מויער נאטירליכער _קיין ניכט איז דאס 1 אה
 פיל אזויא נענין ;אהר טויזינדער פעטט שטיין צוא ,מויער געטליכער איין
 דיזען אויף - נייא פעקיל' אונ נץ:גא כלייכין צוא אונ .דינאמיט אונ _קאנאנען
 ניקו־ אראפ זיינען - רייזינדער דער ווייטער דערציילט - מויער וואונדערליכען
 אראפ האט מען אונ ,אילם פון ?לאן איין נעמען אראפ אימינערין פיל מען
 צוא פארנלייכין צוא אן ניט זיך הייכט עם אונ ,נימאכט נאך אונ גינומק
 אויף לסודות( עלעמענטין פארהעלטענע דיא ניין דער ניט .קען .קיינער ,אירזם
 .זייער.גערין כין איך ,וואונדערליך איז דאם אה! .שטייט מויער דער וואט
 גי־ זייער הער/זאגט מיין זיך וואונדערסטו וואט מויער׳ דעם זעהען צוא
 תורה( זו .חומה אני )כמחדל תורה יודישע דיא איז מויער דיזער ,לערינטער
 ,וזאת יוד דער זאנט קטקדינ אונ יאחר, 3000 העכער שוין שטייט זיא וואט
 הארמאטין אלע דיא מיט אונ ,ישראל״ בני לפני משה שם אשר התורה
,תורה זייער אויף נישאטען האכין פיינדע יודישע ךיא וואט דינאמיט אונ
איהר
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 שיסעו צוא אב געווירקט ניט זייא האבץ וועלט דער פון פארלידן צו איהר
 משה וואם טאג דער וויא נייא פעקיל נאך איז זיא ,אות איין אפילו איהר פון
 איז .אידין דיא נעעבץ ארג , מויל נאטעם פון געשריבען איהר האט רבינו
 ^עגיסטו ענדע אם ,ווערין צו געריהמט ווירדיג איז נאראד ד>ר וואס אנשטאט
.טוהע; מענטשין אייניגע רואם זינד דיא איהם אויף ליינסט נ א / נאך איהם
 לי;קע- ניט וועל איך , פעטער דער פארנאנדער זיך לאבט ז הא הא הא
 זיך ניהער וואס אבער ווערץ, גערימם צוא ווירדיג איז תורה זייער אז נע;
 איין.קעךביל פאר ? תורה זיין יוד דער דען האלט תורה, דער מיט יוד דער א;
 ער וואם אלעס מיט נלויבץ זיין מיט תורה זיין פארקויפין צוא גרייט ער איז
 ניט רעדט פעטעי, ליבער מיין ניין - איזט. הייליג איהם בייא אזי זאגט
 ניזעהק האט איהר אויב , נאראד פיינעם אזא אויף 'רייד נידעריגע אזעלכע
 דץרך ארג ׳ ין מענטש ניציילטע אייניגע אויף גיזעהען נור הר*א האט שלעכטעס
 נוטען פון נור זייא ען(ר איך ,נאראד אנאנצין 'באשולדיגען ניט מען 'קען זייא
 אונעראיז הויף, מיין פו; פרעדסטאוויטעל איין יודע איין האב איך זייט.
 אלעס איז דאם אןטיסעמיט דער זאנט גוט נוא - יוד, וואולער איין זייער
 שבת זייא בייא איז יעצט פראבע, איין ווייזץ וועלדיר איך רוביל', דעם ביז
 סחורות אייניגע ^;קין דיר זאל .ער אז איחס צוא ין_קאךטעצקע*אךיבערא #יק
 אונ שניידין וועט זעהעןאז.ער וועסטו שטיק, פון שנייךץ וואסמעןידארף
 ..ער גיץ דיר זאג איך אונ - .געלט פארדינען צוא אום ,שבת אום' שרייביין
 זייא דאפאן קורץ .וועטין דיר מיט זיך .קען איך ,טאהן ניט דאם וועט
 נע־ אן האט פרינץ דער ,וויין שאמפאניער אפאס אין ניוועט זיך האבין
 זאלסט דוא פךיינד מיין דיר בעט ,איך אינהאילט: דעם אין ,^ריביןאיין.קארטע
 ןרויך1 איך ,זאכין נאך אונ לעגטעס מיט זיידינם טייערע ארשין 10 ^יקען מיר
 דעררייטער ארייטער. דועך אוועק דאם שיקט אונ היינט, נור ניייטיג דאם
 טיש ביי; איהם געפעט ער ,פריניז פון בךיף דעס דעםיק״פיעץ ניבראכט האט
 ער וואם באנק זייער אידזם טוט עם אונ ,ךיא_קאךטע דורך לעזט יער ,£בת
 שבת,עץטפעךטער איז וויילעם פרעץ, פון וואונש ערפיהלעןדעם ניט קען
 ווערטער:,מיר דיזע קעינץ דעם געבין איבער זאל ער מונדליך רייטער דעם
 גרוי־ וואונש דיין ערפיהלע; שטאנד אים ניט בין איך וואם לייד זייער טוט
 צוא פאי־באטין אונז איז שבת יודין אונז בייא איז הייטע הער, סער
 הייטע נייטיג דאם מוז הער נרויסער דער אויב ,שניידין אונ טארגעווען
 אונ יענעם צוא מאהל דיזין שיקען צוא פריינדליך זא זיין ער וועט ,האבין
דער ,פרעדמעטין דיא דא אויך איז דארטין ,נישעפט אץ הריסט יענעם
רייטער
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 צוא זעלבסט איז עם , פרינץ צום אנטווארט דעם גיבראכט האם רייטער
 דער אונ ,השובה דיזע פון גיהאט נחת פיל האט פרינץ הער אז פארשטיין
 דיא■ נישריבין גוט ניט האסם דוא .- צרות אץ זיצין גיבליבין איז אנטיסעמיט
 — דוא שרייב נוא שרייבין, וועל איך מיר פעטער-גיב דער .קאךטע-זאגט
 דיזע שרייבט אונ פעדער דיא נעמט פעטער דער - .פרינץ דער זאגט
 דוא אמאהל נאך דיר בעט איך / קופיעץ ה׳ פריינד בעסטער ,מיץ :ווארטין
 אין גלייך גיץ _זיין גוט איויא זאלטט אונ ביטטע, מיין אנטזאגען ניט זאלסט
 זיך וועטט דוא וועו אונ . דא צייכין אץ וואט .דאם בעבי; מיר אונ ,בוד
 נינייט זיין וועל איך אונ ,עורף .קשה _עם איז שטייגער אייער וויא עקשי^ען
 וועל איך אז וויטץ זאלסטו ,בוד אין קריםט־ יענעם בייא $עמען שן.קען צוא
 דוא וואט הויז אזא פארלירטט דוא אונ , איהם בייא נעמען שטענדיג שוין
 פאךל־רין אפשר וועסטו מיר צוליב אונ ,יאחר איין טויזינדער שיינע לייזט
 וואט ווייס אונ / נידאנקען אין אריץ דאם נעם ,הייזער גרויטע אייניגע באך
 שוין איהם וועט - פעטער דער זא;ט - ווערטער דיזע מאהך. צוא האסט דוא
 —,בייף דיין איםפאלני.יען פיר אלע אוץ לייפין שוין וועט ער ,^מעקץ גוט
 ביין איהם בעפינט .ער בריף, רעם גיטראגין אוועק געשווינד האט רייטער דער
 אלעך אין איהם_קאלט ווערט בריף,.עם דעם איבער לייענט קו:יל,.ער רעכטין
 — קאלט ווערט קו,:יל דער פארטראכט? אזויא האטטו/יך וואט—גלידער.
 לעען נא ,קעיל דיי; מיט רוהע צוא מיר איקס.-לאז צוא פרויא דיא זאגט
 ווירטהין דיא - וועסט.רעשייען דוא וויא דיר אויף זיך פארלאז איך , בריף דעם
 דעם איבער לייענט זיא ,פארכטיגע אנאטם אונ פרויא אקלונע זי;ער וואהר
 קוגיל דעם פריער .עם ,אשמייכיל מיט זאגט אונ אווילע איאכט אוב בריף
.מיינונג מיץ זאגין דיר איך וועל נאקהער
 ללענעך פאיץ .דאוונען שוהל גרויםע אין גינאנגען איך בין תשובה שבת
 האט ער ,שבת ווענין ווערטע^ ווארימע עטליכע גיזאכט רב דער האט
 ובתך ובנך "אתה רוהען זאלקטו שבת אז שרייבט תורה דיא וואט גיטייצט
 ג??ען אליין וואט דיא אויף בייט דאס אז ,טאכטער אונ זאהן דיין מיט דוא
 דעם זייא״עפענען שיקען טעבטעי אונ זיהן דיערע נור שוהל, אין זייא
 ניט בינהט דוא אז תו־ה דיא זאנט דרום .שבת טארגרווען אונ מא_אזין
 אוב זאהן דיין אז זעהען מוזט דוא נור ,שבת רוהסט אליי; דוא וואט יוצא
 ...ער שבת רוהען או־ך זאלץ בהמה דיין אפילו זאנאר ,ךנער אונ טאבטער
 וויא אזויא אונ .יודענטהום פון האךץ דיא איז שבת אז פאךניץ£עלט האט
יודענטהום דער ל!ען אוויא עקטעסטירען, ניט ר,ען האךן איין אן ט מענם איין
ניט
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 פאךגישטעלט האט...ער נאכהער . שבת ניט היט מען ווען / עקםעסטירען ניט
 דימענטשין זיעען .עם תם וויא ,אתים מען זעהט איהר פץ רואם איין_קארטינע
 אריף גיפאהתן זיינען סוחרים :שבת מחלל זייא זיינען אקערביל איבער וואם
 שבת אשטאט אין אראפ זייא זיינען פרייטאג / געלט אסך מיט יאהךמארק איין
 .קען מען רואם אכסניא ארינטליכע איין אויף גיפרענט נאך האבץ ,האלטין
 שראנק אין איהם בייא שליסץ צוא איין < געלט אסוממע טרויען אן ווירטה דעם
 באמערקט ,אוויילע דורך זיך זייא ני;ען טאג בייא שבת .-שבת איבער
 י,ואלט וויא..ער אזויא פיס, תא שלעפט .ער וואם קוים שמעון אז ראובן
 פילייכט / ראובן פרעגט - ? פריינד מיין דיר איז וואם - .אמשא טראגין
 באט- נאכהער נומער אין צוריק גיין לאמיר ,גאנצין אין ניט .עפעס בינקטו
 ניט .ער / .קעשענע שמעונם פון ארוים עפעם שטארצעט עם אז ראובן/ ראכט
 פרעגט ? קעשענע? אין האלסטו וואם - . רובילם זילבער אזעקיל וויא אטאפ
 שמעון- ענטפערט רוביל זילבער !00 מיט -אזעקיל פארוואונדערט. ראובן
 אין איהם בייא שלימין איין ווירמה דעם גיגעבין אב ניט האסטו ווארום
נג.:גרוים'פאךוואונךערו מיט ראובן ווייטער פרעגט שראנק?
 - .אמטבע עפעם דאך איז רוביל זילבער 100 - ? ווירט דעם טרויען אן
 איזו,ואם־ איין ברויכססו וואצו - צוקאכט .ראובן שרייט 1 דאוואיי ^יזוואקציק
 - .ראובן ענטפערט - הויז דול אין אייך פיהרין צוא .שמעון פרעגט - ? ציק
 מיט סאקווא^אז אייער נור באטראכט / וואהנזעיג וויא מיר שיינט איחר ווייל
 אין שלימין איין ווירטה דעם געטרויט אן איחר האט רוביל טויזינד הונדערט
 דאם טראנט אונ ,ניט איהם איהר טרויט רובעל זילבער !00 דיא אונ ,שראנק
 איז "קארטינע דיזע מארך. אן מקטש איין טאהן נור דאם״קק , שבת אום
 הונדערט וויא טייערער נאך איז וואם אזאך אז ,אונז פאר גימאקטין אן יעצט
 טרויען לעבין קינדערם אונזערע אונ לעבין אומער איז דאם ,רוביל טויזעד
 הונדער- איין אונ רוחי"( אפקיד בידך זאגין מיר וויא עולם של רבונו דעם מיר
טער ---------------------------
 מחלל איז תאם )דער יומת מות מחלליה פסוק דעם ,ערקלעהרט האט ער *(
 זעהען מיר ,ביישפיל איין מיט כרת( ה. ד. מיתה תיב איו' התראה( )כלא במזיד שבת
 המדינה מושל פון באקומען מען דארף אלאנד, אין באזעצין זיך תיל מען תען
 תידער מען דארף גישעפט איין מאכין תיל מען אז נאכהער ,זיטעלמטתא אפראתא
 ךיא הימין \ איפפראתנע זיין צוא זעהט דעת בר דער , טאתאוולע אבראתא קךיגען
 פאר- איז תאם ךעךמעטין5 תא מיט האנךלען ניט ,טאךנאוולע פראתע פון פץקטין
 תייל..ער / פארבאטין איז ו,ראם צייטין תא אין' ניט אונ המדינה, חוקי פי _על .באטין
 מען וראם די לא איז / פראתע דיא פון פונקטין תא היטין ניט תעט ער אויב נוט תיים
 דיא נעמען צוא ך נא מען קען ,טארגאתלע בדאתע דיא איקס פון נעטען צוא ■יועט
פראוועזיטעלסטווא
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 תאהנזיניגער ;ענער וויא ריכטיג ,טרויען ניט איהם מיר ווילען פרנסת טער
.ענףפערין, אקט איך מיר/יועל .ערלויב אלזא
 הער נינעדיגק רעם זאג - רייטער צום ווירטהין דיא זאגט - איין הארך
 פארלאנג׳ זיין .ערפיהלען איך וואלס ווילין בעסטין מיין מיס אז פרינץ( )רעם
 שבת אוף בייא איז היינט ,אלעס פון העכער שטייס רעלימאן דיא נור
 איהם בעט איך ,מאנין צוא גישעפטין "קיינע פארבאטין אונז איז .עם וואם
 דיזען ,ווילין זיין ווידער דער בין איך וואם פערצייהונג מאהלי טויזינדער
 איז ווייטער אויף אוג ,צווייטין איין בייא נעמען צוא איהם איך בעט מאהל
 י^יהר גיבראבט גישווינד האט רייטער דער - .זיין וועט ווילין גאטעם וויא
 פאתע־ פון גיקוואהלין אן פשוט האט פרינץ דער / פרינץ צום אנטווארט
 האט אוג ,כ־רויא דיא פון פעסטקייט דיא באוואונדערט זייער האט 'אונ ,ניגען
 ׳ נאראד פיינעם אזא באליידינונג זיין אויף פעטער רעם גימאכט פארווירפע
 אוועק איז .עם .וואונדין גיהאקטע אין זיצין גיבליבין איז פעטער דער אוני
.קופיעץ ביין רענענונג איין בעטין פריק דער ש;קט ,טעג אייניגע
 קופיעץ דער זא^ט - האנדלען אב אונז מיט שוין פריק דער וויל בעררים י
 שבת הייליגער יער אז ,ווירטהין דיא זאגט ,אזוי זיין זאל - פרויא זיין צוא
 פאט אונ גייא ,צופרידין מעהר נאך איך בין כךבן טייערץ אזא אונז קאסט
 אין חן געבין דיר אוג באגלייטין, דיר וועט שבת פון זכות דער ,מוטה זיךי
.פריק פון אויגין ךיא
 זאגט ,גיטאחן $ב גוט מיר האסט פריינד? טהייערער מיין אזויא שיין
 דער * ------------------
 דאס ,גיין אונ §עקיל זיין ;עמען הייטין איהם וועט מען אונ ,איויך פראוואזיטעלטטווע
 האט וואס איין.קעניג האט זיא הפקר, ניט_קיין איז וועלט דיא אז מאמינים מיר נליבין
 גאטעם אויף זיצין מיר אונ דעם( יף1א פאמיעט זנאק דער איז )ישבת באשאפין איהר
 איין ה. ד. גיזונד או;ד לעבין געבין אוף זאל השי״ת חי.ים(:ל )זכרנו מיר בעטין ׳ לאגד
 אונזגעבין השי״תזאל אז טאתאיולע, פראווע מיר בעטין פראוועזיטעלםטווע\אויך
 תעבוד ימים )ששת אפו;קט נעשריבין אבער איז טארגאוולע פראורע דיא אין ,פינסה
 איז עם אז מלאכה( כל תעשה לא אלהיך לה׳ שבת השביעי ויום מלאכתך כל ועשית
 מיר האבין שבת א;ער ,טעג 6 נור טאינאווען אוג אמלאכה טאהן צוא ערלויבט אונז
 היט תאם דער טאתעתען" צוא ניט טלאבהיאונ צוא'טאהן/קיין ניט פראתע קיין
 שבת, אום טארגעוועט ער אדער ,אטלאכה1 טוט אונ השי״ת הוקי ךיא ניט אבער
 טאך- פראווע דיא צוא איהם בייא נעמט מען תאם לנד אז 'שטךאף איין פארדינט
 דיא צוא חלילה מען ניט׳נעמט הצלחה '_קיין חלילה האט פאידינסט זיין אז גאתלע׳
 דער פון חלילה ניין אוג פעקיל דעם געמען אקם הייסט מען אוג י, פראוועזיטעלסטתע
 ךיא פון פו-נקטין דיא היטין איס?ראתנע, זיין צוא מיר/עהעץ דארפין דרום . ■תעלט
בכבוד. פךנסה אוג לעבין .נעבין אונז השי׳ת תעט פראווע,'
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 ווייזין באלד דיר וועל איך נוא נוא ,בליטינ _קאלט קופיעץ צום פרינץ דער
.אשמייכיל מיט ״ער יאנט ׳ פאר דער גימא^ט אן זיך האסט דוא וואם
 םאמפאניער-זאגטדער בוטלען 50 דיא קעלער* וויין פון טראגארוף
 האכטו נא׳דאם - גיטראנין ארוף האבץ דינער לאקייא-דיא צום פרינץ
 דיא רערציילט אידזם האט אונ קופיעץ׳ צום פלינץ דער זאגט - ז פאר דער
 דיר קומט ,שאמפאמער אפאם איהם צוליב גיוואונען האט ער וויא געשיקטע
 זאנט אונ כבוד נרוים מיט זיצין גיבעטין איהם האט אונ ,פלאשין 50 העלפט
 ישראל כעמך ומי נהאנט האט דוד ^קעניג אייער ריכטיג רריא איך זעהע יעצט
. ♦( כ״ג( ,ז )ע״ב בארץ אחד נוי
 איהם האט אונ האלדז אפין פאטער דעם ניפאלין ארוף איז משה׳לע
 1 פאפא ליבער .געשרןען אוים .ער האט .ענטציקוננ אזא מיט אונ , ניקושט
 אלענלידער, אין בוימיל אגוטער וויא אזויא אריין מיר איז ערציילונג דיין
 מיר תויה אטייערע פאר וואם ,נעפיהלען מייגע באלייכטעט מיר האט זיא
 טהייערער מיין דוא אונ איהר, לויבין אב ניט זיך פרינצין_>קענען אז האבץ,
 זיך .קער אונ ,ערציילונג וויכטיגע דיזע אכט אין זיך נעם , יאזעף ברודער
 ניט יאקר אייניגע שוין האסט דוא וואם הלמוד מיטין תנ״ך דעם ליבין צוריק
 נור וועפט דוא ווען אז דיר .קאוויר זייא,'איך אין קוקען אריץ ניוואלט
 ווייט וויא פארשמיץ .עךסט וועסטו תורה דער פון נישמאק דעם פארזובין
.יעץט ביז גיבלאנדזעט האסט דוא
 וואם ;אזעף ענטפערט - משה׳לע ליבער מיין גירעכט בינםט דוא יא יא
 ליבען אונזער פארש^רעך איד - ,רייד משה׳לעם פון ניווארין ענטציקט איז
 דיאתורה, ליבען צוא צוריק^קערץ זיך איך וועל היינטאן, פון אז גאסט,
 לערנען מיר מיט זאל .ער רבי איין מיר פאר נעם פאטער ליבער דוא אונ
 חזערין, אויס טאנ אלע דאם וועל איך אונ תלמוד. אונ נ׳ך אונ חומש
 בילדונג העךצענס אמתע דיא אז ,איך פארשטייא דא הער איך וויא ווייל
תלמוד. אונ תנץ דורך זיין נור .קען
 ,ריבטיג זי;ער זאגסט דוא - איך ש^ריך - ;אזעף ליבער מיין י_א י_א
*אלעי * --------------------------
 פון רייד דיא איז ריכטיג וויא זעהען צוא ארויס איז געשיכטע דיןע פין "(
 פרויא פארבטינע אגאטס אקלו;ע אז ביתה" בנתה נשים ׳הכמות ע״ה המלך שלמה
 שטענדיג ייאפלעגט ווייל ,גלויבין צום ^עסטקייט איהר מיט זיא הויז, איהר איויף בויט
 גי־ גליקליך' איך׳ם זיא האט ׳ תשכלי מוסר אפט הערץ יין3 אונ ,ספרים אידישע לעזין
 צוא קומט עם וויא וואט פרויא לייכטזיניגע דיא אבער תהרסנו" בידיה "ואולת מאכט
 ,אמונה גאל>ע איחר פארישוואונדין שרן וועלט עם אונ ,צוקאקט זיא ווערט ארוביל
נימאכט. נלוקליך אום איהם זיא ויאלט אלט אזא מיט
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 זיא וואם לבד תורה דיא אבער ,אליין שבל דעם נדר בילדין חכמות אלע
 מאכט אוג מע^טשין׳ פון הארץ דיא אויך זיא בילדעט שכל, דעם בילדעט
בשר. לב אויף אבן לב פון איבער
סתם. פון ט.מע#צאנעס
 אוג זיך וואשין פון גידאנק איידעלין דעם ! גאסט הימיל׳שער טייערער
 דיאעהרע האבין מיר ווילען ,.ערקלעהךט שוין אונז איהר אברכה,'האט
 מים פון גידא;ק איידעלען דעם אוף אונערקלעהרץ זיין', גוט אזויא זאלט איהר
.אחרונים
 וואסער, אנטקעגץ טראגט דאךשטיגען דעם מים, התיו צמא לקראת
 זעהסט דוא אז ,דעם פון מוראל דעם התלמוד חכמי דיא ערקלערין ב״א( )ישעי'
 ניט שפאר ,וואסער דארשטיגען ביין וויא תורה דיא ליב איז יענעם בייא אז
 מזכה מיר האט גאט ליבער דער אז ובפרט .איהם באלעהרין אונ מיהע קיין
 רע- אוגזער אין אבקריף ;ואכין צוא אייך שליח גוטער דער זיין צוא גיווען
 וראו טעמו זאקט ע״ה דוד אונזער^קעגיג וויא ,גישמאק איחר ליגיאן,פאךזוכין
 וויא איהרזעהען וועט תורה, דער פון גישמאק דעם נור פארזוכט כיי'טובה׳
 מענטש דער איז גלקליך בו יחסה הגבר אשרי ,גיבאטע גאטעם זיינען גוט
 בין פריידע גרעסטע דיא מיט אונ ,גאט ליבען דעם אין זיך באשיצט וואם
• וואוגש. אייער .ערפיהלען צוא גרייט איך
 פון כבוד דעם צוליב אז ׳ איז אחרונים מים פון גידאנק איינפאכער 'דער
 זארט אזא גיבט עם ודייל אויך ,ריין הענד דיא מאכין דארפין המזון ברכת
 ךיא צוא שעדיליך איז וואם קדום( שטאט דיא בייא )וואס המלח ;ם פון זאלץ
 אטיש( בייא זאלץ פאהר קוקט גערויס )רואם נאכין.עםין מען מוז דרום אויגין,
 דארף ,זאלץ שעדליכע דיא פון אקעריגדיל פארמישין אמאהל זיך ..קען עם אוג
 אייניגע ציהען ארוף אייך איך רועל נד;גרו דיזען אויף .זיין 'פארזיכטיג מען
 להעביר ווארטין דיא מיט באמערקט אונז האבין חדל דיא וואם י צוועטין
 סדומית ,מלח מקני חובה אחרונים מים ווארטין דיא מיט אונ ,המאכל׳ ,זוהמת
 מקטשין דעם .ריינעען אב קומען אחרונים מים דיא אז העינים׳ את שמסמא
 בריינגט עסין דער רואם ,געפיהלען( פ^רשטאפטע ,נשמוטץ זוהמא ךיא פון
 הוף דעם ניט גלויבט זאטער "דער ;אגט: ווארט שפריך דער ריא ,איהם אויף
 געשפירט .ער האט הונגעךיג אויך איז ער בעת עסין פארין ווייל געריגעך,
 אויף בין הא מיטלייד , פאלאזעניע יענעמם אין אריץ איז אונ ,צער יענעמם
 עטין נאכין אבער ,איז מעגליך וויפיל העלפין צוא זיך סטאראייען אונ ,איהם
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 ווען אונ פארשטאפט, ווערט הארץ דיא אוב הרגש, דער זיך פארליךט
 ברוגז נאך .ער ווערט ,איהם צוא קו?ןט באדעך^טיגער אנויט אחונגעריגער
 זיך ווארפין ארוף ,אצרה פאר .עפעם דאס איז "וואם זיך בייא טראכט אונ
 אונווען פאךדינעף האךעורען"אונ צוא אליץ קרא;ק איז ער צווייטץ, אפין
 גנבים דיא ווייסטזייא ז.יך״ווער בייא .ער טראכט אקייל^קער אפילו איז יעגער
 מזהם אזויא איהם איז מיטאג דער לייטין", נארץ צוא אום , זיך מאנין ז.ייא
 דיא גיווען אויך איז סדום אין ׳ מעשצאנץ דום;ער9 איין כמעט ווערט .ער אז
 השקם ושלית לחש שבעת )נאי! גיהאט האבץ זיי וואם הצלחה אוג זעט גרויס פון אז מאדע
 דעם גלויבין צו הרגש פארלארץדעם ז.יי האבץ 0ם״ יחזקאל החזיקה, לא ואביון עני ויד כי׳
 ראם.עמעם איז ,וואס גיזאגט האבץ אוג באדעךפטיגען - נויט אוג הונגעריגען
 הארעווען צוא אליין קיאגק רען זיינען זייא ,?רינקען !נ1א .עסין אורחים געבין
 אקיילי.קער איז .ער אז גיקלאגט יענער זיך האט טאמער אוג פארדיגעף אוג
 יאיץ געווים איז "דאם גחא^ט זייא האבץ , אנדערם עפעם אדער אפום אויף
 אבעט אין גילייגט אריין איהם מען האט ?רובץ", איחס דארף מען עעקדעל
 ביז ,'ניט דאס זיך מאכט ..ער אויב ריכטיג איז .עם צוא זעהען גיצויגין׳ אוג
 גייםט-קראנ_קייט רעם צוא ,נשמה דיא גיצויגין ארויס אידזם האט מען וואנען
 אז ,ארפואה בעלארגט הנפש רופאי אונזערע האבץ ,זעט פיל פון קומט וואס
 דער אז 'באמערקין צוא אום הקד, דיא וואסין ווייטער מען זאל נאכיןעסין
 אן אונז דאם האבץ אוג הרגש( דעם )פארגרעבין זיין מזהם ניט אונז זאל עסץ
 ווייל ? חובה״ אחרונים מים איז ,ווארום :וואו^ק קלוגין .זיי.ער מיט גימערקט
 כידוע טלח חלקי פיל פו! קומם המוח חריפות — , חדיפות )סדוטישע טרומית מלח דא איז עם
 ניט.זעהעי זאל מען אויגין דיא נלענדעט פאר לטבעיים(״שמםמאאתהעיגים״וואם
 אוג זעהען דאךף מען וואם אונגליקלינען( דעם פון לאגע קריטישע: )דיא חלילה
 האבץ ואחרונים ראשונים מים פון גידאנק גאנצץ דעם אוג .זיך אץטערעסירין
 גיפאסט איין אוני ,ווערטער רורצע אין גיגעבין ארוים :(נג )ברכות חדל דיא אוגז
 דיא ה. ד. ,ראשונים מים אלו והתקדשתם ח׳ד ׳ תורה דער פון אפסוק אין
 אז / אויפמערקזאם מענטשץ דעם מאכץ .עסין( צום זיך )וואשין ראשונים מים
 זעהט 'דער יער בעת ,ווערין ^קאכט צוא ניט ,האלטין הייליג זיך זאל ער
 כל איהם צוליב טאהן צוא דעת פון חלילה גיין ארוים אוג ׳ רוביל אגרינגען
 געפיהלען, אעערע הייליגין זארט איהר "והתקדשתם" גייערט (*מתועבים מעשים
* איהר ---------------
 פאלשע קיין געבין ניט זאל מעז .דייטליף #רייבט תורה הייליגע אונזער וויא *(
 ךיזעם טוט וואם דער עושה'אלה( בלי ח תועבת )כי מאם פאלשע _קיין אוג וואג
 טוט ווער,עם נור עול( עושה )כל נור ,דאס תקא ניט אוב ׳ גאט בייא אץווירדיג איז
אונרעכט
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 מאכער דער ,נעלט פאלשע איז דאם געלט אזעלכע ברא^ייען זאלט איחר
 אייער זרפץ זאלט איחר דען וויא ,ווערין געשטראפירט שטריינג וועט דעם פון
 זאלט איחר אום אוב קדושים" "והייתם .מיטיל אהיילינען אבשרין דורך ברויט
 מענטשליכע דיא עזטאפין פאר ניט אייך זאל עסין דער אז ,הייליג פארבלייבין
 טאהן צוא אדער ,.אוננלקליכען דעם אויף מיטלייד-נעפיחלען אונ רחמנות
 מים "אלו (*מיט ברייננט וואוילטאג אונ זאטקייט פיל רואם נארישקייט אנדערע
 אב אונז וואשט דאם , אחרונים מים דיא אונז באמערקט דעם אויף אחרונים״
 העיניט את מסמא איז וואט סתמית מלח דיא פוי נעפיהלען תא מיט הענט תא
 לב אבירי אונ תאוות, בעלי חלילה ווערין צוא אוינץ( תא ■)פארבלענדעט
* יל מזעיף
 ענטציקט בין איך !פאטער ליבער ,איז גידאנק דער ריכטיג וויא ! אה
 תלמוד פון רייד שאר^זיניגע קורצע תא אויף איבערהויפט אונ שמחה, פון
 איידע־ אזעלבע באמערקט אונז זייא האבץ תירה דער אין ווערטער 3 אין רואם
 טהייל גרעבזטע תא פון מענטשין דעם פארהיטין זאל ניךאנקען,וואם טיפע לע
 העדצין מיין אין שפיר איך אליבע פאר וואם 1 אה ,וועלט דער פון אונרעכט
 זייערער ווארט ער יעד .רייד, זייערע קוסק צוא איז .עם ,תלמודיסטין תא צוא
 בכליוס- מברכים אנו וע״ז תורה זו והתפארת נה( )ברכות )כמח.״ל , קא£ יודישע צוא אקתין איז
 ,תלמוד האמישעץטען אונזער מיט שטאלצירין מענין מיר ,בתפארה( ישראל עוסר
או: ,ניברענט מאהל איין ניט איהם מען האט צייט פינצטערע תא אין חאטיא
אונזערע______________________׳
 געגענטהייל אין ,.יהודי אינו איין סייא ,.יהודי איין סייא ,איז וועמען,עם אונ אונרעכט,
 אוג. שמים שם מחלל איז מען ווייל עביךה,דךא הארבער נאך איז .יהודי אינו צואאיין
 צואטאהן אוף לעדינט תירה אונזער אז מיינען קען יהודי אינו דער התורה כבוד
 אזא האבין' מירי .וואס ,אידין נז3א פאר ,שאנדע אגרויסע איז עםד — \ חלילה .עולות
 בעשרייבט אונ אויף..עתךלילקייט, פילמץהיר זי;ער אונז איז זיא וואס לשטיגעיתורה
 לחמס נזל וואס ׳ פראקט;קע לעתען איהר פון זיך מידזאלין היסטאריע וועלט דיא אוף
 זייער אויסמעקין , גיביא?ט אמכול .זייא אויף האט א\השי״ת ניבראכט/ *ימיט האט
 זיך זאלין מיר ניט, אויףיאוף ווירקט איעס אונ/דאם ,ורעלט דער פון י גידעכענעם
 ווארטין מיר נור ,מאם אונ וואג ראייעלע ארדענען איין אונ הענד, דיא ריינינען אליין
 פא־שע דיא אויף פךאטאקאלין אוף מאכין אונ קומען זאלין פאליצייםקע/זייא א־ויף
 זאלין מיד אז צייט זי;ער ן שוי איז י עם !איז! דאם נידעריג וויא ! אה אונימאם? וואנ
 זיין _מ^פי.ע השי׳ת _דאן וועט ,ומתן מ^זא אין .ראיעל זיין צו םטארייענען אליין זיך
.ידינו במעשה והצלחה ברכה שפע
 אחריר מושך הכרם מלוי — ד:( )חולץ ושתיה באכילה אלא הסתה אין — , לבבך ורם ושכעת תאכל פן *(
 . )ברכית בשר של קופת מתוך אלא תבן של קיפד, מתוך נוהם ארי אין — פ־״ג( ישרים ת ל ם )מ העול פריסת
 1יע הנה ,אותם ונדעה אלינו )הוציאם תאוה בעלי נעשי ש־בע שמרוב סרום באנשי ראינו )וכאשר ודוטי' ל״ב(
.האורחים( על אכזריותם לבד כו׳( בנות שתי לי
אלפס מעשה
 פון פארגעטין אידזט מאכין צו מיטלען אלע אנגיווענדעט האבין פיינדע אומערע
 נאך ווערט מוטה אונזער געגענטהייל אין ,ניט זיך בייא אבער פאלין מיר ,אונז
 22/̂* ן(יילצ ובא אערי 1*) טאג אלע לעזין מיר ווען ,שטארקער אוג פעטטער .אימער
 ואני נ׳ס( יהע)>ש נביא דעם דורך גישלאטין אונז מיט האט השיית וראם ;קאנטראקט׳
 אשר רוחי ("1•שיא פאלק מיי; )ציא פאחיכערונג מיין ניב גאט איך / אותם בריתי ?את
 נחמות אונ הבטחות אלע תא איז דאס , תר אריף רוהט וואט גייסט מיין , עליך
 אונ קראפט איהם גיבען אונ / איתן דעם באגיקטערין וואט נביאים תא פון
 רבימש( )ביפי געליטין האט ער לי;ךענשאפט,ראם זיינע טראגין צוא מוטה/איבער
 מיינע אונ בפיך שמתי אשר ודברי איד•••• אלעס איבערהויפט אונ / מענטש אלעס
 תא ,פה שבעל תורה איז דאט מויל, דיין אין גט גילי האב איך וואט ווארטין
 אין דייטליך גלטריבין ניט איז וואט מצות( תרי״ג )פו; מצוה יעדער פון ערקלעהרונג
 האט רבעו משה אונ ,משה צו הקב׳ה פון מונדליך גיווארין גיזאגט נור ,חומש
 קבל )משה אנדערין צום דור איין אונ / ןשראל קינדער תא מיט גילערינט דאם
 הקדוש רב־נו עד כו' הגדולה בנפת לאנשי מסרוה ונביאים לנביאים וזקנים לזקנים ויהושע ליהושע ומסרה מסיני ■תורד.
 ועד מעתה כד מפיך ימושו לא ותלמידי׳/ "משנה דאם רופין מיר וואט המשנח( שסדר
 קעדער קינדם תיגע פון אוג מויל, דיין פון ווערין גיטאהן אב ניט וועלין , עולם
 צוא א;ווענךין וועלץ ומפנים( )מחוץ פיינדע אייערע רואם מיטלען אלע ביז״עוויג,
 פיינדע אייערע ,ווירקען נישט גאר וועט תלמוד דעם אייך פון פארגעסין מאבין
 אימער אייך בייא פארבלייבין וועט תלמוד דער אונ / ווערין פארלאהרין וועלין
 ני שנאמר שבלש הורה בשביל אלא ישראל עש ברית דקב״ה כרת לא ם:( )נימי; חז״ל אמרו )וכן עתיג אונד
 אונדאטהעט״ער אייערזעלע איז ווייל^ער ישראל( ואת ברית אתך כרתי האלה הדברים פי על
 הימיל( פו; איזה )וואס זעלע תא שטימען .עענען זאל עם חאראקטער אייער בילדעט
 דעט^ערפער פארניכטין וועלין ניט זאל .זעלע תא ערי( פו; םא־: )ויאם .קערפער טיטין
 פאר־ ך או אונ האביןזיךגעפ־דזךט, וחבריי( )דיאגינים חכמץון וויאתא גאנצץ, אין
 בליעל בני דיא וויא / זעלע תא פאדניכטין ניט זאל .קערפער דער אז ,ער היט
 י ,פריינרלין קערפער( דעם מים זעלע )דיא ביידע לעבט נור / ך ז פיהרען ן( )בל'-עול,םויגעני=םס
 טיט . אריך אליין זיך אונ ,מענטשין אלע ליבט אונ תורה תא אונ גאט ליבט
 וועל בריף קץפטיגען אין / בריף דעם פאטער ליבער מיין איך ענךיג פאר דעם
 איין בייא פאטירט האט מיר וואט סצענע וואונדערליכע א שרייבין תר איך
.פערגעניגען פיל פארשאפען דיר וועט עם ,האבצייט
,מ״א מאבמער עוויגליעבענדע טו־ייע דיין
